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L'opération g4od,namique en eSte d'Ivoire à laquelle
nous apportono notre collaboration a 4t~ d~fiD1o par
J ~ DELVIGN' en vue dé "reoherches géodynamiques, géomorpholo-
siques et gdoohimiques sur la~génbse et répartition des for-
mations suporfioiolles en 08te d'Ivoire" (22) afin d'étudier
en détail l'influence des ovoles olimatiques passés sur un
substratum géologique précis.
Lee seotions de Gdologie (22), de Géographie (24).
d'HydrolOgie (32) de Botaniquo et de Pédologie participent à
cette op6ration.
Notre travail consiste à 4tabllr une carte pédolo-
gique d4tai1l6e des sols de J.8 zone choisie à l'échelle du
1/50000 et réalisé~une étude approfondie de la dplamlque de
la différenoiation des 801s en relation aveo los différentos
unités séomorphologiques et les phases olimatiques supposéos
qui ont aooompagné leur m1se en place.
Nouf mois suffisent difficilement à la réalisation
de ce programme. Aussi le présent mémoire est en fait un rap-
port préliminaire qui rend compte de l"tat d'avancement doo
travaUX maie ne prétend pas apporter de réponses préoises et
irréfutabloB aux problèmes posés.
Après avoir étudié 10 milieu naturel et ses rela-
tions avec la pédogénbso. noue pr6séntons lea sols rencontr~s
dans la zone cartographi4é. Enfin, dans une sorte do oonolu-
sion, nous ébauchons un essai de s1Jlth~8e sur la pédogénbso
et l'évolution géomorphologiquo •




SITUA!rION DU BASSIN VERSAN~ DE SAKASSOU
Au Centre-Sud de la C6ta d" Ivoire, dans la zone de
transit1onen.tre ,la. tor8t ~mbrophile, au 'S~d et ;La savane. a.u.Bo~d,
la r~gion de Toumodi entre léa riV1~res Bandam~et R'zi a paru
r'~ir les cond1t~onB favorablos aux re~herohes d~ l'op6ration
g~od~am1que " diver~it4 du substratum S401ogique, model' ,g6o-
morphologique dlt'f4renoi6, nombreux témo1n~ o~irass'$ et Bf-,
fleurements. divers~té du oou:'I'ertvégétal et m3mes oonditions
climatiques sur l'ensembledu,seoteur.
Daux bassins versants ont été ~élection4'8 -
l'un sur granite, l'autre sur :t'oohes basiques.
O'ost 10 bassin versant sur granites qui tait l'ob~et
de cette 6tude. Il est situd à 2 km au Nord du petit villago
baoulé da SakasBou, à 27 km à l'Est de Toumodi, à 29 km à
l'Ouest de Dimbokro et à 7 km au Sud de J.a route Toumodi-Dimbokro
à 236 km du Centre ORs~Ort d'Adiopodoumé (voir carte géom.orpho-
logique) •
Ses ooordonnées sont 6034' ft et 40 50' TI du môr1410n
intornationaJ..
Il est'oonstitué de trois petits bassins oont1sus
.Le bassin Ouest d'une Buporf1oie de O,65km2
Le bassin Central d'une superfioie de 0,60 km2
Le bassin Est d'une superficie de 0,80 km2
Ltoneemble de la zone oarto81'aphide oorrespond à un qua4r11a-








Noua d1spoeonB de ~a carte 'Itopographique au 1/50.0000
de la Cate d'Ivoire, .(NB - 3o-nV-Sa), la car-te topographiquo
au 1/200.0008 de la. OOte a'Ivoire ·(NB- 3O-nv) de l·i: ..G.1T.
Paris 1960.
,
~ la oarteg4So1ogiquo au 1/1.000.00Oe
de la COte ~'Iv~1re, 'd1t6e p.r la ,Direotion des Minos et de
la. G~Qlog1e du Gouvernement de la Oete a'Ivoire, Ab1d~an 1965.
~ •• .Jo
e1 des couvertures aériennes· BU
1/50.0000 (1GB AOJ! 1"956-1957, mission nm- 3o-nV) et au
1/20.0008 (SOGETEO 11188101'1 de la zone de Kossou - 1969).
La photo .qui o.ccoli1p~e ce texte est.un aBgrandisse-
ment de la oouvertÜreau 1/20.0000•.
. De nombreuses études ont déjà été effeotuées sur la
région de Toumodi. Nous oiterons en partioulierles travaux do
BIOU <44, 45, 46, 62), DELVIGNE (23i 29, 60) GRANDIR (63. 29,
60, 23),:BONVALLœ (8, 16)", LAmAr.f (8) et l30ULAltGE (16. 17).
. ..
S.V de SAKA550U
Ecbelle, 1 / 10.000
, - LE MILIEU NATUREL
1.1. Le climat.
1.'.1. GtSn'ralit's.
Pour mieux saisir le m~oan1sme du olimat i voir1en
nous nous sommes r'fér6s aux études de ELDIN 17 J et dé RIOU t44J
En réoum4·. du tai t du balanQement apparent du soleil
de part et d'autre de l"quateur. la dépression thermique sa-
harienne, située entre l'antiol"olone des· A~ores et la oelluJ.e
antioyolonique 11bienne subit un dtSplacement on ~atitud., qui
$ppelle vers le Nord ou repousse vere le Sud la massé d'air
humide oo'naiquè de aooteur 5.W. appelée J:!ouBso'Q...Il s'agit
en fait de ~'al.z' de l'hémisph~re austral d~vi6 sur sa droite
p~ la force de cor1ol4P apr~sle franchissement de l'équateur.
Cette masse d'air humide vient se heurter à une deuxi~me masse
s~oho. d'origine continentale et de seoteur tt.B. L'est l'alizé
boreal appell' "harmattan".
Ces masses d'air et par suite leur zone dé Qonflu-
ence a.ppoll'e i'ront-Inter-Tropioal (j'.I.T.), du tallit du mou-
vement de ~a d~pression thermique saharienne. balayent la
0&t6 d'Ivoire déterminant ainoi ~es maxima et 1J11nima pluV1om4-
triques.
Ainsi. au oours de l"t~ bQréal, lorsque la d'ol1-
naison positive. du 801e1~ atteint son maximum, ~a d6prossion
thermique att~int sa position la plus septentrionale et le
FIT se trouve a~ voisinage du 21e parallèle N. Ceoi vero le
moie d'aoQt. En effet il faut tenir oompte de l'inertie do
la masse oontinentale qui reçoit le plue fort rayonnemont so-
laire au solstice d"té boréal mais n'atteint sa température
m~imum qu' aveo un retard de un mois et demi ..
Inversement durant l'Itiver bortSal, vers la fin ~an­
vier, aa la dépression thermique attoint sa position la plus
mérldonale •. Le BIT se trouve alors aux onvirons du 50 ou 60
parall~le N•.
L'ensemble de la 08te d'Ivoire est dono bal8.l' deux
tois par le FIT. Uno premi~re foie lorsqu"il remonte veJ:'s le N.
de Janv1er à aoGt et une douXibme tois lorsqu'il redesoend vers
1e Sud de aoGt à. jan:v1er. 0' est là l'origine des deux saisons
(les pluies. J;,a grande saison sèohe a lieu lors de lapos1tion J.a
f ~ . 00;
plus méridionale du lIme La =a~eure partie du pays est alors livrée
aux soutfleé de l'harmattan.
Enfin, il faut noter qu'au Sud du FIT, les maBS9S d'air
humide qui se trouvent au contaot du sol (alors que ltharmattan
ohaud èt $èC les surmonto suivant une pente très douce) présentent
une variationoontinue deoonvergeno8. Le sectéur 1e plus méri-
dional oaractérisé pe.r une d1vergonoe taiblécorreepoQ!l à lUIè n4-
bulos1té intense, mais deaplUies rares. O'est la petite saison
sèche. Lo~sque le FIT attelnd la limite NOrd de son déplaoèmen~,
oe seoteur à faible divergenoe ne d'passe guè.re le 8 0 paràUèle,
, .
o'est à dire la ~atitude de Eouaki.
Le pays Baoul~ connait donc un régime équatorial à deux
saisons des pluies et deux saisons sèohes •
- la ~rem1ère saison des pluies, de mars à ,~uin
- la petite saison sèche. en juillet-aoGt
La deuxiàme saison des p~uièe en septembre et ootobre, assez ir-
.régulière
La grande saison sèohe do no~œbre à tévr1èr~
L'on pourr$it Q'atténdr~ à une d1str1bution ~égullère
des 1soh7ètes suivant un$ direotion parallèle à fa trace du FI~
sur le sol. En :tait, lès isohyètes marql1ent une l»rotonde 1nde~ta­
tien vers le Sud au niveau du V détetmin6 par lef;J cours du N' Z1
et du 13andama.
Diverses théories se proposant d'oxpliquer ce fait.
Nous signalerons oelle qui nous parait la plue simple, propos'e
par ELDIN Q) z les vents humides de SW qui :finalement vont parVé-
nir au-dessus du pays l3Q.oulé entre M'Br1boet T1ébisoou, oommen-
oent par perdre une grandô partie de leur humidité au oontaot de
la cete entre .Harper et Baaaandra ; ils abordent ensuite les Cotl-
tre:torts de l'espèoe de plateau entre 200 m et 300 m d'altitude
qui s'étend dans ~e triangle fa:1-Dlvo-ZuéIloula pour venir perdre
oe qu.i leur reste d' eau condensable sur les Qollinee ayant plus de.
300 m d'aJ.tltude qûi bordent ~e llandBôla sur sa rive orientale.
Le VBaoul' BOUS 10 vent .des ~ignes do ~911ef pr'cédent est
tout naturellement Une zone à faib~es préoipitations relatives.
Les mames ~ento humides de SW qui atta.quent la eate entre
Saesandraet Grand-Lahou Viennent provoquer des pluies reia1;ive-
ment importantes our les collines du quadr1iatàre Eonaouanou-
Ouell'-.Agn1bielekrou-Ab()ngourou, à l'Est du V ;Baou3-é, ,car, d'une
part,11s ont attaqué la 081;8 aVQO un anale d'inoidehce plue
grand, (fa1ble pluviométriEl sur le littoral entre Sa,asandra et
Grand-Lahou) et d'aut1.'e part, 11é n'pnt renoontré auoun X'eliet
à ~lus de 200 m, susoeptible de provoque~ d'importantes chutes
, d'eau".
Une première caraotértstiqu$ propre au V 1:laoulé est·
,dono son aridité relat1V'e par rappQJ.'t aux régions dans lesquel'les
il ootenolavé. Sa lim1te méridionale est soulignée par l'iso-
hyète 1.300. Le seoteur TQ~od1-D1mbokro où sa tro~ve le bassin
versant de Sakassou est o.ompris entre 1.09. iSOhyètes 1300 et 1200.
Il Y p~eut donc moins qu'à XOl'hogo ou Ferkéssédougou.
1.1.3. DonntSes météoro~o81qllee (Souroes ; ASECNA - Ab14~an)
Les données Qh1ffrtSes sur les pr~o1p1tat1ons et léS
températures nous permettent de préciser oe-»oin". Elles sont
établies Bur 10 années • 1961-1970~ Dans la mesure du possible
nous indiquone les valours de D1mbokro, Œoumodi et Lamto.
1.1.3.1. Préoip1t~tlonB
. a) hautE)ur mOienne des pluies
.
~,
a) hauteur mOlennadeB pluies
1 J 1 P. t :ri t A ! 1.1 t J t J A t S 1 0 , .1 lf , . t D - . -1 ' ,tOTAL !•
1 l' ' "-l" '
'162.5 ! ! l ' ! ! 1 !
,
! 8 8 1Dimbouo 8.7 .54.9 128.8 1,155..-1 J208.6 i147 OlO 82 ..2 1136 •0 .112.6 59.2 29~4 ! 12 4. ·1 J . 1 . J ' f ! ! f,
foumodi , ! 13.7 ! 68.:7 f 99.3 t.152~1 ! 141 ..1 ! 183 ~3 !, 71 ..9 ! 67.8 ~ 1,37.7 ~ 104 ~9 t 37;4 l 21 ~8 ! 1099~7 ! .(62-70)- 1 J .. , ! 1: t f l' " t r 1 l, t !• •. \
Lamto J 14.,7 1 59~.4 1'1,22~9 1:142.4 !'172.8 .. ,'125.4 1 67.9 ',136.'4 ',1'2').'8 r 78~8 1 32~2 ! 1277.8 1·201.1 ·
l'
.'
t', 1 ! J' ! 1 t ! 1 • ! !• .
·
'b) nombre de ~ours de pluie
,
· "
t r t t' f 1 ! t .. .. : ". ' .. " ' 1
..
..
.. • ! 1 ! , !' • ! : 1
Dimbokro 1. 1.2 ! 4.5 J, 8.7 1'10.3 f '1),.-1 J: 16.4- 1 13.0 ! 13.9 r 13.3 ! 13.0 ! 6.7 r 2.3 ! ' 116.4 1
f' t J , 1: ! ! ! ! !
..
t !. ! ! . 1,.Townodi 1 : t .2 l 3.8 l ' 7~7 .. 8.0 ! - 7.8 1 . 10.6 t 6.0 ! 4.6 ! 8.4 1 7.8 1 . 3.4 t 1.9 ! ' 71.2 1. '
Lamto 1 1.5 ! 6.5 1 '10.0 t '11.3 f 14.6 ! 16.,,3 1 13.4 ! 12.5 1 14.5 ! 14.6 1 9.3 ! 4.5 ! 129.0 t. .
1 ! ! ! l 1 ! 1 ! t 1 f t !
-e
, .
Lamto, sta.tion piue m6rid1onalé est plus arrosée que
Toumod1 en plein OOéur du V :Baoulé. De la. mGme maniàre.
l>1mbokro au delà du 1ft Zi, à J.a. l1JD.1te de la for8t, oonnat t un
o11rQatpl~s humide.,
. ,.. .
, ,c) 'SYapotranepiratlon poteJ1.tieJ.le - Défiei t hyd.r1que
, ,. ELDIN et'DAUDEm ~ ] ont étudié oe paramètre pOlAr
l'eneèmble de la 'oats d'Ivofre 'qu'ils ,ont diVis60 en 18 zonee
à l'intérieur de$quallee les E~P mensuelles sont èonsidéréos
comme i'dentiquee. La. valeur de l'E!rP mensuelle a ét4 oaleul4e
à partir dé la formule de TURO.
La ~one d'égale EfPoorrespondant aux bassins versants
de Sakassou e'st' la zono VII dont' la. station de référence ost .
Lamto.
J 1 P , M t A 1 M t J , J ~
142 , 144 1 153 t 149 ! 148 1 115 1 113 1
A,t S fOI No, D 1





La comparaison. des hauteurs des pluies et de l*e'9'apo-
traa,pltoatlQIl nous p$rmet de lIlettrQ en 6v1dènee les mois oarac-
*'ris6s par un déficit hydriqUe important (sa1son~èohe c11ma-
tiq~a) et les mois oaraottS1"1sée par, Wl exoédent hydrique (sol
saturé en eau).
1 J 1 ""l'4, l ' A ,U 1 J ,JIA t St 0 t B 1 D ! ~OTALr
1133.3,81.1124.21 • t 1 'ta.Bl 117.4183.8'105.61466.21
1 t 1· . • 1 l '. ' 1 ·11.. 1 J '1--'1,
t 1 • ,13.31 7.'1 93 ,6.34.°1 129•0, 1 1 1 177 .;
f .. 1 1 1 1 1 lIt 1 l " "
1
Un défièl1ihydr1que qumultS de 466,2 mm est assez faible telat,1-






d) TEJmpératures. mOlénnes mènsuelles ~!, ! 11 'A. 1 U ! J 1 J 1 AIS '0 1 li 'D n.t0lèn 1
129.0129.2128.7128.21'26,9126.2125.7126.3117.0127 ,51 26.81 27.4 •
l' ! 1 1 1 1 f 1 1 ! 1 t
Les. mOlennès moneuèlles ()soillen't entre 25,7°0 et 29,2°0, oe
qui traduit une 'tempô~ature constamment élevée, légàrement
plu$ fraiohe'au cours de la saison des pluies mais ne descen-
dant gu~rè au dessous de 25°. . .
. .) awri141té relat1vemoyenne en ~
(moyenne deovaleurs de 6. 12 et 18 h.)
1 J t ., 1 Il ,A 1 14 ! J lJ 1 A ! S t 0 t N f J) ,Mol·one.
mbokro 1 71 ! 66 ! 71 1 7~ , 78 1 81 , 821 81 f 80! 79 ! 78 1 77 1 77 1
1 t 1 1 , , t 1 1 '1 1 1 1 ,
. ~a moyenne annuéll~ est de ~7à :i'erkésaédoU8ou, 75 à l3o~aké
et 84 à Abid~an. En fait. ],'hum1d1térolativo de D1mbokro est
du m'me or~e' que celle de Ferkésséd0Q60u durant la saison
des pluièS, tna'ia est 'plus élev4!e dutant la. saison sèohê.
Olimat à deux saisons des pluies, plus seo que Oé~u1
d'Abidjan ma1a tou.t de mtJme.pluB humidè que oè1111 du Nord:du
paye, le o11Dlat Ba.ouléen nO~8 app~ait comme '\;ln olimat équa-
to~1al de transition atténu'.
1) Irrégularit4 dos préc>1pitat1ona
Uœ deuxibme oaraot6rièt1quo impo.t:tant~ du olillu~t du
V Jbo~16 éet liée à .l4extrêmé ;l.r,t'~8ularité des prtSclpitations
qui peuvant passer du ôimple au doublO d'unè ann'e à l'autrè.
Le tableau suivant Gst signifioatif s
• .., 1
-~Hauteu~ m01énné des pLQies
1 1971! 19101 19691 19681 19671 19661 19651 19641 .196)1 19621
1 -, p ",,- r ra, g -, 1 1 ! r j .' 1
mbokro 1 14751 14'3, 11341 1116, 11911 1178, 1950, 921, 1086, 1145 ,
umodi l,
- 1 12581 8581 10671 1286t 8651 16661 10101 967* 9361
amto 1 r
, ,
1071 1 1561· 961' 1689' '901' 1190· 1091 1li!'"
-
1 t 1 1 l . ,1 l, 1 - , 1 1
"- Hauteur ~ensue~le des plu1èS à Dimbok~o pour une annéo
$èohe et unè ann~e pluVieuso
J 1 "1. 1 H 1 A , 14 , J 1 J ! A t S 1 0 1 N 1
D 1 ŒCY.rAL 1f
1969 t 0 t 38 1 51
•
18t' '9 1 2221 42 t'59 ! 20 t 99 1 1111 31 t 921 ,
1 1 I·u t 1 1 11-' 1 1 1 t t
1968 20 1'33 122 201 1235 1 350,283 . t 122 160 188 1 1171 19 1 1950 11 1 f 1 . 1
.
èette'extr8al$ 1rrégl.üari1;é na ~ut tnanquer deeeré-
. , .' .' .
})orouterda.ns·la pédogonbso, on part1oulie.t' en 00 qui ooncerne
( ". -,
les processus d'hydromorRbie.
1.1 !'4. Indices climatiqUes
.1 .1 .4.1. 1'hornthwa1te
Il aurait ét' intéressant de oalouler 1'indioe,d'hu-
m1dité Ih de ~hornth.aite qui a le m'rite d'1ntésrer lesexo'-
dents h3dr1ques COtl1ptétenl1 alune réserve en eau th4.o17tiIae ,du
sol de 100 mm.
Malheureusement ilnouQ faudrait pour oela oalculer'
ltévapotraB$p1ration potentialle selon le syetàme de ~or.nthwalte
rnodifi' :pBr Garnier t54Jet 1:'"28) •
Nous citODS à ~a suite ~e bilan hydrique de Dimbokro
calculé suivant O~ 'iJyotèlXle par J.A. MOUTON (38)
, J Il 1 m! At J4 t J 1 J ,la. t S 1 Ot N iD 1œO!r •
CP 1118.71117.6' 126.51118.5 1114.7! 101.4' 1()4).4! 96 .4'100.8' 10'.4 t109.i114.'!13a3.~
-, ., 1 1 - 1 l , ...1 1 • r t 1 ·1 r f-
I 20.41 42.a!126.4!155.6,195.~!190.3!75.8159.31144.5.135.2170.5.150 1'231~
........ ' .. - *' ..................
! 0 1 O· 10 137.i J 100.Ô!100.0!75.4138.31 82.0'100.0161.31 '0 r.
-1 ... -II .. ! f -1 "1 f t 1 1 1-
iL 1 98.31 74 •8 , 0.1!1 If :1 1 t t 137~8121'.4
_. - ---
1..,! t ,1 ',8.01 88. 91 1 1 1 11.al 1 1116. ~
1 .1 ,1 1 1 l ,1 1 1 J Il!
EP. : b"'vapot.t'ar;tapiration PC?tCJntiellé
l? • Hauteur mo)'onne des pl\Û.èS
R J Réserve en eau du aol
D * D6:r1oi t hydrJ.. ql.\8
S t Exoédent hydr1qué
à partir de âès dOnn~Ga, Jo'ind1ae lh ( • ,1~~ D ) serait de 8,97
oe serait la val~ur la plus~a1b10 p~ur~a COte d'Ivoire.
De m3me i'ind1c~ de 'W\. G',huV", (8);'a11; lm • ':'0.59:- eeùle Vàleur
négàtive. pour' toutè la èete. d"Ivo1re. :
" Cee vaJ.eurs noue condidoent àpenaer que le. olimat
de Dirnbokro lIlanlfeste une tendance à J.' a'1<11'té. En tout état
de cauae il ne sera1~ pa~ aotuél1emen~ favorable à la ferral__
li*1sation. li4JQUIER signale pOUl' lladagascar' une limita infcS·
rieure de 20 pour l'indice d'h~ldit' en deçà de laquelle ~e '
process'us dom1D~t devientlâ ~e.t'rugin1satiQl'J. (58 J
'1~1;4.2. De Jtartonne
'l'1ndice d'a-a.1dité dG le Martonne se ;pr6sonte sous
8& forznf;l aotuelle oomme 18 moyenne arithmétique entre ltin~oé
olassique A1 ta -1 ~ 10 p et de 42· -{2+P11r" indioe du' mois
le plue seo multiplié plU' 12 p~ SOUci d'homo8én~ittS.
P • hauteur annuel~e, moyenne des pluies
T • température ooyenne annuelle
P- • hauteur des plui.es du mois le plus se.o
t • températuremoyonne du mois 1.& plus soc
Noua avons onlou16 ltindioe mensuel pour' chaque mois
de l'année à Dtmbokro.
t J, t ~ ,r: M: T At. lt " ~ '! J. ! A .f S . 1 0 1 li f. J) 11w1oye~.t
Ai; 12.8 116.91'.39.4 f 50.3148 '. 71'67.8148.7127.6144. 9t36.5119 .Ot 9.51 34.3 '!
l't <,l' tIr l, f f 1 JI' l" t
d' 0" A -= AL or A2 ,.2, , ,
avooA, == 34,,2
A~ = 12 x 2,8,
soit A a 18,5
LOB valeurs 4& A intérieures à 5 oorrespondent aux régions
trèe~aride8et oelles oomprises ent~e 5 ét 20 aux régions
eémi~arides [J9J
lioua tro~vons là un autre élément en favo\U" d'une
o~rtninea~dité du olimat de Dimbokro.
avec
1.1.4.3. Indioe de drainage oalou14 (Al1but-Hen1n194S)
'. JPJ
D .1 +y'P~
D est exp.r:1.m~ on mbtras
P • hauteur annuelle moyenne dea p1ui~a .en m
f • température moyenne ~uelle
rA =ooeff'ioiEmt de correotion. Noua avons adopté la Va-
leur x= 0,; oorrespondant à don solearB1.1eux, ,oe
qui est leess pour le bassin versant de Sakaesou
mis à part 10 bas fond •
.' Il vient D =0.220 pour Dimbokro.
Aubert [6J signale la, valeur 0.250 oomme limite intérioure
permettant 180 1'érrallltisation.
1.1.4 ..4 ~ Indice de oapaoité éros1V"e de Fournier [59')
p2
• P
P 1 hau~eur moyenne mensue~e la plus '1evéo
P z hauteur mO~ènne annuelle
il vient =- 33.·9
Ot qui est une voJ.olU'relativemènt peu élev~e.
Ainsi le climat du V Baoulé et plus partioulièrement
, ,
de la rég10n Toumodi.-Vimbokro ést ur! olitl1a:t 6qua:toriBl do
transition atténu', oaractérisé par une seoheresse rolattve
par rapport aux zon~e ad~acenteSt une grande 1rrégulQ%'itô
dans les pr6è~pitat1ons et ~e tendanoe marquée à l'aridité •
. Dans lOB oond1t1oneaotuelles, oompte tenu des in-
dioes o11ma.tiq~ef301Bas1ques,11 ne oemble pa.s quo OQ climat
favo~i~o une p'dogénèse f$rral11tiaante mais qu'il Boit au
oontr$ire favorable à une d1~férentiat1on, du type ferrugineux
tropical..
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\, Sur la carto gt§olog1qQO au 1/1.000.000e del.a Côte
d'Ivoire, 1e dooteur Toumod1-D1mbokro apparait en bordure d'une
vaste zone de "granito-gneiss des anoiens auteurs".
Pour préoiser cette notion, nous sommes obligés de
revenir à J.'h1stoire géOl.ogique du paye, que 1l0ua Q.br6seons
le plue possible. Pour oe faire nous terons appèl auX réoonts
travaux de TAGINI qui ont heureusement prdo1sé une histoire
Jusqu'alors asSè~ mal. oonnue (52-53).
En quelques mote, ~a dernière orogénie intéressant
le soole plissé do la vieille platetorme préoambrienno dans
la région de la OOte dtIvo1r~ est l'orogénie ebur.néenne datée
de 1800 à 2000 MA (15).'
La plateforme ébuxon6enne èst la struoture stable
réal1s~e à partir des ohaines ébUrnéennes où l.·on distingue
deu~ complexes plissés différents 1 le complexe de semi-plate-
forme (proVince Simandienne) qui n'intéresse qutune étrotta
bande à l'O"est de la OOte d'Ivoire et le g6oaynol~nal Bburnéen
(province B1rr1mlenne) qui occupe la plus large part du pays.
Le géosynclinal Eburnéen constitue une vaste unit'
structurale (700 à 800 kmds large) dans ~aquelle altoment
suivant la direction NNB-SSW, los struoturee négatives ou
"1ntragéosyncllnaux" laraes de 40 km en moyenne et ~ongs de
quelquos centaine , caraotérisée par des sil.lons voloanisés,
dea fosses de tl~"6h et des intrusions Branitiques, avec les
struotures positlves ou lntra gdanticlinaux. Cee dorniers étai-
t
ent à l'origine des bloos oraton1ques anttbirr1m1ens, inoor-
porés au domaine géosyncl.inal.. Ils ont participé 'troitement
à l'orogénie 'b~éenne, oonditionnant la sédimentation des
oompartiments négatifs et Jouant le r6la d'étau pour le ~atériel
~ .1ntragéosyDol.lnal. Ils ont été reoouverts de fl.y, h mio.660BYD-cllnal et pénétrés en bordure p~ des granitos burâien8 et
ra~eun1s dans leur ensemble. Dans bien des oas, les fl~6hS de
oouverture ont été érodée èt il0 oe présentent oommo do vastes
aires gran1't1ques d'Ago .tad:1ométr1que ébu.rn~en'f En :tait ~a
granit:l.oation. éburââenne est ~1m1tée et une ~arge part dos gra-
nites ne ~eur .rè'rtent pas. La ma~eure partie des granitee des
.. : .
intrag'ant1011naux est oonstltu~e de granites et mismat1tes
antibirrlm10ns et, uniqUement en borc1\U'è, par dos gran1teB
authentiquement éburn'ensf synoinématiques. métasomat1ques et
oonoordants.
La réalon de Toumodt-Dimbokro oonstitue la partie
méridionale de l'intragéan:tiol1nal d$ ;Dabakala (c1'. oar'te géo-
teotonique de la 06te d'Ivoire de B. TAGINI in (53) ) à proxi-
m1téde Itaccident de D1mbokro qui le limite à ItEst. Au delà
affleurant les flyoh m1ogéosy.no11ttaux. A l'Ouest, se trouvent
les rochos du oomplexe voloano s~dimenta1re.et le8 granites
ei&.-et mlo-géosynol1naux de i'1ntragéosynolina1 d' Oumé. Au Sud
le géant1011nal est ferm' par les pointemente de roohes vortes
de l' Orumbo Boka, Koua-Boka. t Sui-l3oka.
O'est donc une région granitiqu.~a roohe aff1eure
en deux ~1gnes de oollines orientées selon la direotion birri-
mienne NNE-SSVI. La. plue orientale, ~ongtSe. pa.r le N'fil h l'Eet
souligne ~'~co1dent de Dimbokro. Là $8oonde,. 5 km p1ue à
1 t Oueet, 1u1 est paraLlèle.
1.2.3. Lo bassin versant de Sakaseou
Le baasin versant deSakaseou est situé entre les doux
11snee dt affleurementsgranit1quea. Ciest à dire. en bordu~e
d'un intra géantiolinal. La roohe qui en oonstitue le8bedrock))
est tiVidemment un granite. Il n'est pa.s a1s6 de déterminer s'il
~ , agit de granite éburnéen vrai Ol.l de gJ:'ani teset miBll1at1tes
antéb1rrim1ens ra~eun1s. En effet l'Age radiométr1que dos deux .
roohes eat exaotement le m8me~
Fort heureusement les granites affleurent en, abondanoe
sur le bassin versant. Oes affleurements en dos de baleine ont
un tao1èa orienté (dans la direot1on sénérale birrim1enne) et
.
nous avons noté presque partout ~'altGrnanoe de passées r10hes
en minéraux ferro-masnès1ens et de pa$sées plue claires, pauvres
en ces élémonts. O'ost dire que 1es affleurements de ce seoteur
ont W1 aspect migrnatit1que.
Ces p~éso111ptions sont oonfirmées par 10 miorosoope.
Nous citerons l'anaJ.yse de deux échantillons, ~ t un prélevé
dans le basèin Est (SKRE), J.'o.utre S\U'" J.'inter!luve dee base1na
Central eot Est (SKRG).
SIGlE, granite calco-a1cal1n, 16gèrement orienté.
Texture de tendan~o granoblast1que à grain moyen.
Quartz ongrénés et à. oxthat1on roulante
FeJ.dspath dominantt·- olj'goclase - mioroollne aooes-
soirE' " biotite abondante ,soulignant l'orientation.·
Los plàBioclases renferment en inolusion de t~ès fines
, et nombreuses bae;uettes d'une amph1bole orthorhombique
(sedrite?) ainsi que de petits graina d'épidote.
Aooessoirement quelques oristaux de éphine.
SKRG: identique à l'E§ohan'tillon précédent. L'orientation est
encore:plu8 tranohe.Los inolusions d'amphibole et
d'épi401ie sont plus abondantes et de plus grande taille
que dans SJŒE.
Dans"les deux oas i.~ ,,'&.ait d'une roohe qui a subi
des transformations, refusions et recristallieations et qui a
é"té tectonisée. Le premie.r· échantillon pourrait atre appoUé
effeotivement granito-gneiss. Quant au Beèond o'est dé3à un
gneis'3 granitotde à épidoteet amphibole.
En fait, étant donné le :t'aciès des a.f'fleurements t il
est très probable qu'il s'agisse de granite migmatit1que. Paute
d~ prQuve irrétutable nous l'avons appelé granite orient'.
1.2.4. Influenoe ~ur la p6dogénbso.
1.2.4.1. Il est difficile de présumer de 1a riohesse en
fer de ootte roohe aans posséder de résultat analytique. En
effet ~'abondanoa de b10tite et d'ép1dote est un indioe de bonne
alimentation en fer. Cepondant, devant las sChistes des fl~h
ou los roches vertes du oomploxe volcano-o~d1menta1reét 1Jça-
nite de Sakassou doit apparaftra assez pauvre. De tait les cui-
raesee :formées sur les deux prem1~res roches sont beaucoup plus
fournies que sur ~a troisième.
n est otWPrenant de rencont:J:'er des Qff'leUl"elIlents dé
sran1to nO%l seulement couverts d'un vernis ferruginQUX mais
portantdeo lambea.ux de carapace de plue1eu.rs centimètres. Dans
cooas, ~l est dif:fiC:1:1e d'invoquer Wle au'tre EJxplioa.tion que
celle del'apporteX'tér1eu. Co n'est pas le granite sous jaoent
qui a fourni le fer de la oarapaoe ; il est d'ailleurs remarqua-
blement frBie1mm.6diatement soue cette dernière •.
A un moment donné, ce "an!te, affleurant ou 8ubat-
~leura.nt, a été couvert par un matériau ci'apport·. C'ost dans ~oe
dernier quo s'est développ6 la caràpacê ou la cu1%'asse qui s'oot
soud6e à :La roohe soue ~a.oenté .. a't'st d'a111eurà vraisembl.able-
ment au ni 'VQ8U du oontact aveo le granite quo les. eaux ea oon-
oentraient et, 8' il Y aval t un peu de pente, oiroulaient.· Ce
phénomène a dG 3tre a.ssez rapide pour que le granite'nè commenoé
pas à être altéré.
Oes affleurements }?ortant des lambeaux de oarapace
se renoontrent dans le· bassin Est et sont f'rtSquents dans ~a zone.
. i
1.2.4.2. Par contre la roche ~~re, de Sakassotl oor"":J'ti tue
une bonne BQ\U'CO dt). sablee. Les 'pandages sa.bleux sont nombreux,
le sol eat dans l'ensemble tràs perméable •.
. '.
Dt lUl. autre 08té ~es altéritee granitiques sableuses
ou sablo-limoneuses constituent une oouchetaci~ement érOdable.
I~ eat possible,lors d.'un changement Qllme.tiquej qu'une entaille
érosive progresse rapide~ent dans ce matériau, arrachant. les




, 1.3.1. Le Pa7oage.
"
La région de œoumodi-Dimbokro eatune plaine mollement
accidentée par _des collinee surbaisl:;u~ee a.ux forines lQurdoe. '
L·altitu.de est généraJ.ement basse, 1D:t6rieur.e.à 150 Dl., Un seul
pointement atteint 193 m. O'ost une colline d'amphibQlite qui
s"làve d'environ 70 m GU dossus dè la plaine granitique.
Les autres QC'c1dents' neaent pas dispersée au. hasard
dans le pâysagè ma.1sorganieés en alignements ~parallèJ.es à la
direction b1rriDi1enne. En particu1.1er, dans' la partie- orientale
de ~a région. où se trouVé le bassin versant de Saltassou, nous
notons doux a1ignaments do dC~ee g~anitiqueè surbaiss6e.
Dos dé baleine dénudéo pour ~a plupart, ils présen-
tent une surface écaillée en élément.., épais et an.gl1leWt déooupés'
suivant les diaclases. ,portent des vasques de 'diseolution et de
nombreux pO)J.SSOII'S ; lis s'élèvent de quelqUes r.nètres aU:
des~us do la savane. Da;Qs dt autretlae, ils portent une véséta-
tion arboréo, tlo1a de fOl'Ût semi-décld~8. La roohe est alors
couverte alun sol gravillonnai1:'e ou cuirassé e1; est profondé-
ment a:Ltérée ..
Les versants sont en pentes douces. oonvexo-eoncaves'.
Les bas fonde largement évasés, dessinent un réseau h1drogra-
ph1quo bien hiearohisé ..
Cetto plaine granitique e.ppar1iient au baosin du N'Zi,
lui mGme affluent du &ndama. EUé $st ara1nér à l'Est pat' le
N'zi et au Nord par le Kan qui francb1t les alle;nements de 001-
lines par les rapidee d'Asserekro. passant brutalement de la
06te 88m à la oOte 66 M, pour atteindre le N·zi.
Le rdseauhydrograph1que secondaire ost constitu6 de
,
deux entités bien dtettèctea • dtUtle part la ~one faiblement
dépriméè à l'Ouest des e.llsnements granitiques parCOl1rUé par
le Kotiebld, ~e fontounol1 ot le Lakaoufou4 qui oonver~nt vera
le Kan en amont des rapide.,.
CCU5~ petitB marigots interzD;itente coul.ent dans des vaU.~ell reo-
ti~1811ea et démesurément larges dont l'activité a dn être plus
importante autre" toisA De mGme, leurs aff~uentEJ sont trop
oourts, en partic\Ü1er ceux qui descendent des oollinee grani-
tiques à l'Est.
n'autre part, l'ensemble conetitué,par les,align~ments
1
de collines est parcouru par un r~eeauplus complexe. de type ,
dendritique où les marig9ts' decoupent le pays en polygQnee ir-
réguJ.iera. Que1.quGs uns son'taffluen'ts du Kan qu'ils, att~1gnen't
en aval des rapides, les autrea sont de petita affluents di-
rects du N' zi. 0' est 1e cas du marigot qui dx'ain:e le bassin
versant do Sakasaou.lci auss1, il s' agit de rE.tvièree 1nte.tmi-
tentes dont 10 tracé àngQleux eet souVent tr~s 20ns pénètro
loin en avant dans les collines en direction de l'Ouest;
Oe oompl.exe hydrographique des co~11D.e8 est beaucoup
plue agressif' que le premier. Cependant, pour atteindre 10 N' zi,
les cours d'eau doivent franohir 1.es barrtàres granitiques par
des rapides. Il n" est :pas rare qu'ils ooulent sur la roche nue,
vers 70 m d'alt1tude~ Ce1i obstacle modèré le dynam1sme de cos
pott ta marigots qui ~ malgré tout, tendent à capturer les aff1u-
ents orientaUx du Làkaoufouti en partioulièr ; oe qui permettrait
à oe dernier de contourner les rapides d' Asserekro.
Nous retrouvons ic1, à une échelle moindre, le Ph6-
nomèna général qui affeote les bassins du Bandama et du N'zi
(44) (60).
1.3.3. Lés nivea.ux cuirass~s ..
Dans 1.8 r~gion de ~oumod1-D1mbokro, ~e9 niveaux cUi-
rassés embott~s ont été décrits en d'tail par GRANDllt, DELVIGNE
(29, 23) BONVALw.r, BOULANGE (16, 17).
Cinq niveawc ont tStt1 d1stingut1e :
- la surface bauxitiquè, au niveau moyen de 500 III (480-527 m
li J.'O.t'\lDlbo Beka) qui n'apparait plus que sur quelqueetémoins
ot1iraosés. Sa formation remonterait au cre'tac4S supérieur (29)
- la slU"faoe intermédiaire, toeB:L~isée par une clÛraesefer-
rugineuae au niveau 250-260 m, dont les témoins sont l'areliJ dans







- 1e haut glacis qui a connu une grande extension dans 1~
r6gion, surtout sur los echistes de D1mbokro. Sur granite. !1es
témoins en p:Lac~ sont rares (voir oa.rt~). Nous avons observé
avec J. DELVIGNE un,resté,do'bowal en place à 1a,c8te 108 m't
.à proX1mi't6 de Yébou<;tbo, acco1éàundome granitique de 1'al.i-
gnement oriental. Dans la pJ.upart des oas, il ne reste que des
, .:
niveaux sravillonnaires où. sont embaJ.1és des blocs de cuirasse.
L'on rencontre aussi de~ lisorés cuirassés en bordure des som-
mets des col~1nes. I~ s'8git dans 'la p1upart des . cas d'uné \'
cuirasse grav11ionnaire o'ong1om~atiqua qui indu:t''* des é1&nents
de la cuirasso du niveau intermédiaire.
Il n' ést pas certain d' ailleurs que, dans le ptqs
- granitique, le haut glacis ait été entièrement cuirassé. Par
ai11oura, 1es 11soréscuir"ssés rencontré,$ sur les hau'tours
ne sont pas néceosairemEtnt deo témoins du haut glaois en place
mais peQVent 3tre des cuirassee plue ré,centee, contemporaires
des phases suivantes, deVéloppéea dans ~ee produits du déman-
tèlement des 11serés o.uthen,tiquement hallt-Blacls.
Compte tenu de OéS rem,arquea,il est malgr' tout
possible d'identifier des restes "oub-en-place". Les niveaux
de ces témoins cont'igurent un glacis desoendant en pente douce
vers 10 N'et de ~a c8te 190 m jusqu·tà. environ 80-100 m. Les
reliefs de commandement de ce haut-8l:acis pouvaient atre leo
ltto1n,ts Altbouma. à lt OUest do Toumodi ; 1ea collines de roches
vertes a.u Sud.
11 n'est pas impossib1.e que dans cette région, 1.0 haut glacis
nit été en tait constitué par la coalesoenoe de pJ.us1eurs gla-
cis de te.1Ue moindre dont les re11efe de commandement mo1l1fJ
. éloisnéa auraient aujourd'hui disparu. En effet les éoarts de
niveau entre lee èi1ff~rents témoins ne permettent pas tou3ours
de les raocorder à une seule et m3me surface.
Le haut gJ.acis se raccorde à .~a haute terrasse dans
la. va.ll6e du N' zi (8). A notre connaissance. i1 n'en existe
pas de témoin sur 1a riva <iroi te au niveau de Sakassou.
DQ point de vue .chrono1ogic;:,ue, il ,résu1te de 1'on-
ta1~le de ~a surface mio-plioèone ,au couro de la ré~ress1on du
b'1ndel.
Les grands axes de drainage ~t9,ient déjà fonct1onnels
lors de ,la. mise en place du haut gla019 pDioquo ce1ui-oi $8
raccorde à la haute terrasse du N' z1. Durant l'interglaciaire
1.1indel-R1as, une phase de ferrallit1eation a eu J.1eu, d.ont on
retlJouve ~08 traces dans les niveaux prof'onds d' al:tération du
granito. A"Q cours de ootte pér1ode, un résea.u hydrographique
s'est installé sur le haut gJ..a.ois, le remodtlant quelque peu •
.- Le moyen-glacis
1
Lors de la resreseion du Riss, J.e haut glacis à. 'son '.
tour est ontaillé par l'érosion. La cuirasse, dl1e à l'aBsbohe-
ment du olimat à la fin' de l'interglaoiaire ou formée en bor-
dure des fronts d'érosion au gours de l'entaille, est deman- .
teloe.
Los surfacee ou reborda ouirassés de oet 6pieodo oor- 1
.t"éspondent à une cuirasse grav1llonn~re, pseudo-bréchiquo BOU-
vent .riche Qn oaillowc, de quartz émoussés f~bleme.n't altérds,
prOV011$llt du fauchage des fUons de la roohe BOUS Jacento.
< ,
En bordure du N' zi. ce versant moyen ae raccordo à
la. moyenno tèrrasse dont loa témoins sont nombreux.· Elle est
fréquemment oooupée par une cu~asse très richo en galets de
quartz dG pet1te taille. faibJ.ement arrondis.·
. . 1
Dans 'le Nord du pays se met en place un nouveau glacis
emboitê dans 10 précédent. Dans la région de foumodi-Dimbokl"O,
U es'tdiff1oUe de parler de gJ.ao1s (voir oarte). En effet
les distanoes entre témo1ns de hau.t-glacis sub-en-plaoe sont
souvent faibles. En tait, il semble que le réseau h7drosraph!que
,
inetal16 sur le haut-glacis se soit enfoncé sur place, décom-.
posant ce dernier en une multitude dé buttes résiduelles plus i
ou moine oUirassées et 4Srodées par la. suite. Le terme de glaois '1
ne convien~ plus pour caract6~1ser ces versants. parfois étirés
11 est vrai. qUi ont été fa.çonnés entre les buttes et les bas
fonds .11 semble plue correct de parler de moyen ~rsan:~ (8) .
sur lesque~B se sont répandufJ les débris du haut-glacis. Nous
avons préfércS eUlplo:,rer le terme moins pr6cis de versant do
raccord (entre haut gJ.ac1s et basse en-taille) car ce mOlen
versant oouvert de ms:tiérial1X de haut-g1ao1s, par:tois ennoy'
par les dép8ta de la basse entaille. ressemble tant&t à l'un,
tant8t à ~·a.utre. Bref 11 apparait souvent OOmme llollgén1que
et ne peut se raooordeI' que de loin à l' tSpisode moyen-glacis












Après un .sp1sode humide où ~a. ferrall1tisation a
repriS~t une nouvelle ph~e sbohe~urvi.ent avec ~~. ,
régrese10ndu Würm anoi~n {GO.OOO' ans B.P.}. O'est aloro qu'une :
nouvelle entaille se produit. Dans la vaJ.1ée du N'zi vers J.a
oBte 60 m, une basse terraese-....s' emboite dans la moyenno 'ter-
. ..- ~ . . . .
t'as&;J8 dét.ru1te. A l' intérieur d~ PafS. les ~raa.nts sont on-
tail~és à 2eur base, partois en totalité. La basse ter~asse .
oonatituée d' épan.dages sabloux altarnant avec qu!-'l.ques lite .
dé galets se raccorde aux bas-tonde de l'intérieur oombl6s
1)ar des sables de cou.leur claire qui Viennèn"t ennoyer 10 User'
ouirassé formé à mi-versant ou mGme les niveaux gravillonnaires
de démantè1ement du haut-glaois repris en masse dans' \U1é cui-'
rasse qui couronne les buttes résiduelles.
Noua avona pu observer sur la route de ~o.urnod1h
Dimbokro, actuolloment en. réfaction. de nombreuses ooupes qui
r
perm(!ttont de 3a1sir cotlbien, à l'intérieur du paJo,.ces dï.f-? férents ép1sodesf'or't éloign'J3 dans le . tempe s'inBo.nvent sur
un espaco restreint. ~'or~ dola centaine de mbtrea (vo1~
oarte et ooupes). Le motif est 'toujours 18 même.
Un sommet de colline, boisé, dont le sol. es~oonst1­
tué de mat6riau grave~eUXt graVillons-débr1s de cUirasse - cail-
loux de quartz, surmonté d'une ~aible épaisse~ de sables ar-
gUeux oore et reposant sur des argiles tachetées rouges et
b~anches. Quelquoa bloc. dt boules de cuirasse sont em"boJ.J.és
dans le lit de gra.vats ou parfois même. émergent. La ponte
généralement faible li l'lUlle marque une 16gère rupture et 1.0
versant a'amorce. La rupture de pente est presque touJours sou-
lignée par un rebord cuirass~ an&J.obant 1.$ couohe gravillon-
naire et le haut des argilos tachetées. Plus ou moins disloqué
à l'aval, ce rebord est en oontinuité direote avec une nappe
de gravats très riche en gravillons, le pJ.us souvent trbs fes-
tonné, épais de 1 lU à 1,50 m. Il est séparé du niveau arlJ1.leux
tacbetES ;1aune-bJ:tun sous jaoent par une stone-lino de oailloux
et graviers de quartz émoussés plus ou moins altérés ot terru-
gin1.sés. La couverture sablo-argileuse légèrement plus Jaune
qu'en haut de la oolline peut atteindre 2 m d'épaisseur. La
pente, 1égèremont convexe est de J) ordra de 3 à 6?<.. • Assez
vite elle devient ooncave •.
La lit de gravats Gat alors induré en un second re-
bord ouirassé. L'loins compact et 1.'ésistan"t que le premier,U.
est aussi p~us ;l-.une, plus riche Qn quartz et en éléments ferro-
m8.nganés1fàres. L'àvaJ.. de co liae~ét démantelé en bloos· es't d1-
rectèmont en contact aVèC une éI'a1sseur de ~ sâbJ.e blanc 8r1sâtre·
qui le recOupe ot même le surmonte en biseau. A la base des
salues blailcs; 'uneÜstone-linel) de quartz .semblable à,. la précé-
dente t quelques' rares galets, dans une' matrioe Sénéralemènt·ar-
~le.lise grisâtre, taohetée de œ-un.. La roohe altérée· ap~a1't·
quelques dizeinse de cm pJ.ua bas. Les ea.~&$ clairs sont sou-
vent marqués par l t hydromorpl'de ..
'. ~
.A1nsi. S\U'·l.Ule CO\lrte distance. nous observons
r
- le he.ut-glao1s démantelé et 1'éiu.duré en bordure à \U1è 'poque
ultérieure (probablement lors de la forma.tion du liseré du n1-
veau suivant)
- le ~rB~~t de raccord encombré d'éléments du haut-81sQis qui
sont indurée en un second liSéré 1 contempora1~e de la baSée
entailla, d'une morphologie et composition. très voisine du pr4-
cédant
- le oomb1ement sa.bleux de la b_sse entaille dans lequel es't .
creus' 10 ~it actuel d~ mar1&ot.
00 motif se rêpèt$ à chaque ondUlation un peu impor-
tante du terrain.
Les bas-fonde sableux se rencont.rent à une altitude
variable, souvent assez haut dans le. paysage (vo1r carte). En
particulier dans la zone des collines -granitiques. Il l' aurait
peut Gtre là. un élément de datation de l'apparition des rapides
d'AssfrOkro (60).· En offet du eSta des grandes. vall.6es affluente1
du Kan, le J.1seré cuu-assé du versal1t de raccord est peu dœan-
te1.ê et en contaot avec ~eo eabJ.es clairf;l ; alors que du oCt'
.' .
d.$$ dtluents directs du N'zi. les bas-fonds sa.bleux remontent
au niveau des l1seréscuiraasés ~éoforméo dans les buttes 1'4&1-
duellee do haut-glao1s.L"lA~h.~ ta\1)h'~~~ WNo~.
1.3.4. Le basain versant de Sskassou.
La. carte aéomorphologique du basain de Sakaesou eot
extrêmement simple. Les unités morphologiques étant de plue sou-
lignées par 2es différences entre ~eB peuplements VégétaUX (voir
carte de 2avé8étution et photo aérienne).
Actuelloment, dans ces secteurs, ~a roche affl~ure Gn
\
dos de baleine surbaissés auxque~s sont acorochtSo des lfllnbeaux
de ouirasse. \
1.4. La v4s6tatlon.
1 .4 •,. G4nérali1;98 li
La .r6g1on T0UD10c11-Dlmbouo appa.rti.,n't aU.8'Qte~
œésophi1e du domaine BUin6en dont le o~max,pré4ominan~Gat
la :to~t dense hum1de semi-d~c1due.
Cependant' une banno partie du seoteur m6sophila est gaoUP4e
par la savune dite f51.Ùt4ée;nne : "4tellduosde hal1tes herbes
G1'.lcla"'6ee dans les for3ts denses ou ~ompr1ses en1ire les forêts
denses et J.QS forGta~a1reè;e11ès sont parsoméesd'ar~a
et de rGniere 1 eUes sont paroourues ;par dQ nombreuses for3t-
. ~
galonee et contiennent desnots, l.oN,\~ dO :tor8te (lonses ;
sane briUiS. olles évoluent on forêt densos de type Bèmi-
. .
d60iduè ; eUes sont pauvres en faunes de lnammi1'$ree.
Cee Davanes forment une étroite bande plus ou moins
discontinue sur le pourtour du ~a$eif forestier ~nôO-COD­
Bo1aie"· (E., ADJAttOHOON 1964 in t7J ).
1.4 .2. Le COU'9O" vEiSdtal. du bass1n versant de Sakaesou
o,st oonstitué par 1a savane gu1n6enne. Les 11otefontrtiers
sont le P1QB souvent rdd\Û tG à des J.amboaux qui oooupent lea
dames gram tiques ou bion situ4tt à proXit:d:t6 des 'V':ll1ages. ils
sont maintenus et protéGée par J,'homnle. L'Geeenti~l de la sur-
1'o.co e~t OCCUpéè par la savane à re1Ù.er parcourue de ma1greo
&&lenas forestièrés •.
Avec la collaboration do uz.. R. SPIDRI4GBR (Centre Suisse
Adiopodourn6), nous BVot!S dttS BClOnés à. à.istinBUer cinq assoo1a-
tions véstStaJ.es sur 1.8 bassin versant.
1.4.2.1. Les t~otB foreet1o~s
C'ost ~o type fondamental de la forGt eemi-déo1due à
~lt18 ssp. et TriRloohiton Scl!rO%Ylo~ Ils oooupent les hau-
tours de l'Ouest du bassin sur les eoJ.sferraJ.J.1tiques.remani4s i
du haut elaeis demanto16.
1.4.2.2. 1ia oavaue arbustift •
O'est la sa.vane à An4ropogon ~orophlUuJù ByparrheDia
d1pJ.andra, ' Tephrosia. elegane, Tephroela bractiOlata,"' .aveo les
;s.PQces arb~stlW; ~orm1n~Q; G1aucosoens, P11iostism! tho~,J
ft~\1S capens!s, ~de1.1a!er~J:lt...a•.:..
&110 forme unoaurôolo aatour doD t~Ot8 forestiorala
où les- sol's sont aaaez protonde. Lorsqu.e 1&& ools sont trop peu.
p~tonds (indurat1onotl b,ydro,morph1e proche de JoB. surfaco, la
Savane arbQstive éôd~ ,lQ place à uno savano he~b&use à LOQdet1a
--_.....------
~implox. !iJparrholÛa dissolu'ta, li3'Parrhon1a 4ipJ.audra, Sphenosty-
- --.lisholosericea avoQ. leo Doua arbustes Oochlospermum planchoDi
et AnnQP3 aenogalena1s.
O'est J.e oouvert végdtal du "V'Oroant corrospondant li
l'enta1J.le du mOion gla.oiS •
1.4.2.3. La savane herbe~se
C'est la savane à reDier 8VOC les éèp~ce8 herbouees
Loudot1a simplex, !InJo.rrhenia d1s801\1ta, Pandiaka l!eu~~ot11
et le rSzÜ.er (Boraasua aeth1opuCl). Los tendt1.ères sont souvent
peûpl'es de Phoenix, ~clinata.
Oette association correspond ~ux eo1s sableux et
hJdromo~s de la. baese ontaille.
1.4.2.4. La. savane herbeuse dos zones 11lon"-ables
à ~udet1a amb1ens, Hibisous a~, ~oh1mlQh.;zrium s~ineum
ot ~oudetia simplu.
O' est la végétation de 1- entaillo aotl,1011o.
1.4.2.5. Les galeries forest10.r0G
Bl1ee pQ~sbdent les mêmes e~pèoes ~ue les !1ote fores-
tiers m314es aux espbaee plus typiques dee sols humides.
Souvent diacontirtttes, eUes oont lilÛt4es à. la berge
die d$S })Gtito D'uu1.(JQto.
1.4.3. Los :relU de bl'OUSSO annuelo (mai-jUin) ont une 111-
tlu.enco importante dans la réBion.
Les spéciol1st6o d~ contact ~or3t-savane s'acoordont
en effot pour af1:iDIGr qu.e 10. forGt 'tend natlU"ellement à reoo-
loniser ~es espaces actuelloment en saVB11e. Loo ~eux de brOUSSG
détruisant l$s 30unes arbros bloquent oette expansion, no lais-
sant sUbo1oter que les espbcGs adapt4os.
1.4.4. Dans la répon do Sakassou les ou).turos sont pO\1
nombreuses. touJQurs looalisées sur les battas, on borduro do
laforGt. Champsd';.gnames essentiellement et aussi queJ.qUGB
. .
îlla1sres plan.tations de bananiers, 1nclues dans ~a for3t.
L'action de l'homme sur la vég4tat1on BO réou=e donc
à protéger les Ilote forestiers à proximité des Villages.
entretenir quelques champs d'i8J18.lD,es, cSpU1séfl J.es :t'8niero par
la récoltè du Vin do lJB1m.o (bansu1) ot surtO\1t, le geste ~e
plus lourd de oonséquenoeSt brOlor la savane tous le8 sne.
Principales associations végétales.
LEGENDE
Forêt semi décidue à Celtis 55 P .
,-
Savane arbust ive à~ndropogon macrophyllus.:
Savane hebeuse ~detia simplex et
lochlospermum planchoni (ss.arbuste)






2 - LES SOLS.
Los .sols du bassin voraan1i de Sakasaou et probable-
ment de toute la ,réBton granitique peuvent' être étudi~s en
étrotte rola.tion avec leD unités 'morpholQsiquos. Il' eXiote en
effet une concordance entra ~oP pluplemonts végétaux, J.ea dit- '
féren,ta niveaux et les Bola qu'ils ,Suppol'ten't.
Pour mettre en éVidence cette rela:t1on nouo avons
tracé trois toposéquenoes. BVJ sur l'axe de l'intorfluve ontre
les b$ss1ns Ouest et Central
SICR '0 sur J.e voroant riVit dro1te du baosi:n central
SltR 20 et )0. sur l,ensollement Nord du bassin oentral.
~ous ne pouvions pas crouser de foaseo p4doloB!quea
sUt' lec bacsino Ouest et Est, :t*éeorvéo aux mesures ~droloB1ques.'
de peur d'introdUi~ deo perturbations do.no la circulation des
eaux.
Nous avons été amen6s à 41oti~uer ~ro1e Sroupes de
801e :
les sols des buttes résiduelles do haut-glacis
~os sols du versant de raccord
l.es sols du bas-tond sa.bleux.
, .
2.2. Les sols dee buttes r6a1duellee de haut-Glacis. 5010
ferrallitiques remaniée modaux.
Ce sont des sols en général bien dra1nés ct profonde.
Ils aon~ oaractér1s~s par la présenceàfaible profondour (moins
da 40 cm en général) d'un horizon gra.veloux épais d8 quartz
~errUB1n1f3é et alté1"eS, brie.! au premier coup de marteall on uno
espbce de ~OB sel pauvre, de débris anculoux émoussés de cui-
rasse et plue rarement de boules de cuirasse. Laustone-lino P
quartze~de base est rarement bien marquée. Au delà, 10 001 GO
poursUi t profondément. Partots à 8 ln la. rocho altérée D'ost pas
encore attointe.
Ils résQ1tent'de la destruction in situ de la surtnce
ouiraosée du haut-glaCis. Le niveau sablo-arg11eux qui recouvre
l'horizon aravillonnaire comblo ûtro le résultat do l'action de
la fauno plus quo d'un oolluvionnomont étant donné qu'il n'eXiste
,
pas de re11e~ de commandeaent en rolation diNcte avec los
buttes réèiduolles. Ce recoWlremen't ar811o-oableux somble
appauV%1.. Les d01l11dea analytiques noue permettront de pr'ci-
eer cette notion. . . ..
"kJ'a-~'~De la mGme manière, on. ~. absence de donnéos-Uoue "
avons cJ.aas6 systématiquement 100 801s fer.ralli tiques. dano la
sous-eJ.asoe des sols moyennoClont déaaturée. Cette olaos1f1oa-
tion proVioolre ee tonda sur des observations de e~ls à quol~
ques km de. Sakassou Qlassés moyennement desaturés par LATlIAtI
( f ) et our les car&ctèreo du climat dG la r'g1on.
2.2.1 .. Cas généraJ.. Sola ferral.lit1ql1os rem.an1és, modaux
tape "J3V,JU.
Au sommet do la butte dans l'ue ë:.e l'hter:f'luvo des
bassins Oueet cot ce~tral. Alt1 tude 124 t 5 Dl. Soue for6i; à.
. Celtls Bep. et '1Tif~y1ion. Sur matériau dé démantèlement du





Hum1f'~re brun sombre en 10 YB 3/2
eab1.o-argi.l.eux, massif à 'tendance srwnelouoG
que~ques poUta débris de cuiraese ot gravillons
~errugineu.x.·Très poreux - oohésion moyenne.
triable. lTombreusen racines.
Transition e:ruduelle., régulière ..
A matière organique non directeoent décolable
brun rougeâtre sombre ( 5 lB. 3/3)
20 PO enViron do B~avillons, grains do quartz
altéré et débris de ou1ra.noe de pottte taille
sablo-arg1J.oux à argilo-oableux.
Structure poly6drique fine Basez netto.
Poreux, cohérent
Transition notte, réGUlière·
Horizon graveleux o8sentiellement gravillons,
graViers et cailloux de ouirasae, scoriac60,
cailloUx et gruviers de quartz altéri ot f1:1oWJofS.
Taoheté rouL"O, brun 7,5 IR 4/4, Jauno 10 YB 5/8
e't noir
Argilo-sableux - structure polyédriquo BnGUleuoe
fine. bOlUlC poroa!t6 d'ensemble. CohtS.ren't à ta1-
blelllont 1ndur6.
Transition diottncto ondulée.
210-270/300 Semblable au préo6don~ mais non 1ndur6 et plus
ro~ on 2,5 ni 4/6
à J.a base qlileJ.queG oa.1llowc ot gra.viers de quartz.
al:t6rés, émou$sés, forment un lit discontinu.· .
Transition nette, ondUl6e.
270/300-380/420 :arun rousoâtro (2,5 YB 4/4) quelques tachés
plus olaires diffuses, quelques sravillons dans
la partie. supétielU"o ; pJ.U8 bas concrétiolUl rouge
vio~acées de potit~ ta.ille.
argi~eWt à ar8i~o-J.1moneux. Struoture p017t'fdr1quo
angu1.euso fine bien développée. quelques revOte-
ments argileux.
Poreux - cohérent.
Transi: tion graduelle t r4g1Ü1ère.
En dessous de 420 CID, ap~asent les argiJ.oo
taohetées, rouges <7,5 R 4/69 ot bJ.anc (2,~ Y 7/2)
devenant pJ.UB rouse vers· le bas. ,...... 1.
La texture et la structure varient so~on los
taches assez nettes et de taUl.e homogène.
Les »lasos .rouoes sont a.~;paremment sableuses et
massives, léS claires argileuseo et de ètruCturO
po~~édr1q\t8 pou notte. vers 8 m, en to.chos roUies .
plU3 ~.ran9-0s ct nombreuses a' organioent suivant
\lUé etl"Ucturè 1.1tt1e qui rappelle le granite orient











Lon prodldta de déLlontèlement du haut-gJ.a.o1s (do 0 à
300('m) ra.p0aent our ~eQ argLJ.os ta.chetotlo des SO~S de ~'anc1enne
surfaoe.
2.2.2. Sur la bordure du aommot ..de la butte, ~e reoouvroment
sab1o-arflU,eux eet Uloma épais., l'1ndura:t1on est nette et re-
monte jusqu'on haut de l'horizon graVillonnaire.
par exomJ?le on SKR 19, sur la o(iqQonc:e SKR10, sous tor61i, on
bordure du pla.teau sonurlta! t à 121 m., ~o l'Ooouvremont oablo-ar-
gilewt ne rop.rdaonte que 15 m. et re,pO,sa our une éu1rasse/oara-
paoo gra"ViUonnaire developpée dans l'horizon gravillonnaire fiu
.t'r~ on oe pout et le aOJ:l1met des arBi.les tachetdes (voir annexe) ..
,1
n s'881t vis1bl.emont d'une ouirasse rtSoente. sans n-
lation auoune avec ~as bo\Ù.e.s de ouirasse oompao'te do haut glacio
qu1 atf'~Qurcnt à ql1eJ.quos matras du protil. L'induration de ce
l10eré eat probabJ.ement contemporaime do celle du. liseré d" vor-
But do raccord. Car il est bien éVident que J.OB restes des an-
oiennes surfaces ont continu6 à 'vo1~er lors des p~",~ oU";'
t:lat1qa8s qu;. ont sllrto~t affocté les m:voaux in1'6riours •.
\
2.3. Los sole du versant do raooord.
Sole ferrall.l tiques .ret1Em~és.
trteB 001s d'une morphologie $emblablé à ceux dos buttes
. ,
résiduellos sont caraet~r1Bés par une coUleur pJ.us jOtUIlG t un re-
couvrement aablo-argileux p].ua épais t :(jUéqu'à. J t ; m) et f~quem­
ment la prénence de traoes dthydromo~hie à une profondeur moyenne,
BUptir10uro au mè'tx-e en général ce qui fait que ces 801s n' ont pas
'té olasoés dans 1e sous groupe hydromorphe.
Le t~'pe sera ~e soJa remanié oollu.vionné, j'larfoia à re-
couvrement très épais. appauvri ou taiblement appauvri. Au niveau
du liseré cuirassé nous retrouverons des 0018 du sous sroupe incltœé,
ns sont moins profonds, la roche altôrée est atteinte
avant 5 m on gén4ral. L'horizon barioJ.é tSpa1a r()ugG et bJ.ano a ùis-
paru. Les oouleurs de la roche altérée sont des gris, dos ~aune8,
des bruns, ttSmo1snant a'un drainage médiocre. L'entaille qUi a
donné ~Daance au versant de raccord a donc décapé la maJeure par-:
tie des altér1"tea et des arBilee tachetées. recoupant ~e$ :tao.t
de quartz dont ~ec débris forment un pavase continu. Sur ce dern1er
ont été épandus 1es produits du déman~èle~ent du haut-&lac1s.
2.3.1. Cas gén6ral. Sols forralJ.11;1ques remaniés, col~uV10rm.tSs.
~. BVJO.
Sur 18 séquence BVJ t aur 1'axo de .l'interfluve entre les
bassins Ouest et Central - altitude 107, ID, sur matériau cœ1plexe
(pDodu1t de d~mantèlement du haut g].ac1s sur aran1te orienté).
V6g4tat1on savane herbeuse à Loudet1a 81ml'J,ex et Eorass1l8 aothio-
._-_ ..-- --
pUID et eOus arbustes comme Cochl.ospermum planchom.1 •
..=;--" --- ---
0- 30 Cl:l Humifère, brun som.bre (1 C YR 3/3) puis 3aune 1'0\1-
seûtre 7.5 YR 6/6.








apparemment non organique t identique BU pr~c6dont.'
à là baBa blocs, oailloux ot sravierB do la ou1- 1
rasse sous jacente. .
• 1
Cuirasse tachetée ~aune rou{5'oâtre (7,.5 'IR 6/6)' 1
brun (7 t 5 YR 4/4) 5.YR 3/4 l brun %'O\1seâtN sombre)
et noir. Aspect Bra.villonna1~~ quartzoux conslo
mératique, vacuol.a1J';'O .. Les vacuoles son't remplies
de sables olairs en 10· 'IR 7/2. . .
Dureté moyenne à t'aible - Poros1té tubulaire Br0e-
s1~re importante.
Transi t10n di6t1n~te, interrompuo.
~ Stone lino//quart~~do caillouX et graViers de i
quartz ansuleux ~~* t1mouss~ee, aJ.t41r6. forru-I
gin1sti dans une maU~re arg1J.euse taohettSe rougo '
et grise
Structure da la terre fine polyédriqueanauleuso
t'ine, ne·tt(je lfombre:ux u..ae""'~~. arg1J.eux. "
~ranB1tion ne'tte t'interrompue.
~iB vert pâlo (5 y 6/3) quolquoB taches on 10 'IR
5/8 brun 3aUDl\tre. .
texture argileuoe - Structure polyédrique GnBU-
lause m03QlUlQ, rav~tetnenta argiJ.eux nombrewc,
~ace de pre~s1on.
Peu poreWt, plastique.
La. structure lithiquo apparait souJ.16Uée pur J.' 0.1-
térnance dos taches ~aune pLUe, brun ~aunntre et
gris.
Sablo-limoneux faibleoent poreux oohésion moyenne.Quelques revGtements argileux.·' ,
P8.fJSa.a8 ,progreesif à la roche a:Ltér.se de teinte




sous-classe : mo~ennement desaturé
Groupe : Remanié
.. sous-groupe :' ColluVionné
Faciès appauvri t 1ndurt5.
LIhydromorphie appara,1 t dès la ~stone -line: à \U1a pro-
fondeur moyenne.
La cuirasGO se dévoloppe dans 1e matériau gravillonna,1re a' épan- •
daBe sur l.o vereant. Dana 10 cao présent elle est moyennement
profonde ct peu indurée vers 1'aval, elle deviont pJ.t1S oompacte ;
et réoist~te et oet subafflourante.
par exemple en SKR 14.
Ce profil a ét~ oreusé à ltextr3me limite du liseré ouiraoo6 du
versant do raooord, A 2 m à l t a.val les aondaBes st onfonoont oo.ne 1
peiné dans los sables cla1ra. La. végétation eot somblable à
oeUe do DVJc. Altitude 108.5 m.
Apràs 8 cm d'un ensemble rao1na1re trbs dense dans un matériau
oableu et grav1llonna1re, on atteint la cuirasse, (.4'U\,Cd1, en
sur:tace, 108 sraV1110ns qui entrant dans sa constitution s'indi-
ViduaLisent on sra,ppeo causantes. Puis à partir de 20 cm. W10
c\Ùraoee compacte inc~1Dant dos b~OCB do J.a cUirasse p.r6c6dente t
dont l'alignement eat tout prOcho, (voir chap. sur l.a Séomor-
phoJ.ogle) qui englobe Wle partie de la stono lino quartzeuee.
Au dessous do cette dorniàre. un horizon Bs semblabJ.e à celUi
do INJC sur 30 CID, pU1s 10 Ba identique à celui de BVJO.
OJ.aseitioation
Le sol aurait tràe bion pu ûtre classé parmi los ools
peu évolu6s.
Par souci d'homogén6i:tô dans les sôquences. nous




stSrie à. cuirasse oubattleura.nte.
2•.3.2. Los sole de l' enselloment. S01s reman160 colluV1owu~s
épais.
Dans leB partiEls hautes du versant de raocord, là. où
il a OODlUl un d'veloppement J.1m1tt1 commo les onoollell1ents ontre
deux buttos résiduelles assez voisines, J.08 Bols oolluV1onndo
ont' une morpho1osio particullbro. Le .recouvrement eablo-ara1~eux




Sur J.a s6quence SIœ 20, au sommet do l'enoollement t
altitude 119 Cl
V'g6tation 1 savane arbustive à AndropoBon macro-
phJllust ~erm1DaliaBlauceeoens et quolques
~Ï'aaBQS ~th1opum. .
b1"un rOUBeâtre fono' en haut (5 YB .3/4) puio
plus rOQBO (2.' lB 3/6)









rouaG én 2,5 YB 4/6 non humifère. Quelquos trbo
rares et poUta gravillons d1apo.recSo dans la masoe ,
oablo-l1mono-argUeUfo, Struoture massive li d6b1 t .
llo~6dr1quo tNP fin, bonne poro81t4 d'oDDembl.e.
]friable à l' 6tat humide, coh'rent mais poudreux
lA li dtat 000.
A partir de 2'0 01:1, dos taches Ja.uno brun4tre
nottos et plue cohêren'tea font J.eur apparltion .
et devieDnont de plus on pl.us nombrousoo jusqu'à
oocupor 30 à 40 PC de· 1.a section. ..
, .. - . .
Stone-llnellde sravp.1ons et d'dolats de quartz
anguJ,eux fraie do pottte taille. Quelques ·oon-
or6.tloD8 ho%'1eoées" (voU' 2.4) J.a matrice. ost
lc10ntique à l'horizon prtS06dent.
brUn clair (10 lR 7/3) pasoant à gris olo.1r
(10 'IR 7/1) à l.a. base. !aches rouges en 2,5 lB 4/8
plus oohdrenteo, à contours nets avec une aurcSole b
brune plus diffuse on 10 'IR 6/6, moins rouges
vers la base. ARprt)ximatlVGrnant 20 PO do SZ'av:Lllons
et concr6tlons b6riss6os.
. ArgLl.o-sableux. Structure massiVG à dtSbit poll'd- 1
driquo groooior. Quolquos .re"'men1is argiloux.
Poreux - coheront à f aibJ.ement induré locaJ.emont.
\letono-llno l} de oailloux o't graviers do quartz an- .
B'ÜOUX 6nouos6 pou altÛô. Cortains plus poUto
ot arrondis, m~~ozmoaen't alt6rôo daDo la masse.
Que~q\loa raros sro.V1110Ds tr~s aJ.té~ô8, 'brisôe. Ua-
t1'1oo identique à l'horizon prtSo~dent.
Coul.O\U'8 identiquo au pr'côdent. Argilo-sabloux
mass1~ à dôbl t polyédrique groBsier. Looalemont
leo taches e'orsanioent en lits parallèlos outm6-
rant la struoture 11tbiquedu gran1te orient'.
Cohérent assoz poreux. .
Lès taches ~aunel) apparaissant à la base de la 1bro
Bartie du 001 oomblent Qtro llôoe li. cleo tJt1buJ.ee, et 8tre on
que1quo sorte des sections do la Saille dQ cee det'Dio1'8'. Co 00-
raient donc deo plagos appauv:r:ioo an arB1les et on ter. ElJ.o sont
oopendant plus coh6renwo car la matrice moins abondantoost r6-·
du1te à dOB ponts entre ~eo graine de sable du squeletto alors
que le roeto du protll plus riche éD ars11e se débito en Q1()%lO
Q61"épto oor.roopondont 001t à des grains de sable onroWo d'ar-
gi1e, 001t à dos paquots d' arGilo .•
Quant aux tachos rouses de la douxihme partie, U semblo
bien Q.u'11 s'agisso de concrétions en torrnation, oGrtainos d4~à.
lndiv14ual106os apparaissant comme des conorétions h6r1ss4os du
fait de la toxture assez oabJ.ouso et à sableo grossiors.
Loo r~su1 tata dos études mi01"omorpholog1ques en oours
nouo permettront de oontl~o.r ou al 1Dtirmer ceB ouppositions.
---------~ ----- .. -
Le recouvfoment rouge: 'pain oot unique our le bassin, on no 10
- 1
retrouve quo dans cette posltion toposro.phique. d' enselloment. 1
Compact, pulv6rulent 1~ est parcouru- par de profondes et ôtroitee
. '. 1
ton:too do rouaitJ 'Les analysas aranuloDuStr1ques devraient ravel,
UDO forte teneur de psouèlo-llmono ~ U» rapide eon4aae aux rayOD% X
nous a permii.1 de constater 1a p1'6ùonoe de kaoUnite dc$sot'donn40 1
on quantit6 ot un peu de G1bbe:l.te • Il 0' agiZa1t donc d' wi mat4-
ria", .qui Q. un lODS passé p6doloa!que. Une autre oaractéristiquo
particulièro 8St la prôsence do conorétions tor.reusos à peine -'
plU8 coh6rentee,:4é J.a mOrne o.o\Ùe\1r ettext"UrG ~ue J.a matrico,
perdues dans la masse du recouvrement. Nous n'avons pu 100 ob-
server our 10 profU SIQt 24.,mn.iB les avono renoontrcSos on S1CR 31
et 32. Un examen: m1oroClOl'pholo~que noue permottra peut (ttre de·
p~~cisér ce R01nt.
!OllS ces caraciàreo d6f1n1s88nt un sol partioulior qui
doit 00 ronoontrer dans 'les r6gi:ons d'Afrique oà J.08 801e ont
un Z'Goouvroment 6pais; Xl ost o'n tout point ~mblable aux 003.0
Nages pulveSrUleJ1ts remaniés modaux sur mipatlte ronoontr4e
par SOUBIES dansv..cuvotte 4'Ambal.avQ.tl,tadagasoar (50).
C1asolfico:tion
Olasoo' t Porrall1t1que
oous-eJ.aoso J tlOlèrmomont dosaturtS
Groupe : Remanié
Soue-groupo : Colluvionnô
Paolbo 1 taibJ.eœent appauvri
S6rio : à reoounGment ocre· pul..vétulent tràa épais"
La mioe on pJ.aoo des mat6riawc dans lesquels se déve-
loppent ceo sols esti d'explioation dél.ioato du fait de '~a double
stono lino et de 1.' épaisseur du reoouvrement.
A notre point de vuo~ :11faut voi.r CÙU1Sla stono-lino
quartzeuse do base 10 pavage quartzoux de l'entaillo qUi a donn6
naissanoo au vorsant de racoord. 1
La~ atone-Une IlsraVillomia1re interm6d1a1ro est on ro1a-
tion d1reote. vera l'amont, avec l'horizon BrBV111œmairo dè dd-
mantblomont du haut-aJ.aols (on mm 33 ot BV'Jtt). LIais olle n'eot
pao pour autant (et ceoi à partir de SIm 33 vers ).'aval) l.'6pan-
daao gro.Villonnairo olassique du vorsant de raccord. n, s'BBira1t
plut8t d'un. 6pandage postériour. au. cours d'uno roprioo .d'6rooton,
~
qui b10n entendu se rattache à la source d'où II provient. L'on
poarra1t yvoir l'équlvalen<t latéral de l'entdlle du bas glacis.
Le matériau rOUS8 pulvé:r\lJ.en"t aurait dt6 oolluvionn6 depulB ~oro.
On peut aussi ooncevoir une reprise d' 'roeiot! peu intenso atl '
coure dG la p4Sr1ode qui sépare la· mise! en place du versant de,
raooora., de 1.' entaille du' bas glaois. Reprise d' ~ro81oD. dOe par
exemple. à 1.0. rupture d'un aouiJ. sur 1.0 cours de N' z1, CO qui .
n'aurait rien d' 'tonnant vu ~oo po.rticuJ.arités du réseau ~dro­
sraphiquo.
Dea analysos ch1m1ques, mloromorphologiques, g~ulo­
métriques etœorpho$Oopiquos sont CID cours qui devraient nous'
permettre do donner pJ.us do, poids à l'une ou l'autre biPOtblJoo.
tta1s une ex,plicat1on définit1ve ne pourrait atre donnée qu'après
une reohe.rohe Blst6tnat1que do ces 8010 dane le DOoteur et de
3. 'étudo de lour poo!tion gtSomorpholog1qutl.
2.4. Los Dols do la basse entaille - Sola hJdromorphes.
On ne peut manquer d' Otre l'rapp6 par le brutal ohanso-
ment de texture. cow.our ot morphologie une fois passé ~G dernior
versant ou1J.-aos4.
L'argilo dispara1t, les produits de d6mantèlemellt de
cuirasse sont absents, la cOuleur dominante est le Bris r08G à
bJ.ano, tachq'b.s de rouille et no1r par ]. 'hydromorphie. Los ooJ.s
sont en s6ntSral peu. profonds... Le d6IfOt, oableux à sablo-orB1leux,!
repose e11r W10 maigre stono-lino quartzeuse de oailloux o't gra- 1
viere a.n.ploux l ~~ 6mouee'oe, assez pou alt6ré~dane l'Onsém- I
bJ.e. L'dpa1eoeur de oet onsoo.bl.o dtSpasse trbo rarement 2 m.
Imm~c1iatelaOnt 811 dessoue app~t la roOhEJ granitique altéréo et
partois preoquo fralohe ... La nappo est proche, à. la saison des
~)....w... h~~HIII.lM""'"pluies, OàQsee eOrnFu:a:z'outiWe Le drain889 ost mauvais malGr' la
remarquable poroe!t6 de la. COQoho superr101ello. ~OU8 oes 0018
sont ~eos1v6s. Uo présentent h UIlO profondeur va.r1ablo qui M-
oroit au tu ot à mesure que l'on oe rapproche de l'axe do èlra1-
nQb"O un horizon parf'a1tement blanchi, oxtrOm.ement poreux, vidé
de touto aut.re substance que 10 sable. n 8' 86it de 10B01vase
oblique, les eaux, arrûtéeo dano lour pén6tratlon en profondeur,
re ~o1gJUUl1; 1.0 drain en circulant à la 1.im1te texturale on.tre oa-




'L'h~drotlorphio so manifeste 10 plus souvent dOB.].a
eurface, ~16e à l'ap.pare:Ll racinairo ~ Vero l'amont olle donne
lieu à 10. formation de f;lonorétioœfer.N&1neuses de wxturo ea-'
blouse, au contact rugueux, rapoux. 'Nouo leur ~aioserol1O le
nom oi.gnificatlf' que ~eur attrtbu. V. ESOHENERENNER': concrétiow
h6riss'as. Vors J.' aval, les ooncrétions hériastSes sont :Plus rare,
Par contro les concrétions noires, 1'erto-mangan~sit~ro'8sont
oourantes.
'La roChe ~t'rée altu'e au doosous do la nappe c1rcu-
J.ante est conetamment dans uns alDbiance rdduc.trice et' prend 10's
teintes Brie verdAtres dG gloy, avec quelques tachos brunoo
d'oxydation.
Asoez vite, la stone-lino, d'abord dans une matrice
sablel1BO blanche le801vée, oe trouve engorgée d' arsiles lUuViale
La. l1m1te de l'honzon Bt romonte dans 10 pro:tl1 au fur ot à 018- 1
sure que 1.' on desoend la ~nte,'èt devient de pJ.tl8 en plus tran- 1
oh4.e., Enfin dans les zones leo plus baSses, l'horizon Bt, arg1lo-
sableux, très compact. aUX tQ1nts de Blel, oe structure Gn colon-
netteo dont 10 sommet est oouvert d' une pelliouJ.o de oabJ.es tr~s
blanos, rappellent ~é solonota. Par oontro les caraotè.reo ",••- :
~.rtiquoo sont ',Peu tSV1de~ts. .~\
Il Y a d~no ou,au WUl'm anoien, ontaille vigoureuse qui 1
a d6cap6 108 alté:htte8 et oe qutelles supportaient, pratiquoment j
preqt'la, la roche SS1J:Ao ;.f'\l18 oombJ.emént par J.oo sablés et dans Il
00 matériau une cU.tf~rent1at1on autN quo ferraJ.l1t1que a ~OU,~ '1
Cependant sur les Dols proprement fe.rrallitiq110S, on. norotrouve
pas de wace d'un cha.n8ement .radical de pédos4nàso. Il. semble
que cos dorniers, forts des caract~rQs acqu.1s, oontitluont à 88
d4veloppo~. ou pour le moins, 88 maintiennent dans ~'~'tat 'fo"al-
litique.
2.4.1. Cas 6wéral. Sol dG bas de p8l:lte -
Sola hl"4.romorRhos m1n4raux à pseudoslol-less1vés.
Sur le. to,poséquenco 1NJ, altitude 102,5 Ch
Pente inférioure de ~'axe d'1nterfiuve 11'1 ~é8t
et EV Contral. Pente - 2,5 po. Sur oollrnon sa-
b1ous. eur sr8D1te orienteS.
Vés4tation 1 savano her~u8e à Loudetia o1mplox et
----Boraseus aethiopum.
- ------ ---~-
do 0 il 45 cm
do 45.à 60 cm
Hwn1fèN, brun Bt.'is4tre très fono' on 10 Dl 3/2
Sableux à sable grossier quartzeux. Uassu, »6-
reux pou cohérent. Ohevelu racinai.re - acU'Vtt6
dQ la faune intense. f
Trans1't1on distincte. J
A p~6.trat1on organiquo. Brun ola1r en 10 ta 6/3




do 60 à 70 cm non organiquo - brun tràs plUe on' 10 m 7/4 .
Sableux - œsait. !rrès poreux, très friablo.
81 sec, boulant.
TraDSition nette t' onduJ.6e •.
t ~ 170- 60 cm stone-Une 1quartzèuse de cailloux et srav:loro
aDgUleux, 6Dious$és, peu aJ.tt§r's, dans mat.rioe
A~no identique au précédent. Présence de ooncmStions
--0 h6rlssê88. Localem.ent ooalescentes.
frano1t1onnotte. onduJ.4e.
80-100/120 ~'Stone".llne\lquart~u8eidontique à la pr406donte
avec peu ou pas de conortSt1ons hérisa6es, ma1e
Btg dan$ une ma.trico argileuse decolÙeur gris cJ.a.1r
(10 m 7/1) tachetée de 10 lB 6/8 Jauno brOnatre
et 10 :a 4/6·rouae. .
struoture de la terre fine : poly6dr1quo aDSU-
leuse fine. nette. Nombreux rev3temento org1J.eux
our les a.gr~go.ts ot faces do preEJs10n 600001680








gris c1aÜ' en 5 y 6/2 avec quelqu.es taches ro1111-
~e8 en 5 lB. 4/8 argiloux à. argilo-sableuxe struo-
ture- po1.yédrique enguloune moyenno - trbs Aom-
breux rov3teL'1ente ar8Ueux. Peu porowr:. oompact,
cohérent, plastique. 1
La struoture lith1que du srantte orient' apparatt
eoulisné par de petitos taches 3aune, plUe t brun
grises e~ noires.
la tGxturo tend à devenir plus 11moneuBè.
Peu poreux - oo;yennement cohérent.





Groupe t à pSGudogley
Sous-groupe : 1888iri
Faciôs a PJ,anoBo11que
Le aloy l'l'étant frano quo dans la roche alt6rée, nous
avons donné le priorité au paeudogley.
Le to.olàs planosolique a 6té attrlbu6 cha :rai1; do ].a
nettet6 ot brutal1té du pasaago lL2/Bt.
2.4.2. S018 do ].a l'UptlU'O do pente BmODt.






Hum1tbro ~ brun sriotltre sombre ~n 10 m 4/2
SablMlu, maoo1f. Poreux., friable.
Chevelu racinaire - act1V1t6\forte •.
!rrano1~1on distinote. lJ13'6\
A pén6tration organique.
Lésàreœent plus clair en 10 IR 4/3 brUn.
Taohes en 7.5 YR 5/6 1)run V1~.
fexture sableuse - Structure massive à débit
poly6dr1qll0 fiA. .
PO:r;'os1té mOYEiDnO - Fria.ble •.
transi'tl()~ nette, onduJ.6e.
Bris olair on 10 'IR 7/2, avec taches on 7.5 YB 5/1
e~ nombreuses conorétions hérissées coaloscontoe
en oattapace. vae12llla1re. Les Vacuoles sont rom-
pUes de sa.ble blano.
Texture sableuse - structure massive.
~às poreux - trbs :friable.
~sit1on distincte - onc1ul60.
Identique au pr6c6dent, œais los oonorétions h6-
r1ssoee S$ màlent à uno~stone-lino'~uartzouse do
oailloux e't ~aV1ers a:nsuJ.eux 'mouos60, peu al-
'tôr4s. Pao a"induration.
Transition natte. ondul4e.
La \latone -lino)\ quartzeuse identique à ~a prdo.s-
dente mais avco trèopeu ou pas de ooncr6t1ons
h6r1eo6ea est emboU.60 dans Wl8 matrtoo arsUeUGè
de oouleur aria verdAtre ptue en 5 y 6/l tacheté
de rouille on 10 nt 5/8.





122-170 CCl U.me couleur que ~a pr4o'dont.
Pas dtôlômants ~881or8.
!tenure arBilo\toe à argi1o-oableuse. Struo'tUro
polyédrique 8D8Uleuso QoyeDno notte.
Nombreux n'VÛtemonte argi.J.eux•...
Peu poreux, compact-eohéront.
!ransit1on graduelle, .r6suJ.ière •
170-21; CCl . La 8tru.O~ .11'th1que BPparait.souJ.1tpl60 pP'
, de petites tacheo Jaune brun ct gris oomœo dano
~ ~m. .
Lé. texcnu-o tond li devenir plue limoneuGo.
On DOW enooro des agréga1;s et revGtomento
argi~eux..• Puost:t4 Za1ble - oohôs1Q~ m070DneJ. "' Il
TrEUlsit10n graduello
Au de~à, dé 215 cm, la roche 'ait6rée arts vor44tre








"2.4.3. Los sole du bas-fond. Sole h7dromorpb.ee leso1vdo
planoaol.iques.
'iPQ DVJG.
En bordure du drain pr:Ulc1pal. dans 1 t QX&. do l'1nter-
nùve doo bassins Cuost et central .• Alt1"tlado 99,50 1:1. Sur 001- 1
Il




humifère - grio foncé en 10 YR 3/1 puis 10 ft 4/2
brun .ar1sAtre foncé. SabJ.eux, massif. !rbo poreux
boulo.n1i.
Transition trbs no'tte, 1rréguJ.1bre.
gris oJ.1vo pUo on 5 y 6/3 tGChot4 dé 10 m 6/2
gris bru.nâtre c~a1r. Tra1n~e8 brun grisluo de
ptSnétra.tion orsaniquo 10 l.ong de :tontes vorti-
oalos. Quolquos 61~ments ~erro~gan'o1tàroo
noirs. A partir do 70 cm, taches en 2,5 Y 5/6
brun 011va pQle.. .
Quel.ques pet1ta aro.Viors dé quartz 'moues4.
Texture argiJ.o-GabJ.el.lse. Struoture prismatique
nette déooupant doc colonnos do 10 à 20 cm d'B1'Qt
stSparées par dos fûtes 'tap1aoées dt ars110 ot de
matière orsan1quo. La sommet est couvert de Ga-
bles blœch1s.
120-130 cm
Sous-etruoture poJ.y6drique QD8tÜeueo m07GlUlG.
Peu poreux - oompact ct oohérent.
!rrans1't1on netto t ondul4e •.
Passage direct à ~a roche alt~ée 'ou mlmo frai-
Che. A ce 111voau, éléments de stone-l.1no '1uo.rt- 1
zouse interrompue de BraillB et oailloux de quart.
a;nsuleux, 'mouss6, peu alttSré.
~ ï !J •Noue n'avous pas obaeJ:IVé de! sJ.1ok~ -alides. Les ca.rao-
tôres vert1quoe ne sont pas appareüs. Par oont1'e ~o caractbro
plan1que est t'out à f'ai1; net. Les donntSes analytiques nous
permettraient de pr6c1ser les limites de 1a planosol1e.atlon
(pB au niveau du sommet des colonnettes, p~ésenoo de sod1um otc.














A J.n l1mite ce sol aurait pOut G1œe olass4 dans 10
soue....grol.lpo cies sols ù glo,. Les caractàree de pseudo8lè7
n'tStaient pao très marqués. IJais a'une 'part la pr'eenoe d'616-
conts ferro-mansaniquos ~uaqt1'à 1 ID et l'existenco do taches
. .






3. O1nos1tication dos 8018 et Cartographie.
311. Ddf1n1 tians œ'tné~eG.
3111. Les or:Ltbroe do 01aoa1nao.t1on dos soln~ le 'VOcabula1.ro
G})6cifiquo Be rifèroxl t
- au cours de pédo1.oGiG do rJ. G.. Aubert (6)
.' li la cluo1f1cation dos sole do G. Aubort 1965. CS)
.... aux travaux 40 ttt.'1.A'Ubon ct Sdgolen sur lao1OlJo1f1cat1on
dos 8018 forra.U1.tiq'QOS (4. J, 49).
3112 .. A 1'1nDtar dao p6dolosuos OBS1'Q:.2 travtLUl.ont on apnt
travn.11l6cn C6to d' Ivo.iro t noue ,avono a4opt6 les critbroa sp6c1-
t1quoo 46fiD1s par A. Perrau4 (40. 41); P. do Boloeozon (13) et
P.do l1010S0Z011t A. Porraud, tt. Latham, V. Eschonbrœmor (61). on
particu11er pour 10. 46tin1tion 410.0 oouo-sroupoo lI104aux, col1UV1on-
n6B ct h reoouvrem.ent du group0' romon16 dos solo ton'tlJ.11tiquos.
)12. D6f:ln1t1ons proproo au Beoo1n vorsant 40 SaJœssou.
3121. fouo 108 oo1a torralUt1quoB du. bass1n TOmant 40
. . . Sakassou 6tant plus ou mo1nS 1ndurda etappauvr1e, nous
avons indiquô oos c~tb1'08 par ordre d'1mportonce au
n1voau des sous-81'Oupoo ot du fao1bo.
)122. Doue avons adopt6 la limito m1n1nn11D. d01 m. do profon-
deur pour olen01or l'ç-dromorph1o QU. niveau. 4u. sous-
groupé. Ainsi tous lOB ooJ.e pr60entant des cax'BCtbroa
d'b3'dromorphio 1'1\18 ou t:L01na 1ntODJJO la. »1\W do 1 m do
profondour DO sont pao claso6a dano 10 aous-aroupo
b7dromorpho.
3123•. Loo 1301$ pZ'ÔscntBnt uno 1ndurn.t1on ettcu1rasoo 0\\ cara-
pnco à l'af11euroment ont 6té olaos6a do:tls 10 sous-grou-
po ind1U'4 ct non parmi 100 11thosolo sur ou1rasoo.
L'ob~et do ~a cD.fte dos 0010 du bass1n voroœt 40 Sakas- :
1
sou ôtant essentiollemont do tradu1X'O la éllnam1quo do la :
p6dosénèoè on rolo.t1on avec los 11111t60 a60m0rpholog1quoo 1
roconnuos duos 10 soctour.
3324. !ouo 108 GOl.c du llaos1n vorscmt do Sakoooou 6taDt d1f-
t6rontt6s da:no dos nivoaux d'apport ou romont60, DOUS
nous oomm08 offoro6s de normaliser la él6t1n1tien den
06rioo. flous avons a1nD1 adolttô pour 100 doux cJ.aosos
40 ooJ.s roPNOon'tdO our 10 bassin :leo etSrios
- à rooouvrement OC1'Otrito tSpaio. 4pa1.D, 'pou. 'paio
- h rocouvromon'tooro pul.v6rulen-t trèo épD10
...... ~ rooouvroment ocre our blanc
- ho reccuYrement clair trèo épaie, 6po.1è. l'GU 'pais
- à outrasso pou. profondO
- à cu:1rasae subafD.ourantQ.
Cos 86%'100 priscntcm:t à noB 7ewtdoux aVSD.~D. du 1'a1t quo
notro travaU est partie 1nt6grante a.ec$lui d'uno 6q~po p1ur1-
d10C1pUna1re.
- Los tomes de sab1ea OOJ:lêS et CUa1ra sont 6goJ.om.cnt ut1Uoéo
par 100 a601oguos ORSTO:.1 on CiSto d
'
Ivo1ro•
... La. odparat1on par tranchos d'6po1s8our d'un mnt6r1cu dont
la pom6ab1JJ.t6 êLobale peut 3t~ facUement moBU%'6o 4onno 1Qm6d1a.-
tO:lont dos renso1gne:u.enw p1'6c1s oU%' 1.0. ciroul.ation çpodorm1quo
aux hTdrol.ogu.oo.
• plus do 100 CCl d' 6pa.1ssou
# 40 50 h 100 'cm
tdo JO b. ~ cm
• recouvx-e,mont do 0 h JO cm sur
cuirasso
• à .cuirasso eub afflow:anto ï ~éCOuvremont 1nf6r10lU' li. 20 cm
sur ou1rasso
• recouvrement ocre our blanc ct rooouvremontocro pulv6ru1.ent
très ~pB:1s correspondant il dOo cols par't1cuJJ.ors dofin1o
aJ.llours (respoctivement SXR 27; sn 24).
NOUD ontendons par reco1XVrôClont ocre ou blanc un rocouvrem.ont
40 toxturo VlU':Lablo contonant moUla do 10 PC a.pp1'Ox1m.at1vemcnt
d'dl~onts aroselers
• rocouvremont trbs 6pa1o
.roOOUV%'OmGnt 6palo
• recouvrcmGnt pou 4pa1o
• r.cu1rasao pou profondo
3.2 Ca.rtopajth1o.
)21. ttôthode. L'échelle demand60 pour la oarto d'tant 1/5.000b,
. 11 6'tait nocesoa1ro d'effectuer dos oond06Oo l3JGt6mat1qU08
la. la m.o:1J10 do 50 1:1. D'autro part los baas1nD :Gat ot Ouast 6tant
"oomo QUX 1:100\11'00 ~dr1queB, nous n-avons ou 10. pooD1b1lltd do
C1'OW3or dos tosses p6dolog1quos quo sur 10 bassin oo:n~. La cem.-
PBGI10 4c condaaoD represontant environ 960 aondoaoo, noua noua
OOlmXlOO o:tf'oro6odo no1'm8l1sor les obsorvaUonsen poursuivant deux
ob~oct1fo. D'uno partfa.1ro into1'VGn1r dans ·1.00 oondagoo dos oboor-
ovations propro b. J.oe t'approcher doo ools dor6t'~Z'œlCG d6t1n1s dE.œo
10& pr6fUs d6cnta. 4'autre pBrt rasoetlblor 10 plus de renoolgno-
monts possiblo 1nao»cndamment do tout profil do oa:rtoaraph1e. ltoua
avono fixeS arb1~retlontt (pour 400. ra:l.sonsessœt~o::um.t -Soono-
m1quos) 10 profondour 4ea oondsaos h 1 ·m. L'oxPôr1oncQ Q, montri quo
oU%' plus do 50 ~ do la BUrfo.oo. cotto profondeur e.ot GUftisantet
1. 'ho1'1eon grav1l1o:nna1ro, :La ou1raooo ou la nappa arrGtant la p6n6-.
tratlon do 1a tar1ôre nu bout doquc1quos cU.zB1nos dO ·contim.ùtroe.
Noua .avons ~té dt Offeo·tuor our 1es sondasoo des m08UrOe
quant1ta;1ves do man1hre à 1im1tor QU ma.x1.mum lt1ntervon:tion de J.a
oUb~oct1nt' do l.'obsorvatour, aucune snaJ.1O& n t 4tant prdvue sur
10& 'chantll1ons prôlovds à ].a 130%140. Dana cet caprit nous n' a~ons
prévu. quo quatro cat4gonos do tnxturo (sab1ouso., oab10 araUeusG,
arGUo oablouso, argUeuao)ot tro1acat6gor1oo do couJ.ttU%'S (001"0-
2:'OUGO,oore ~aune. blanc be18e)p1uo ou moins BSOO%1br1oo PSI' :La
pr60011oo do mat1bro organ1quo.
322. Nous 80=08 a1ns:L parvenus lA. ordO%' une ftê!).do dO son4aao
~ rassènb1.ant-lo pJ.us possible do donn6es quaU.tatiVOB our
10$ solo observ6D, ainsi que dos notationB eur 10 t11cro...àodel4
onv1ro1m.ant ot J.oo oinq poupJ.cmonto' 'vtSGotéUX d6t'Ws sur 10 bassin.
Unocarto topogaph1que prcSc1so (dqu1d1stanco 2 1:4 cSchelle
1/'.OOOb) 6tonten oours d"acb~omo.ntt et los emplaôO:tonto 40 0011-
4ago ~tant b1en d6:t1n1S grtlco à un p1quotaGOdu baos1n h J.6 ma11J.e
do 100 m. LeOdonn6oe sur ].a toPOGt'Opb1o pouvent ntro luoo sur 1a
corto.
A cette fiche 40S0r1pUVO noua avons nporpos6 'UIlO GriJ.le
1Iltorpr6to:t1n qui. smOG h un 030tœo. aimplo 4oco:nb1n.a100J1 d'1nd1-
000 nous pormot do c1a.osor 100 BOls obsorvt$s ooJ.on los oritbroa
duf1n1o on 3.1. Enfin nous avons priw, des oncoChoo corrospondont
aux ~dicos dG man1~l'o h POUVOU- rapidement c1aesor ot è'paror J.eo
fioheo identiques.
3221. SlsnU1oat10n dos 1nd1COD princ1paux.
- 1a l.ottro A caract6r1.oG los BO.ls torraJ.litiques. Dœu:J la
%'6G1on do Sakasoou Us appnrt1œment à :Ln oous-e3.e.sse t1o;œ-
nom.ont d6Detur6 ot au e;:roupo rC::1tm1cS. !
- la lettre 1J caractôme 198 sols bydromorphos ou ~G:rrug1neux
tropicaux
,-·100 lettres 11., G, HtP oart.1Ot6r18ent
Sols torralU t1quos : sous-G1'Otlp0 h3'arom.orpho
So1.s ferrugineux trOpicaux lSOUC-aroupO ta. psoudo
6107 (H, pl
Solo hfdromoJ:lPhes t groupes. h gl0l (p. G)
h emph1 BLo," (CG, H)
h pseudo GL07 (8, p)
oous-groupos do o~aoo (H)
do moyenno profondeur(P)
d' enocmb1o(PJ:l, lG)
peu profond lp J
profond (G.)
... J.a lottro l oaraot6r1so
So1e ferra111 t1qllOB : souo-s;roupo 0l.1. f~bs 1ndur'
Solafo~oWttrop1ctwXasous"""Gl'OUl)O 1ndurô
Sola ~dromorphos# GrOupo h nccw:m1at1on ,do fer en
oo:ra»aco ou cu1rtlSBO..
-, 1'ensomb1.e BUX caraotériDo
8010 fonaJ,11 tiquao : Dous-groupe ou fc.c1ès appauvri
(UX • faiblement eappauvri)
oous..-sroupe coUuv1onn6
Sols férruginO'Wt ot = sroupoloss1vô
lqdromltrphos
-1'onoc=b1e SnvflX caract6riso
. 8018 ~dromOrpho8; Gt'Oupe J.oos1v6. facl~s plonoso-·
J.1quo
- 1'ensemblo 0% oatto.ot6riso
8010 tonaJ,11Uquca t souo-groupo li. reoouvrement
.- le lettre .ft oaractérisé
Sols forralUt1quoo il oous....g:roupe ~oun1
1
J
... 1.' œ1sOI:1bla m ca.ract6r1oo
So1.s :forraU1Uqu.eo : oous~U1le =dal. du groupe
remen,6 -
-~ los 10ttHs ~, U, u' (pNc6dôoo de~) d6:tin1ssont l.t6pa1sseur
du rocouvremont non _sravUlonna.1re ou sableux (oônos) -
.:" 100 J.ettros J ct X (aoOO't.1.PtlBll60S do I) d6t1n1osont].a pro-
fondeur do 1.a eu1raae8ou carapaco (sérioo)
-:La 1.ottro 0 caract6r1Be la- 06no oc;u.o à rocouvrement.
3222. ~omples do oomb1no.1sons•
.. . ..
Dous a.vons par oJE;emplo
DRS= Bol peu ~vo1u' non climatique d' apJ)ort",
AQllX l sol forrall1.tiqua romon16 colluv1onn6
fac1bo ta:l.blEJr.1ont appauvr1
D6rio b. recouvrœen.t ocro tr~D 6pa1a
AQLSUX = $01 ferralUUquo remani6 ooUuv1omlo
faolèo appa.uvri _
o.sno h rocouvromon t 6pa1a
AQW; ~StlX = sol ferraJ.11t1quo rom.aD1é m.odal.
fac1f!s appa\lVr1
s6r1o h recouvromont peu 6pa1s
AQIlm ~11tStJX t Bol forrollit1quoroman16 ~dUrô
fcc1be appauvr1
oér:l.e à cuirasse pou profonde
BPHSTJ\7 Je 1 Dol h;'dromorphe- m:1n6ro1
b. poeudo8107 4' GttScmbl0
lesoivô
861'10 -h rocouvroaont c101r très 6pe.:Lo




06:1:'10 b recoU'V'%'CtlOllt cJ.a:1r 6pa1s
tU1 Qont los CDoœbloo1oo plue f'r6quonto sur 1.0 basob
vorsant • 11010 d· a.utroo oom.b1na1oono Dont encora possiblos ..
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3.3. La carto pédoloB1iuch
La oarte qui aocomPB8IlO 00 'toxte) n'oat qu'une OGqu1oso provi-
(Joiro h l'6ohollo 1/10.000b. En offoi; J.'aboenoe dodonn6oa anaJ.ytl-
quo" prdo1&ce et 10 nombre inou:ff1oant d03 oondagoo ox6cutéo (240)
na nous ont pao perm1e do deos1nor unG carte pluo d6ta:L116o ..
En l'absenoe do donn6ca de oondases ayst6nBtlquos ~UB nombreu-
sos. noua avons pr6f6X'6 aosQc1er dons un m&1e onoc;n.blo 10 80Uf.J-grou-
po modal :tao1l:s appauvri etfao1bo uppauvri - 1ndurô ot 10 nous-
groupo 1ndur-4 :ro.o1~s o.ppQu.vr1~ Pour la mbo raison noua n' a.vons pas
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4. Conolus1ons 1 D1nal:iique lat6roJ.o dao uni't6o nBttu'ollos.
4.1. Relation eol~i1voau g6ot1o~holog1quo.
Losools du bossa VOl'aont' doSakaoeou oonotltu.onttro1s
enaC:1bloG t
... 100 soJ.a Ferra.111t1quosrœon16a .moélBux do butto" rdB:Lduel-
100
- 10so010 Férral11tiques l'omqni4s oolluv1onn.60 dos veroOnta
do racoord
-100 oo1.a HydromorpheD leoslvds do la b80S0 onta1110.
on ne pout manquer d'6tre frapp~ par J.'6tro1to rolation œ:1s-
tontontro nivoa.ux g6omorphologiquoo et solo. La v6B6tat1()n veent
co:nmo ooX'rolla1re visualisor ootto rolation. A ohqquo Glaois son
001. C' ost ainsl quo dopuis quolquc9 ann6os, dans 100 résione gra-
n1tlquos, 1'on Nooota spontancSmontlo. notion do fteableo clairs" ~ 1
la ba.aBG ontQl11e. do"Oo.blesocros" au vorsan__ do raccord et. do '
1
"reoouvromont grav111omut.1ro" aux buttos r6s14uel1.oo (Biou 44 - 451 1
Do1V1eno 0", Grandin2J ). Bt noua avonu pu oonetator comblO1'l cetto
aeaorUon eot,dans 1 t cmeemb1o t vcSr1flcSo.
4.2. Intorc1cSpondanoo 400 nivoaux ~omorpholog1qucs.
LB otru.oture g6n6raJ.o dos forma.t1ons ouirnoa.60s do la 08to
d t lvo1ro oonsiote on un GnSCQbl0 do glao10 cnboit6s. Chaquo onta11-
. . 1
le nouvoll$ vient substituer nu 8lao10 ox1ntant, 0\1 b:Lonenonstrer .
dons oe 4orn1or. un nou.voau glaoisth un n1voau. 1nt6r1eur. Les
prodU1ta du d6z:1ant~lclXlcnt du pre:n1or sont in~ dons 1.0 rocouvre-
mont 4u eooond. Soit clu fait do los. progrossion ""uno ontaille ot
du col1U't'1onncmont cont;l6quent (86GOlè%l 49 ), soit du fa1t d'une
abraoton g6n6rnlis6e ct Ce J.·'taJ.C!nOllt sur la nou.voUo ourfaoo, des
.mo.t6r1au drod6~h
Ohnquo êlaoio ost o1no1 en quOlquo coi'to 1'h6r:Ltor du pr6o~­
dont.
O' cat Ginai quo 10 robord ou1raso6 du. voroont do racoord ot
los blocs do la ouirasoo du hau.t glQolsont un ospoct et une compo-
01t10n très oablablca ot que 1.'on rotrouve dos 61&:1cnts do 1a
cu1raooo du 1iivoau Intom6d1n.1rodana la ouirasso du. Mut glaois.
1)0 18 m8me manlèro, 100 ma.1;6riaux do l'onolon c01 so retrou-
vant dana J.o nou.veau, repr1s dans uno nouvelle p6dogénèBo.
Lo rocouvroacnt oora pul.v6rulent 409 Bols do l.tcnsoUcm.ont
ost prob3blœent trèa rioho en ôl~:::lontD d'un 001 forral11t1que
d'une surface antcSr1oure. A1nal sfe.xp1:1quera1t mieux la. prdsoncG
do ko.ol1n1,to d4sordonntSo dans CGt horizon Guperf101o1.
4.3. Bolatlon Doma.nt~olllenthaut gLo.o10 - sa.bles ooro~.­
oablos ola1ra.
,
Nous avons choroh4 h d4torminer dans quollo OQsuro J..ao oollu-
V1ono do Qablos ooras du. vorsentoont toeus 4eo produitadu d6n1an-
t~omQnt o't dos ar811es taQbot6es 400 buttas r6s1duellen.. Solon
touto'fra1o~blanco. o. est 10 oafJ.. Co;pandoni' les r6sultat3 dos
ono.1yooo de 10tlcsde sol. 40 sootions de oU1rasocs ot 40 graV1llono,
de GrlU1uJ.omdtl'loG.; d' 6tudoo mtndraloGlquoo, mOrphOOQop1qu01J ot ara....
nu1o:r.6tr1quoB de sablee en cauro d t ox60llt1oneur dC::r 6ohantUlons
40s !unl1f;ono dos solo des buttes et du recouvromont d\l vorsant
pormettront de pr6c1ser cotte ~potnèso•.
NOllO oho:rohona aussi ~ pr601ser J. t orlSf.no 4030abl.oe 01a:11'8
40 la. bœoo ontaille.
Qu.o 00 Boit $ur los COUpéS do la route do !oUQ.od1h Dimbokro,
ouz our 108 s6quenoos 5K.R10 ot 'BVJ. nous oOIUltatons un hya.tus
ont~o 10 moyen vorsant et 10 combloment de la baaco ()nta1l10. Il
Q'OBit lA d'un apport colluvia1 (et t1&10 alluvlo1 dQDS la. ~art1G
aval dos valléos ct pour la basse torrasso) su1'\tOnt l'axo do la
val16o..
lious avons o1gno16 la :fonno part1oullèro do.o t6too do valldo
en c1rquoo surba1ss60 ou. B1v&olcs. 11 nc:nble quo 10. l1mito CQont
do oen a1.v601es corrospondo au tol't d'œto nappo poroh60, k1prô-
6Ue.nt leo profondoura dos cols de l.tcnaollœGnt,qut afflouro h
00 nlvoau.
La toxture are11o-::Jab1.oueo do OOS hor1zono B 8 cot propro ~
pldsor tala nappo qu1 t 0riant deo condltiono 1'6duotr1cODt ~o.o111te- 1
rait 1n 131srat1on do l'ergllo. La coul.o\tr p610 do COD horizons est 1
on fa.vour d'uno 46~errif~CQ.tlon. Do ootto manlbro, les sablesê~~Vv-blancs 00 jè "raiant h co n1vol'.\u. O'ost il d1ro dons los prodU1ts
40 recouvromont du moyen vorsent e.1nq1 quo dans J.oo horizons d'alt6-
ra.tion du. (tranito. Los hQrizono DO do coo solo on1i una cou:Lour Gt
t"oxt11ro voisine de oelles des DS.
DoD sondages à J.a tQr1~ro (leo profile ot6oroulon.t on cours
4'.oxoavat1on du tait du pou. do oohéronoe dèS sabloe imprl&gn6s
dtoo.u) offootuESs ontro SKR 22 ot la tâta du. marigot o~t montr6 que
1(\ toxturo de l'horizon llg do 1a. séquonco BIOl 20 douent 40 plus
on plua Oo.b1oWJo G't oa coulour 40 pluo on plus o1a1rOt los taches
d'oxydation dispnralosont pr0G1'caSlvcm.ont.
Noua ospérona pouvo1r pr6oiDor 00 point grâco à l'étude)·
d'6ohcnt111ons prQ10v6s 4ano lOB horizono en quostion ot dano lèS
sables claira.
Loa prcm1ers rioultats morphosoopiques indiquent, d~G J.es
eablos 01011'B1une notte llU6\1lonta1;lon do srainB non 1196& nais aussi
la pomonenoo de gainS émous$do 4l!. ploo't6o lu,1santo. que J.'on ron-
contro on abondance: dans los co11UV1onB du. vorsan:t 40 raccord.
Les sablos olo1ro pourraient dono· avo1r unodoUblo or1g1no,
4'orch'o p6dolog1quol los col1.uvtons h3"dromor;phosdu ..,ersont de
raccord ct J.6o rooho o.lt6rôo- dans dos con<11tions rtScil1otrlcoo.
4.4. Zntord6pondonoe dèS 0010 ontro oux. C1rouJ.ntion 1Q,t~raJ.o
40 l'cau.
DO mCi:Le que 100. 41ff'rontoD utût68 s6omorpho1o{!iqucPtJont
d6pondonts ~es unes. dos autreo,. lea sols sont 6tro1tœont l:l.és
ontro oux. Non oou1.ec.ont paroQ qu'Us sont fom6sdm1B dos mat6-
r1BUX loous los uns dos o.utrco, mnla aussi dano l' cnoe:lblo naturol.
quo conntitue l'un1.t6 do pqcoSC Butta - VOl"Oont - Da.o...fonël_ Oottè
d6pcndonQO no QG manifosta :paG oculc.conit lors dos puloat1ono olima-
tiques g6n41'atr100sdo formoo nouvol1oo., mals li. chaquo 1noton't.
A1no:L, les cola ~orra1.11.t1quooprofondoot bien arntn6s des
buttco conat!tuont uno r6scrvo d'éldments solidos ot l1quldce Pour 1
len 0010· do lteva.1. O'eot lec1om.o.ino 61uv1âl..
j
Lon cols rcman16a colluvj.onn6s du vorsant do raccord bén&ti..
oient d<S3à des apports do l' .omont; caio Ua sont auooi un dom81nG
4e transit.
u ~Sur 10. e6qucnoe BVJ, la atone-linQ qua:rtzouao à 10. basc do
l.'hor1zon gt'aveloux 1ndur6 ost less1v60 deno an. partio sup6r1ouro
(ma.trioo sablouso c1aire) et 1Uuv160 Clans so. pa.rt10 1ntér1ouro
(matrioo tU'a11ouoo gr100). Il eat probablo quo, h 1.' onolyoo, les
horizons infdr1euro h la~8tonc-llne)Jpr6oo~toront eux ouao1 des
s~pt~es d t l11uv1at1on•
.
, CeG sola béntSfio1ent ouasi deo apports en for de l'omont mais
alimentant en cot 'J.6mont 100 conor6tlonsh6r1ss6eo ot la oarapaoo
doasolo hydromorphoS voio1ns. Lo fn1t qUé callen...ci se forment au
n1VétlU 600 1af8tonc..11ne~ lieu do transit' de l'ca'}:b'ostpos fortuit.
Leo 00113 le081v6a planoBollquCQ do l t o.vaJ. conatituont 10 40.
mo.1nodt acoumulation.
Non seuloment los BrS110u 111uviales s'accumulont h lB baso
do lQ.-atonO"'11ne~ ot dc.ns les hor1zonaoous-Jaoonto, ma1a elles
finissent par l' onnoyer ccapl~tot:lont ot remonter dono J.o profil.
on sn 13" l'horizon:Dt romontoeur 10 ca èlano la stone lino
en Bxa 'li. 11 appo:ra1t il. 15 en Oll-dQOSUS do 1a etono-a.1no
on sxa 11. h. 4' Qm. au-dosGWJ do la otono-l:Lno
ot on BVJ G " à 8' cm. au-dooouo 40 la etono-l1no'.
Rous ossistODs IL un engor6omont progrossif du bas-fond. h unê
rc:lont:So vort1oalo 40 l'horizon Btdono 10 .A2 ot QUDsl lat6ralo
dans la ocSquGnco (:Bocqu1or 11 ).
Sur co point auao11oo rôoultata onalytiquon noua font encore
46faut. En leur absonoo, nous noua SOmtlOS èfforo60 dof1gu.ror ooh4-
mat1quom.ont sur 100 coupos dos s~qu.onoot.l J.es hypOthboc3 que nous
nvangOX1S su l'interd6pendanoe' dos ma.tcSr1aux des cU.ff6rcntD nivoaux
o.1no1, quo sur la o1rouJ.ation l.at61'nle do l t èau ct ]..t1Uuv1ation
rCl:lontanto.
LOB nol.e du bassin versont do SakOODOU sont caro.ot6r1nt1quo:l
du nivoau 86œor,phoJ.oglque qu110G GUp];Jorté, main Ua conotltucnt















LEGENDE (COMMUNE AUX 3 TOPOSEQUENCES) 
Boule de cuirasse ancienne 
Recouvrement sableux ocre 
Recouvrement sableux ocre 
Recouvrement sablo argileux ocre 
Recouvrement sablo argileux ocre hydromorphe 
Recouvrement sableux clair-hydromorphe ( pseudogley) 
Recouvrement gravillonnaire 
Recouvrement graveleux 
Carapace formee dans le recouvrement graveleux 
Carapace hydromorphe- concrètions hèrissèes 
Sables blancs lessivès 
Concretions terreuses -faiblement indurè 
Graveleux dans matrice argileuse ·hydromorphe-Cpseudogley) 
B Hydromorphe faiblement induré brun-jaune 
B Ferrallitique tacheté rouge- jaune 
B/ BC Ferrallitique bariolé rouge blanc 
B Hydromorphe faiblement graveleux induré en carapace 
Bt Hydromorphe c gley l 
B / BC Hydromorphe ( gley l 
C/R 
Stone- line quartzeuse 
Entaille açtue-lle 
Sol~ hyd~;;rnorp~es à pseudogley 
les_s1v~s planosol1ques 
Basse ft n te i lle-1 Versant 
Sols hydromorphes à Sols hydromorphe-s a 
pseudogley le-ssivés accumulatr'on de fe-r 
_ _.._ ______________ -------------1------------
herbeuse à loude-tia simplex et sous arbustes 




Sols ferrallitiques remaniés 
Savane arbustive 
Butte- résiduelle de t-lau t· Glacis 
colluvionné-s ferrallitiques ' remanies modaux-facies appauvri induré Sols 
Forêt semi décidue à celtis ssp. Savane herbeuse- à loudetia a mbiens 
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Entaille actuelle Basse entai 1 le 
!---------------------------· 
Sols hydromorphes à pseudogley IE'ssiv<i! 
plano!>oliques Sols hydromorphE's à pseudogley lessivés 
!---------------------
-----!------------------------
savane herbeuse à loudetia ombien-s Savane hE'rbeuse a loudetia simplex 
SEQUENCE BVJ 
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Versant de raccord 
Sols hydromorphes a accumulation de fer Sols ferrallitiques reman1E's colluvionnés Faciès appauvri induré 
Savane herbeuse a loudE'tia simpli?x, arbustes 
• 
BVJD BVJC BVJA 
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Bas e entoill!ê 
hydromorphes à pseudogley less1vcas 
Savane herbeuse a loudetia simplex 
SEQUENCES SKR 2b et SKR 30 
"'' .. _,;:" .. · 
... •'· ';,;:; : '. 
50 
Sols Ferrall·t· 1 1ques 
SKR 22 SKR23 
100 150 
Versant de raccord 






ocre pulvérulenl t ' , res epais 
SKR31 
250 
, Butte rtsiduelle de? haut glacis 
Sols manies modaux ferrollitiques re . , 
semi di?cidu<? Fori?t · · à celtis ssp. 
SKR32 SKR 33 BVJM 




Profil nO SXR 11
l!.V, do Sakaesou 160 34' N - 4° 50' W
Alt1tudo 104 m.
Bito. bas ête pente- entaille aotue~le du marigot
Penta 1 3 PO
tla.tér1au originel t Recouvrement onbJ.eux de typo oolluv1al sur
granite orienté (granita éburnéon). h passées
épidot1quos.
Végétation. Savane herbeuse b. Loudetio amblens ct o~h1zaohyr1um .
sa.nguinwm. - . -- .




Groupe 1 br llseudogley
Sous-groupe & lessivé
Famille 1 sur oolluvion sableux
Faoiès 1 Planoaolique
Série f il. reoouvrement olair pou 6pa1s.
Obaerveteur • RIEU












t 10 l'R 3/2 brun gr1s!tro très fonc6. A mat1~re orga-
nique d1rcotemen t déoelable. Texture sableuse h
sable fin, quartzeux. Struoture massive à. tendonoe
grumeleuse. Très poroux, peu coh~ront.nombrouseo
raoines fines, ohevolu. Aot1vi ttS forto~
.1 10 YR 4/.3 brun fona6 taches claires en 10 l'R 7/3
brun très pflles de plus en p1UB nombreuoos avec la
profondour, h oontours nets, rondes (0,5- 1 om) o~
taches en 2,5 YR 3/6 rouge 11609 aux raoines. Textu-
re sableuse, h sable fin. quartzeux. Structuré mas-
sive généralisée. Poreux, peu ooh6rcnt. Vers 1.a
base, les taches blanohes deviennent ooulescentes:
Oos taohes rouges passont à devenir des plages en- ·
5 YR 5/6 rouge jaunâtre, à contours pou nets. Tran-
sition graduelle, r6gul1bre.
1 10 YR 7/4 brun très pUa. Quelques taohes en 2,5 YR
3/6 roU88 potitos, oontrastées. Apparemment non or-
ganique. Texture sableuso 11 sable :fin. Struoture mao-rsive partioula1ro~ Très poreux, bou:Lant. Quel.ques •
raoines fines. Transi tian très nette ot irrégulière.
Indentation do 'typo glossiquo ptin6trant dans l'hori-
zon eous jaoent.
1 5 y 6/3 olive ptU.o avec nombreuses taohes én; YB Î
4/4 brun rougolltre dovenant plus raros vars J.8 base.
Apparemment non organiquo.. Toxture a.r611ouse ~ argL-
10 sableuse h sable fin. Quel.quos pot1tes ooncri-
tians brunes et grains de felspath nltér' vers la
base de l'horizon. Struoture massiva à dtSb1 t poly'-
drique grossier peu net. Quelques racines moyennes.
Activité moyenno~ t.fransit1on netta régulibre.
1 Idontique au pr60.édont mais approximativement 60-
70 PO d' tSléments grossiers, grains ct oailloux de
quartz angllleux aux ar6tes ômoU8séos~ pou altéraS_
Rares galets frais et bion roulés, rares. Transition
nette, rêgulibre;
• gris vert, brun rougeâtrè, taohes b1anches. Texture
sablo limoneuso. Struotura li thiquo soulign6e par .
les taohes alternant en lits selon J.'orientation de 1
la roche, Filons de quartz en plaoe.. Poros!t4 inter- :
granulaire, assez cohôrent. Quelques ra.oinos moyen-
nos. Aotiv!tti trbs faible.
Profil nO BKR 12
D.~. de Sakassou 1 60 34' N - 4° 50' W
Altitudo c 106 m~
S1:ta • :BaD de pente légèrement concave, basso entaille..
Pente 1 4.5 PC
lr!a.térlau originel • Recouvrement sableux do typo colluviaJ. sur
'. grantte orienté ,(granite 6burnéon) à passéos
: ép1dot1quea.
V686tation : Savano horbeuse à Loudet1a simplex ct 130rassus
aethiopum . .




Groupe 1 il. pseudogley
Souo-groupe , J.ess1vtS
Fam1J.J..o : sur colluvion s abJ.eux.
Fao1oa J Planoa11que
Série ... recouvrement 0181:r épais.
Obsorvateur 1 BIEUX
Date dtobs~rvation J 4/1972











J 10 YR 3/2 brun grisAtre tr~s fono~. A mat1~re orga-
nique dlrootœont ddcolablo. Texture sableuse à 1
sable fin, quelqu.es sables grossiers. Struoture
massive. à tondance grumeleuse. Poroux, peu ooh6rent.
Nombreusos raoines fines. chovelu intense. Aot1v1té
très forto.
• 10 TR 4/3 brun fono6J8Ssant progrossivement à 10 YR
6/4 brtm ~aunAtro cl . r. Quel.quos taohes en 2,5 YR
3/6 rouge 11608 aux raoines. A mat1l!re organique non
directem.ent décelable. Quelques grains de quartz
frals, anguleux, ferrugin1s4 de 2 h 3 mm. Texturo
sableuse à sablo fln. 8tl'11oture massive. Poreux, peu
oohérent. Nombrouses racinos fines, surtout vers le
haui. Quelques raoines moyennes. AotivitES moyenne.
A partir do 40 cm. apparaissent des taohes rondes en
10 YR 7/a brun très pâle. Les ta.ohes rouges sont à
contours plus nots et se man1festent dnns la masse
de l'horizon. Trans1tion distincte, r6BU1i~re.
1 10 YR 7/4 b:run très p!lJ.et taohes on 2,; YR 3/6 petl-
tes 11 contours nets ot plus oohfSronts dans 10 haut
do l'horizon, mais différono16es vers 18 base. Appa-
remmon1;non organiquo. !rcUtture sableuse à sable fin,
qunrteoux. Stru.cturo mass:l.vo part1cula1:ro. Très po-
roux, boulant. Quolques raoines fines. Aotiv1t6 non
observable. ~ransition très nette, régulière.
1 5 YR 6/2 gris 011VI) clair, ta.ohes on 5 YR 4/4 brun
rougeAtre petites, aux contours nets, peu nombreu-
ses. !rexture arg1louso à argilo sableuse. Struoture
massive à dt1b1 t poJ.yédr1qu.e anguleux moyon pou net.
Pou poreux. Quelques tubules de grande taille. Très
oompaot ot cohérent. Quelquos rnoines moyennes.
aotivité moyenne. Transition nette, r6BUl1~re.
1 Analogue au prôocSdent, maie, approximativemont 70 PC
d'éléments gross10rs, graveirs de quartz anguleux k
ar8tes émoussééS et de debr1s de cu1ro.sse. Quelques
débr1s anthro'p1ques (outils po teries). Transition
nette, régulière.
1 gris vert; brun rougeâtre, blanc altornant en lits
do pet1tos taohes solon la structura do la roche.
gran1te orienté avoo passé riohe on 6p1dote ot
filons do pegmatite. Texture sablo limonouse. Struo-
ture massive à d6bit polyédriquet looaJ.emcnt struc-
ture lithiquo, dovenunt prépondéranta avec la pro:fon-
jdeur. Porosit6 1ntargranulairet assez ooh~rent. Quel- ,
quoe raoines moyennes dons la partio 8up~r1eure.
Aotiv1t6 très faible.
1 Recouvrement aableux de "typo colluv-laJ. our
gt'an1te oJ.'1eu.té (gr-ardto 6btmlden) b. pasadee
épidoti'J,uosit
ProfU nO axa 13
11..v. do SokMSO\1 t 60 34 t n - 40 50' fi
Alt1tuila t 108 $ •.
S1to • U1-ponte reotL11gno - baooo entB111o.
P(.'1lto • 6 PO
na.t6r1au o:rig1neJ.
V6g6to.tlon 'S Savœo horbou'''Jo b. Loudotla. oimP~OX6 BoX'MSUS
o.oth1opium. oot GOUS arbustes COIiillle ooh!oQpamum
plancfîôDl1 Il . " ~




Grouso 1 li. aoouJ.o.'t1on do for on co.rn,poe ou cU1:rc.sso..
SOUO-groURO • loos1v6
FUCl111o. sur colluvion snbl.oux
Faol~s f
Sério t lA. rooouvrem.ent cJ.n1r épo.1l3J
Cbacrvatour • RIEU
Dato d'obsOl'Vs.1;1on • 4/1972
















.: 10 Ta 4/2 brun6rlsâtro sOnlbre. A lAat1~ro orSGlllQ.uo
dirootor:lcnt d6colabJ..c. Textura oabJ.oueo à lJo.b~e fin.
Structuro mass!vo à tondance grw:lo1cuoo. TrèB poroux,
friable. Nombreuoc.a ra.cines fines, chol'c1.u, aot1vi teS
forte. Transit10n distincte, r4gQl1bro.
.. ' .
1 10 YR 5/3 brun, tachco on 10 tR 7/2 Sl'1s p!'U.e à par-, 1
. tir de ,)5 CJ1, de petito taille, arrond1oo, h con-
tours nots. A matière orean1que non d1rocto~ont dtSoo-
lable. Approx1:::a.t1von:ent 20 PO d'6J.émcnts groesier.o.
d6brls d.s ou1raose do pet!te taille et graviers de
quartz.~errug1n1c6h arSton 4mousc6estconcentr6a
ontro 25 et 35 cm. Quelq.uoo oonor6t1ono h6riso6es.
Texture sablouse h sable fin. Structuro massivo,
gén'rol1860.PoroWt~friable. Q\loJ.qu~o raoines moyen-
. nes. Act1vi t6' ~oycnno. Traneit10tt gradue11e, r6gu-
libre•
• 10 'IR 7/4 brun très pG.1e. Ap'par~CDt non or.aanique.
Approxima.tivemont 10 PC a'élémonto grossiers p~sant
if. 80 PO vors 100 =, do graviors do qu.artz ferX'Ugi-
nle4 t h ar8tos ém.ouss6013 ot surtout do oonor4tions
d' aspoct gréseux. cOl"rondics ot 1rr6SU11broo au tou-
cher 7'apewr. do couleur S YR 5/6 rouzc jaun6.tro t àl'1nt6rleur ot 10 TR 7/4 h l'extcirlcur Inconcretlona
hériee6os". œoxturo sableuse à. sab10 fin. Struoture
maeo1ve gén6ralic6e. œrbs poreux. boulant•. Quo1quos
racines moyennes. Activlt6 ta1ble. ~ransit1on dis-
tinote, ondUlée.
1 Tachetô en 5 YR 4/6 J'Ougo jBunt\.tro ct 10 YR 7/4 brun
trba pAlo. LeBtachee rougos corrcopondant aux oon-
or6tione h6r1eoéoo ct leur cortex snb1oux. Apfarem-
1llon't non organiquo. Approx1mativc:J.ont 60 PC d é16-
mente ero88101'o.. Oonor6t1ono hé1'1as6oa otde graviers
dé quartz f11on1cm pou a1.tdr6, il tU'6tes éii1OUDS6èS.
Toxture eabloUDo h ooblcD erose1cra. Loo conor4t1ons
sont J.oonlement aoolescentes et conat1.tllent uno oo.ra-'
paoo vacuolaire pou rdoistante de otruoturo 8roesl~­
rament ~om.ollo.1ro. Loo espaoos non 1ndurés étant
oooupés par du oablo clair. tap1sn6s de matièro
orgon1que aooez eou.vont. Très poroux h ma.oro porosi-
teS tubula1ro grossibro. Quolques raoines moyenneo_
Activ1t6 ~o~onno. Tr~B1t1onnette, 1rrôgul1~re.
L'1ndurcl.t1on o'6tond locoJ.ct1ont à ].tllor1zon suivant.
, 6oulourB ano.loguoo cu prdc6dont. 1{onorean1què. Ap-
pro.x1matlve:nent 80 PO a'616mcnto grossiors. Quolques
oonor6tiono h6r1eoéos do pottto to111o ot ourtout
gra.viers et call10ux do qutU'tz :f'1J.on1on peu alt6:r~
li arOtes émouss6co..- ~oxturo so.blQUSO li. oable groe- 1
0101'. S1ruoturo maoalVo. !r~o l'oroux, boulon~. Qucl- ,
quea racinos. Actlvltd faible. Trana!tion très nette, ,1
r6gulibre, do ~o plan1que. ,
1
1









• 5 Y 7/2 gris 01a1r 1inch' do 10 YU 5/6 brun ~l\una.trê
e,tourant une tache pl.us petito ct netto en 215 'IR
5 6 rougo plus ooh6rcnte. Approx1m.atlv~ent70 PO
dl61~mcnto aro1301orst call1oux et ~av1oro de quartz
filonien peu altér6 h ~3tes é~ouscé.cs. œexturo.ara1-
110 soblcuseBrOsa1bro ct gén6ralls60. Rev3tcmontsargileux rooouvrnn 'Ii 100 PO des taoon dos agr6,Rats et
:faces de prons1on nssoo16os nux 61émcntn grooalers. .
Pou poroux,' coh6ront. Quolque%] rnolnoo noycnnoa. 1
A()t1v~ta faible. œron.s1tion distincte, r6gul1èro.:
• Ooulours 1dcnt1qucs nu pr6cddont. !,oo' taohea brunes
d1opaX'01ssont rnpldC"'.J.ont à p~t1r do 160 cm. Appro-
xlmativem.ent 30 PO d"'61émcnto 6roes1oru, graviers de
quartz filcn1en o't do. fo1.tlapatJi alt6r6o.. Texturo
Gra110 sableuso h ooblo grossier. Struoture poly6-
drlquG GnguloUSQ eroas1ère pou notte_ RovOtomonta
argileux recouvrun~ go PO dos faoco doo 06r6gats ot
faoes do pression Basool'ee aux 61600nts aroaaio~s.
Peu poreux., coh61"ont. Que1quoa rtl01noo rloyenneo ..
Aotivité faible. ~rans1t1on diat1ncto, ondul60.
, Coulour analoguo au pr~cédontt ainai quo les: 61t1rnonta'
Grossiers" '.rexturé limona sablouso. Stntctu.re 1ithl- i
quo, fU.ons do pomnatito avoc po.os60 richeu on tipi-
dote, coh6rènt, pou poroux. QUelquoa roo1n.OS m.oyen-
nes. Aotlv1t6 fBib~o. .
Profil nO aRR 14
D.V'. do SQko.ssou .• 60 34' If - 40 50' W
.Alt1tu40 t, 108t 5 Q.
Sitel: .Penta rootiligne - a.val rasaaut fa1blem.cnt ou1rass~
Pcnto , 6 PO
t:at6r1nu orlg1nâl i Produit do dC:J.antèlonont du haut glacis
sur gran:t te orienté (grani te 6burrtéon).
Végéta.tion • Saval1a horbeuao à ~oudôt1f;\~éJnPJ.OX, :qOrDD8US
. ~eth1opium ot aousarbuates commo CoohIos'pormum~~n11' __ . -
Relation avoc les oola vois1no 1 Topoa6qucnco Gxa 10.
Ol:lso1~1.oa;tion
Olaaao 1 Forral11tiquo
Soua-olnsso • tlloyonnomont datu~tur6
GroUDo , :ro~an1'
SOWJ-B1'OU~Q 1 indureS
Famillo • sur mat<Sr1au coaploxo
Faoiès l appauvri
D~rle t h cuirasso sublfflanranto.
Oboorvatour f RIEU
Dnta at:obocnation 1 3/1972•
..











• 7t' IR 3/2 brun fonc6 ~ A mBtll!re orgnn1quo cUroo'to-
mont d6oal.able. Approximat1vomont 20 PO a'616o.ents
· grossiors, 61'a.viUons do pot!to ta1l10. !G'xturo
so.blo Br6110USO h onb10 sroDs1or. Struoturo maDs1ve
à tondonco grum,oJ.ouao. Poroux, fl"lcb10. Ilombreuoeo
rncines ~1neat ohovolu, aotlv1t6 forto.
1 21'5 'IR 3/4 brun rouf·ofttro ~onc6. A octlt.ro orgonlquo
d1rooto.uient ddcolab o. Approximat1vc~ont80 PO 4 t 616-
mente gros.aiors!.. aravl11ona.d6brls40 cuirasse rou-
60 !,loobro, oa11 oux ot graviors do quartz. Toxturo .
sablo arg11ouoe ot cablo grooslor.Struoturo maeo1vo
à tendance grum010UB.o.. poreuxr friablo. Nombreusosracines tinca, chovelu. Aot1v t' J:10~onno.
1 OU1rasoe vacuo1a1re, 61'av111onna1ro ot quartZGUSO
taohot6oë en 10 R 4/6 rougo. 7.5 YB. 3/2 brun sozbro10 YR si brun jaunâtro ot 10 tR 2/1 no1t"'!f Bloco et
boules do J.a cuirasse pr~Q6dento plUt) X'Ou6Q et oom-
paot Ilr1s d:mo ).0. maose. A part1r do 85 œ,. 3. 'ln4u- .
ration enBlobo un 11t do quartz, on1J.loux anguloux _
à ar3too ~mouos6co, petits blocs f11on1one qundrali- .
ques et grav1or3 nnauleux assoz frois. Los srnV11- 1
lono et d'bris do cu1~asoo dovionnent raroo.
a 5 y 7/4 jauno p010 o.vocta.choo on 10 Yl1 S/8 brun,
10 YR 611 er1s ot 10 YR 2/1 no1r. Approx1t1o.1i:Lvo:lcnt
70 PO d f 616mcnto BX'Oss1ors, b1ocfJ, oa1l1oux et gra-
viers do quartz :l:1J.on1onrooOt b. o.rGta9 4mouoo6oo.
œerre f1no toxturo nrgilouoo li ara110 sableuso.
Struoturo poly6dr1quo anfiUJ.euoo moyonno natto. rares
racines t notivit6 tloyenne. 1J!l'QIls1tion notto. irri-
guJ.1~re.
• 5 Y 6/2 gris o11vo ol.air, taohas on 10 tR 6/6 brun
3aunâtre plus ooh6rcntcG, taohos b1anohoo potltes,
diffusos. Toxture arGileuse à arldJ.o sablouso h
sablca grossiers. Structure Rollddrlquo an6Ulouso
groas1èro. Rov3to~cnts argiloux rocouvrant 70 PO
et faoca de preesion 116cs aux 616monto groeo1oro.
Approximat1va:aent 20 PO de gravioro do qunrtz ot
feldspath alt6r6 do pet!te tB111o. Pou poroux,
oohtSrcnt. Quelquos rao1nea moyennes. Aot!vit6 f'o1-
ble. ~rana1t1on gruduclle, 1rrogQlibro.
• au-dOBBOUO do 160 Ont, Bo 1dent1quo eu SU 15/.
Prof11. nO SD 15
13.V. do Sakaoaou t 6° 34' li - 4° 50' \7
Al.t1tu.do 1~O t; m.'
Site t po~te 16eèroment concc.vot rossaut fa1bJ.caont ouirassé •
Ponta J 4 PO
tint6riau or1g1noJ. Je Produ.1t do do:n.ontèl.cIncnt du hwt gLnQ1s 8\.\1'
. . granlto orient6 (Bran1te ôbum6nnJ ..
V6g6tBt1on t Passlilse do 10. .na.Vt}no arbust1vo ~ Atu:1romon~
@anop'MJ.l~à ln D"tI.V01Œ110 horbouso à Lou~s1mF~ Doraseus aoth1opum. ct sous a....!<!!l'~bu~s~tUle.-s---....
comme ~ochloa1>..0rnu:n plonchon11.
Relation aVéO :Le 801a voisino. Topoe6quonoo SKR 10
Classification
Olasno 1 Ferral11t~~ue
Sous-classe J moyennement d60aturé
Groupe • ~CIl1ani'
SOl.'W-~upe J indur6
FamUlo t sur matériau cOIllplexo
Fo.c1~a 1 8p'pfiuvr1
S61'io 1 k ouirasse pou. p:ro:fondo li
Obsorvateur 1 lIIEU
Datocltoboorvation • 3/1972
1 7 t ' YR 4/2 brtm fonc6.. A :catl~ro orgon1quo dirootemontdooolablo. foxturo onblo arg11ouoo à Do.bJ.O erosslor.
Struoture massivo h tendanco grœn.eleuso. Approx1matlvo-
mont 5 PO 40 grav111ol'lo. PoreUXt friablo. llotlbrousos
rao1noB fines, chovelu. Aot1vl ta tr~B forta. frœsltlon
distinote, rÔgul1bro.
1 2,5 YR 4/6 rougo. la. I!lBt1bro' organiquo non 41roctement
déoolablo. Approx1mo.tivoI:lont 80 PO do ero.vlUons ot
d6br1s do cuirasse. !roxturo sablo o.railoUBO. Struoture
maoo1vo g6n6ral1a60. Poroux, fr1ablo •. bombrousos ra01-












.• 2,' l'R 4/6 1'01163. ApptLro:IClont non orgon1quo. Allproximo.-
t1voment 10 PC do grav11.1ons, soud6oo on cuirasso vacuo-
la1re de struoturo lo:nol~o1re, oomport=mt dos taches' 4n
10 B 4/6 rougo Gt 7.' YB 3/2 corros})ondant GUX srav1l-
lons et au o1c.on'l; ferru31nowtt oms! quo quolquos taohes'
noiron plus cohérentos d'61éments ~orro~ancanoBlfbros;
cos domiers plus nO!!1broux vers 10. basa do ~'hor1zon.
Leo vaouolos sont COllvon't oOOUp60D par dUbablo on 10
YR 6/6 jaune bruntltro.. Poroux à poros1t4 tubulairo





• 2,5 'In 4/6 rouge, to.ohot6 do 10 YB 7/6 ~(lune en taoheD
irr6gul1èrost à oontours pouneta. Looolomant taches
blanohos en 10 YB 8/2 aesoo16es b. des poohas arg11ouaes.
Approximat1vŒ1ont 60 ·PO do graviers de quo.rtz ferrusl-
n1s~i faiblemont alt6r6. h arOtos 'couc.o6oo. quolquos
c011 oux de quartz surtou.t à la base do ~'hor1zon et
quelquos srav1J.lons "do poUte ta11J.o. Textura &rallo
sableuse. Structure poly6 dr1que anguleux fine nette.
Rev8teo.onto anguleux rOOOUVl'ant 60 - 80 PC 400 faces
des agrigato ot tacca 40 pro301on. Quelquoo raoines
moyennos. Actlvit6 faib:to. ~rans11;lon d1Bt1nOtO; r6SU-
libro..
175-190 t , y .. 6/2 gris o11vtltro 010.11', taoh6 do 10 YB 6/6 brun
130.5'b 3aunAtro en taohos pot!tas b. oontoura nota, plus coh6-
l'entOG et de blanc en taohoo 6'tlr6oB ot :finos. ApproXi-
mativoment 20 PO d t 616monto 61'080101'0. gro.v1ortl do
quartz filonien à ar8too 6mouss6oa et do folc1opathol-
t6r6. fexturo argilo oablouoo h enbJ.o groos1or. Struo-
turo polyédrique ongulouoo srossièro. nov3toments angu-
leux rocouvrant 80 PO deo facco doo azr66Bto ct faces
de preoo1on. Pou poroux! coh6rcn:t; t qUOlqUGD raoinas





1 5 Y 6/2 aris olivatro olo:1r avec quolquoo taohos on
10 IR '/6 brun3aunG.tro b oontouro pou nots. !rexturo
arg1J.o oBbJ.euso. S'truoturo massivo. localo:nont la strue-'
ture 11th1qUQ du 61'an1to oriont4 00'1 notto. Coh6rel'lt,. 1
pou poreux. Quo1qùes rao1nos moyonnoo. Aotlv1t6 faible.
1
1
Profil. nO aXR 16
Alt1tucle 113 m.
S1te ,1 'ponto',:.lâsbromont Qono~vo on amont do roosautfœbl.œent
ouiraeo:§. .
Ponte t ., PC
Uat~:,1au orisinel 1 Produit de demantbJ.omcnt du. haut s1:aois
sur gran1too:rlent6 (grMita 6buméon)
Vég6tatlon i Savone arbustive h Andro~gon mao:t.!oJ;lbYll~a ot
T~rm1nal~aBlaucoaocn~
Rolat1on àVOO les solo voisina f œopoodquencc SXR 10
Olaedfloa'Clon
0188801 Borrall1tlque
Soua-e1.asào a moyennement d4saturé
Grcn\1?e 1 ro:aan16
Sous-groupe ~. induré
FamUlo f sur ma.tériau oomplexe
Fnoibs 1 @pauvr1
'ScSrio 1 Il ouirassa pou p:rogonde.
Obsorvateur t RIEU
Date d'obsorvation '.2/1972.



















• 7,' l'H 4/2 brun fono6. Â mn.tillroorgon1.quo direote-
ment d6oo~ab1.o. Approx.1mo:tlvo::lon't 15 PO d t 61cSmonts
groooloro, 81'6villona, d6bris et bouJ.ca do cuirasse
do 61'ande ta1lJ.o à cortex luloant %'Ouzo V'i.olaotS
sombra. Texturo oablo o.rgUouso li. oablo ,fin. Struo-
turo mase1vQ h tendanco grumolouso. Poroux, friable.
1iœbrousoo :raoinos fines et moyennes. ohoveJ.u. Aot!...
.vi"t6 trbo forto. Trnnoition ondul6o. notto.
, 5 YR 4/4. Brun rougcdtl'O. AL'lat1èro organiqu.o non
direotozent d6colnblo, sauf d~B les rovôtcnonts de
gros tubulcD. ApproxirJat1vcment 70 PO d'6lémcnto
grossiers f gravillons1. oo.illoux et Graina do quarts
aJ.térd, ansuJ.eux & 9.rc.otco 6moues6c~", nins! quo oail-
loux do cuirasse. Toxturo sa.blo lU'GJ-.LOUllO h sab1.o
grossier. StruoturQ nass1vo· à d6b1t poly6drique 1
anguleux peâ note Poroux à porosité. tubulBlro fine 1
et gt'Ooalèro, fr1ablo. Racines flnosot moyennes.
Aotlvit:S forta. Transition diotinoto, 1rriBUJ.1Itre.
J '5 TR 5/6 rougo ~Quna.trG, tachetô do 10 YR 5/6 brun
grisâtro on taohcn 1rr6gull~rofJ à contours peu. nets
et quelquos 616monts forro-mangnnoo1f~ros pJ.uo cohtS-
rent,noira. Approximnt1:vernent 70 PC d' «Slémonts
groos1ers,. gra.v11lOnJ),débrl0 de ou1rosoo. graina
ot oailloux do quartz âliSt6, à. a:r8too 6mo1130609.
Induré en OartlpBCO do taPe lcmolla1ro. Poche arg1-
10use ontre J.eo lamollos indUX'4os. Tr~B poroux à.
porooit6 tubula1ro 6%'oaolbro. QuolqU03 racinas fines.
aotlvité forte. !l!rnnsltion c1tftuno,. ondul60.
1 5 YB 5/6 %'Ouse 3aunAtre, taohat6 do 10 YR;/6 brun
3nunAtro en tachos lrr6gul1bros à contoure fOU nots
et taohee noiros. Approximativement 70 PO d 6J..6m.onto
grossiers. gravillons, quel.quos g1'avle%'O do quartz,
quolques concr4t1ons on 10 R 4/8 roUGO. de pot!to
taille.. Texturo. 0;1'8110 sablouse b. sable croeo1or.
Struoture poly6driquo onSUlouso moyenno pou nette!
surOtructur9 J.omollo1ro I"BppeJ.ant 1(\ oa.rBpace SUpé-
rioure. Rov8tcmenta arsUoux recouvrant 80 PO envi-
ron dos faooo doa agrégats. Pou peroux ft poros!t6
v6s1cula1re. ooh6ront. Qu.elquos raoines flnoD. Acti-
v1t6 fa1blo. ~ronslt1onnette. ondu160.
\\ Il
1 Stone 11ne de oa111oux ct 6l'tlv1ors do quarta. a,),:t6ri.
an6'4oux li. arStOG 6tlouos6cs. pou donso, dune uno
matr:Loo idontiquo à 1·'hor1zon pr6c~dont. ~rQ;ns1t1on
netto" ondullSo.
l 10 YB 6/6 brun 3auno.trotachotd do 2.' 'XR 5/8 rougo,
en taohes 1rr4GUJ.1bros & oontours pou nota et quol-·
qUOB tachoo n01ron ot bl.anohos. Appronmat1vem.ont
10 PO df 616tlonto BX'Osolora, surtout conordt1ono
roUBe sombro h noir. !roxtura argiJ.o oablouoo ho sablo
grossior. Struoture poly6dr1que angulouso m.oyenne
netto. Rov3teIIlcmto a.:rB11.oux recouvrant 60 PO environ.
Pou poreux, ooh6ront. Que1quoo rno1noa finos et
moyennos. Activlt6 fa1blo. !l!rane1t1on distÙloto
régul1bre.








-5 Y 6/3 olivo pOlo taohot6 de 10 YR '/8 brun 3aunA-
'tro on taohoodo ta.111o moyonno àcontouro peu nota
d1opoa6oD on ~lto soul1~Bnt 1c s~cturo lithique
du grunite orienté oJ.*6r6. ~exture 00010 l1m.oncWJot
coh~rcnt, poreux. Quolquos x-acinoa. AQt!.v1t~ null.o•.
Tranai tion 4iffuso 1rr6auJ.1~re.· .
•' Au-dosoouo dt) 500 ec.. la.' otructttt'o do la. rocho eat
très natto, 100 taches ~ont potites ctnottas, olive
pQle, brun jaunG.trot crises.
\.
ProfU nO SKR 17
13àa. V. do Sakas8ou; 60 34 t li ... 40 50. VI
Al.tltuda f 114 m
Sito • ponte :rooti1.1ano
PontOI S PO
tIat6r1.au.or1g1nel l Produ1 t. do do:nantèl.om.ant du haut glaois 8l-W
cranita or:t.ont6 (grau!té ôbUl.~éen).
V6gôta.tlon i Sa.vano a.rbustivo à And:t'opogon ma.oropbyllus ot
œ.!-rm1nal1a glauoesÔQna. ,-






Fom.1l1e 1 sur l'ilat4riau Qomp:LtlXO
Fac1bs 1 (appo.uvr1- ftUblonIon t) indurES
862.'10 1 il rooouvro:nent oore élla.1e
Oboorvatour 1 MEU



















• 10 YB 3/2 gris brun très sombra. A DatlbrG organique
dirootemont d6oo1ablo. !roxturo sabl.ouooh sablo
limoneuse à eabJ.o fin quartzeux. Struoture nBss1vo h
tendance gJ,'U,~olousc. Por~ux, fr1abJ.G. Uombrouses
rtlc1noo fince f cb:ovolu. Aot1v1t6 forto. Tronsltian
graduolle, r~gul1ère. .
• 7 5 YR4/2 brun. A matière organ1quo non d1z.GotOntont
. dAcelable~ Approx.1mo.tivoa~nt 5 PO do sravUl.ono et
. grav1.ers de quartz eJ.t6r4 dans la. masos, à ar8tos
4mouasées. œoxturo$sbleuse k sabl.o Brossier.Struc-
turomass1Vè à.d6bl t poJ.yédr1quo angu10ux gross1er.
Poreux" non plastique, friable. Que1.quos raoines
fines et moyennos. Aot1v1t6 forte. Tronsition gra-
duelle réBU11~ro.
1 5 'IR rougo jaunntro, h ma.t1~re organique non diroc-
tement d6celable. Approximativement 5 PO de gravil-
lons et gro.Ylers do quartz. alt5r6 dans la masse, 1"
régul.1èrea;.ont ropartis. Entre 40 et 45 cm, la toneur
en élôm.tmts grossiors du m8rne typo crolt ~\Wqu'à JO- -
40 PO do manière br former uno nappe gravelouse aSSéZ
llloho. foxture sableuse à. sablo aretJ.ouse. Struoture
massivo h a6blt poly6drique rmguleux grossier,
poreux, non p.laotique. fr!able. QueJ.quos raoines
finos et moyennes. Aotlv1t6 forte. 4lrone1t1on nette,
régulibre.
• Identiquo aupr6cédcnt. Approximativement 70 PO
6~émontB grossiers" eravl110ns et Graviers de quartz
alt6r6 à ~ateo émouss6os.
t l'achet6 2.5 TR 4/8 rouse e't 10 l'R 6/6 ~Quno brunAtre.
Apparomment non organique. Tachos jaunes ct rouges
de d1D.onaions hét4roB~nes, h contours pou nots. ~p­
prox1mat1ve:nent 10 PO do gravillons ot grav1ol'$ dé
quarte.; d'brio do outranco (3-5 c.œ). oa111oux do
quo.rtz eJ.1;6rô. onguleux li. a.r~tos éinouso6cs 10001184e
essentlellœent nu oommo~ do l'horizon. ~exture
argilo sableuse. StX'UOturo mass1ve gOn6ral:t.s60. Po-
reux à paros1teS tubulairo, 1ndur6 localcinont en cara-
pace, ooh6rent, non frlabJ..o. Quolquoo racinas fines,
aet1vité moyonna. Trano:f.tion cU.st1noto. 1rrdguJ.1bre.
J 5 YR 5/6 rougo ~o.unatro. OueJ.quoo tBohon on 10 R 5/8
rouaG.. Approx1m.at1voL'lent 50 PO d'ô16monts gI'OQs1ers,
gravillono ot surtout (JrQv1ers de quartz o.ltér60
dons J.a maosG, anguloux h. arGteo dtlQusscSon. !oxturo
argilo oablouso.
St1'Ucturo polyédriquo nngu1ouao moyonno notto.novG-
tOillonts argileux rooouvr~t 60 PO don osr6aato.
Porewc, COhél'ont. LoooJ.cl1lont fa1blcsout indu.r6,
moyennement quo1qu.oa rao1noo finos. Aot1v1té fa;Lblo.









1 7,.5 Y.R5/6 brun vif. QueJ.qucstachoo en 5 YB 5/6
rougo ~aunâ'tro do for-,,"1o 1rr6gul1èro. Approximati.ve-
ment 30 PO dt é16ments erooalers t ~v111ons, débris
de ouirasso do po't1to taille et ourtout ~aviorD do
quartz angUloux à àr~teD 6mouso6eD t tilt6rd dans ~a
masse. Toxture argilo oab1ouso. Struotura poly6dri-
que anBtÙeuso moyonna il. fine. notto. RovQtœonts
argiloux rocouvrant 60 h 80 PO dea ~aoos aesagrd-
gata. Fo.OQ$ de ·proso1on 0080016eo aux dlémoni,'B grol3- ..
siera, pou poreux à porosit6 tubulairo fino, peu
:fr1a.bJ.e. Quol.quea raoinas ;finoo. Aot1vit6 f'o.1b~o.
A la basa do cot horizon, stone ~ino do aravlox'3 ot
cailloux do quartz ot gravillons t fina, t'mOt intor-
rom.pue, ondul.éo•.!rrarioltion graduolJ.O t onduJ.éo. .
• 1!aohct6 on 7.5 IR '/6 brun vif, 5 'IR 4/6 :;'OUSO ~au-
. nitre a.1ns1 quo quolques taohes noireo liées h dGa
61émants ferro~anBanoaif~res otblanchoD do felds-
path alt6ré. Quolquoo psoudo conorôtionn rougo v1o-
laoéos. !rextu.ro argUo sablouso à a.rg11o ~lmoneuso.
Structure polyédr1quo angulouao grono1~ro notto.
Revôtements arB11aux Dur fnoQa 400 aSr~8ata et tap1a-
san't1.es iubuJ.os. Poreux 'h poroolt6 tubuln1ro moyen-
ne ot grossièro. Pno 40 raoines. act1v1t5 nulle.
!rans:ttion distinoto, 1rr6gulièro.
t TaohoteS en 10 l'R S/8 brun jaunf1tro ot , Y 8/1 blano
en plage do tQ.111Q Cloyonno. devenant poti,tos vers 10
bos, et li. oontbUl-a devonan't plus nota avoo J.a PN-
fondeur; 68000160a ta. ,~o. struotura do la rooho de
grtm1te or1ont6. Pr6oonoo de filons do quartz on
place. !oxturo org11o ~1monouso. Struoturo li'thlque.
Pou poreux. coh6rontf pas do raoinoo. Aot1V1t6 nullo.1
Transitian d1st1ncte, 1rrlSgul1bro avec la rocho .
altér4e.
:Profil nO BD 18
B.V.. de S9kaosou r 60 34' 11 - 40 50' W
Altitude t 119 m.
S1to .. ha.ut do pente, convox.it6.
. . .
Pontot 2 PC
l!a"tôriau ~1"1ginel 1 Produit do dct1nnt~1.emcnt du haut glaois sur
. . ". . Bran!te orlenttS (gran1te éburnéen)
..
V6g6ttlt1on , For3t: oGnti déciduo b. 001tls/~ploobyton•.
ltolntion BVGO los Etole voisina 1 ~oIJ6quGnoo" SKll ..10.
Claos1f1oat1on
01D.3sQ a Forra111ti.Q.l1.o
Sous...olasso : mOYOIUlom,cnt d6oatu.r6
Groupe 1 rexo.ani6 11
SoUS-sroUP01 moda1
FCI:11l1o • sur c.atér1au comp1oxo
Fc.olbe t appauvr1,fa1blomont 1ndur4
S6r1e ,'recouvrement 001"0 pou épais.
Obsorvatour , BIEU
Date 4'ob&orvat1on: 2/1972..



















. f 7,5 tR 3/2 brun fonc~. A ma.tière orecniquo dl:t'eate-
I1ent d6celcblo .. ToxtU1"oaablo arcil GUO0 h sabla .fin
quartzoux. Structure' t:tlOs1vo h tcndcnco grtmelauso.
Poreux, fr111blo. UOl1breusea .rao1~ez f1nOB, et m.oyen-
nes, chevelu. Activ1t~ très forte. . .
1
t 215 YB 4/4 brun rougotltre. A tlntièro ol~gan.lque noncl rectemont d6col.a.blo. Toxture sablo arelJ.ouoo li.
sable Brossier. Structura massive à déb1t »o~édr1­
quo. rmgulêux m.oyon. ·Poroux. b. 'poroo1té tllbuJ.ail·é
fine, peu cohérent, fl'iable. Raoinos Lloycnnes looa-
116408 horizon"talo.:.".cnt à la baBe de ]. 'horiz.on. Rao1-'
ne$. fines nOlilbrouoc3 et bien r6pa.rt1oa. Act!vi t6 1
forto. Transition distinote, régulière•
• 2,5 YB 4/4 brun :cougoltré, 'taahetô do 2" YB 4,5/6
rougo. ApIIaraam.ent non organique. Approxlo.a.ttvoment
40 pa de grav111ono d~na une matrico sabla o.rg11euao
3ua~utà 60 CL\ ct 70 PC de gravillollS i!ana uno matri-
co plus ara1~ouso do 60·ô 80 cw~ A sable Brossior.
fJtrl1otu:t'G massive h d6bl t poly6driq,uo MguJ-eux moyon .
peu note Poreux à poros! té tubUltûro fino et 1nter-
granulaire, ooh6:ront .. Quolquos rnc:Lnoa t'inos. Ao't1-
v1t6 forto. !rans1t1on graduelle, ondulôo.
t Taohot6 en 10 YU 5/6 brun 3aunAtro ot S 'IR' 5/6 rou.-
go•. Taohao diffuses, do d1mension~ h6t6rog~nes. Ap-
prox1mat1ve:aen.t .-,0 PO dt61ém~nts B1'0saiera, oa11-
J.OUX ot aravlorZl do quartz tû t6r6. anguleux à ar3tes
êmoussééO t sravillons, 46br10 dé cuiraoDe. Quelques
rares et pot1tao conor6t1onn en 10 R 4/8 rouge.
fexture o.rü1J.o sableuse à sabla grossier,. pr6scnce
do poohos plus arg11ouoQO ,6 Struotura oasolvo, loca.-
J.o.Qont po~y6dr1quo nngulouoe moycnno. RovStoments
ar81loUJt assoo1és aux &:L6m.onts aronalora. Oohdrentt
tloycnnomcnt indur& on oœ-apaoo. Peu poroux" li. poro-
siteS vésioulairo ot tubul.a1re fino. Quelquos raoinos
finaG. Aotiv1té Doyenno. Transition diffusoondul6e.
1 14&00 ooulours que 10 préoédent. Ap.prox1oativenent
40 PO d'616m.Gnto GX'0001ers. aravU10ns et craviore
de quartz, queJ.quos conorOt1ons. Vero 160 cm.prdscn-
00 d'un galet do q\ll.U'tz al.tér6 parfa1temcnt arrondi(anthro»1quo 1). foxturo ar3110 sableuso. Stru.cturo
polycSar1que onguJ.OUDO moyenno notto. RovGtcmonts
arg1J.oux 88000160 aux ~gato et é16m.onts grossioro.
recouvrant 40 PO. Pou poroux, cohe§rcnt. Looalement 1
faiblement indurô en oarapaoo. Quo1quoa raoines fi.- ,
neo. Aotivité c.oyonno.Trons1t1on natto, ondul6e, i
IJoul1en60 looolconont par uno acououlo.tlon do ~a.v1era
de quo.rt21 anguloux h arGtoa émouso(§cB ot Bt6r60.
• Taohot6 en 10 YR 5/6 brun ~o.unAtro ot 2,5 YR 4/6
rouge. ~acho.u rouson en 10 R 4/8. à. contoursnotSt
plus oohérontos, asooo1cSoo h des conor6tions. œoxtu-
ro arailo sableuso h oablo BrOssior. Strooturo poly6..
Gr1quoangulouoo moyenna h 6rQso1èro. RovGt~onts i
arg11.oWt nombroux. Poroux b. poroolt6 tubuln1ro moyon..
no ot BrQoslbro. 1
l






1 Quolilueagroo tubules tapinaéo d t ~!rG1J.o. Pas da ra-
oines. Aot1vit6 moyenna. Tt'~a1tion d11'fW1e, 1rrtSgu.-
11ère.
" Bar1016 on 7t 5 R 4/6 rouge Qt 2,5 Y 7/2 grio cl.a1r.
Taohee de dimcno1ona h6-téro8bncs f h dominanto olnirè
en hl\ut de l'ho'rlzon ot rouge li la. baGa. Les taohes
rougeaoont IJlur;l ·oohérentes, com!,ortcnt do nombreu-
sos p~llottos do kno11n1te ua crande ta111o. Cos
taches clairos correspondent h deo poohos plus arg1-
:Lausos. !roxturo argilo ~1monouso, J.Qo31e:umt plus
argilouae. Structuro nQ.ss1vo, locoJ.e:nont po1.y6driquG
anguJ.ouso moyennè pou natte; Présonoo de filons do
quartz cn placo. La otruoture l1thique nfes"t pas
enoore g~néra11(16G à 680 cm. mais so manifeste 100a-
loment, soulign6o par 1. t organisation des taches rou-
ges; quelques raQ1noo finos" Actlv.i.t6 faible.
Prot11 nO sn 19
B.V; do Sakasaou 1 60 34· Il - 4° ;0' VI
.llt1tude 121 m.
S.1toi. SOItI:ll3t dt interfluvo..
Penta ... PO
Uatérlau o:r1ginol t Produit do dO::Lontèl.cment du hout g'laôis aUX'
81"anita or!Qnt6 (granite ~bu.rnôon)
V6.B~t[ltlon l Jorat 00;111 d6ci.duo h. Oal.tif) tripJ.oohyton.
Relation nvoo 100 oola voisina * œopoo6quénoe SK..R 10.
C1qad1f1oa'tion
O~aose ; Ferrallit1que
Sous-classe s moyennonent a~saturé ?
G~upo 1 remanié
Souç~groupe modal.
Fomillo 1 our mat6r1au oomp1exo
Faoiàs • appauvr:i f indu:ro
S~rl0 J à ouirasse pou profondo.
Oboorva.tour t RIEU
lk\to d'observation • 2/1972_
Profil nO SD 19
0-15 a 10 YR 3/2 brun ertotltre trbs oOD,bro...A œtibro orga-
A11 n1quo diroctement d6oo1QbJ.o. Approximativomont 15 PO
de gravillons et d6br1B do cuirasso o.1ns1 quo grains
40 quartz alt6r6~ h orôtaa 6nouoo6.oo.
170
:B
~ 7.5 IR 5/6 brun vif, taoho1;6 de 10 YB 6/8 3nuno
brunatre. 10 R 3/4 rougo Bo~bre ot nOQbrousoo tachas :
noires. A matlèr'1 orgon1quonon d1roote:ncnt d600la- .
bJ.o. Appare:mncnt non organiquo il. pnrt1r do 60-80 cr:l.
Ind\W6 en oarapaco V':'Quolairo. fras B1"Q.v1J.lonna1ro.
Pr6ocnoe do arcs tUbules forrua1nlo6D.tnp1es's
d' argUe ot ma.t1~ro orgtm1quo. Bo.o1noa fmos ot
moyonnes. Actlv1t6 forte. T1'31ls1t1on a1ot1ncte.
ondulée. .
• 5 IR 5/6 rougo 3o.unâtro. taohot6 40 10 IR 6/6 .3auno
brunG.tre. !raohoo h contours nots. Appro.x1mo.t1vc:nont
25 PO de grains do lluartz 01t6r6 anEIUlolUt li. ar8tos
6COUBSéos et do débris 4e xoohea1t3r6o forrustn1-
sée, rougo v1o~ac' on 10 R J/J (rouGo ooabro).
~ox1Ju.ra arBilo 1.1monou,so. Struoture po1y64rlquo
nngul.ouso moyenno. Rev8temento argl.1owc: ossoo16s
aux aerasats reCOUV~Dllt 40 po.
Poros1t~ tubUlairo Broosi~ro importanto. Coh6ront,})lae't1que. Quelquos rn.cineo fines ot mOlennoo.
Aot1v1t6 forto.
ProtU nO SKa 110
:8.V• do SDkassou. l 60 34 t It
AJ.t1tadoa 122 m.
81to leOfD.ID,(J't·d'1ntort'luvo.
Pento t 1 PO
:t1at6r1au or1g1no1 1 Prodtnt do do~antèle:n.ont du haut ~ao10
'. . sur granite or1ont6 (gran1'to éburnoen)
Vt1(ldto.t1on t Fornt aœd d~o1dUQ à Cclt1a 1r!ploo1l,yton..
--
Holat1on aveo ~os sols voisins : TQ:pos6quenoe SlOl 10.
OJ.aoo1f1ca"t1on
0100Do t ferrall.1 t1que
Sow::;-elasOG t moyonnemont, désatu.r6
Groupa 1 J1cman16
SOus-{JrOupe 1 modal.
lœlUo 1 sur muttSr1a.u oomp1oxo
Fno1bs , appauvri
86r1o • à rooQuvromon"t ocro pou 4pa1s.
Obaervntour • RI.EU




Profil nO SRR 110
.
0...27 1 10 l'R 3/2 brtm grisâtro très sombré. A matibre
1 organique directemont dtSoelab10. Approximativemont
A 5 PO de gravillons et grains de quartz alt~ré~ de
SKR1101 pat1te taille, à ar3tos ~mouss6eo. Texturo sab~eueG
à 'sable grossier. Struoture maselva à tendanoe gru-
meleuse. Poroux, fria.ble •. Nombreusos rao1nes fines
et moyennes, oho~elu. Aotivité très forto. Transi-
tion graduéJ.lo, r6gul1bre•
•. '5 YB 4/4 brun rougeâtre.· A mati~re organique non~'lt."
d.ôoelablo.· Approximativement 50-60 PO d'61émente
grossiers,. gravillons de peti,te taille, d6bris de .
ouirasse v101aotSs ou jaunâtres, cailJ.oux et graviers
de ~uartz altér4 à arStes ~mousséoo.
texture sabla ars;l.louso. struoture polyédrique
. anguleuso fine nette. Tr~8 poreux. à poros1t4 tubu-
l.aire fine et intergranula1ro, cohérent, peu fria-
'Q,le. Quelques racines fines et moyennea. Aotivité










~ 5 YR5/6 rouge jauniltrete.oheté do 10 YR6/8 jauno
brunâtre, 10 R 3/4 rouGe sombro et noir, sur des
débris do cuirasse. . .
Appro.ximat1vement 80 PO d'éléments aross1era t 81'a.-
v11.1.ons de pet~te ot moyenne ta11J.o~ d6br1s do oui-
rassa, grains et oailloux do qua.rtz eJ.t6rd, ferru-
g1nisé t à ar8tes6mousstSes (cai11oux surtout entre
115 e't 200 cm.). Textura argUo sableuso l.\ (Jable
. gross' 1er. Stru.oture polYôdrique anguleuse fine peu
nette. Très poreux à poros1t~ tubulairo flné et
J:1oyenne et intergranuJ.aire. Cohérent. indur6 en
oarapaco de 90 à 200 cm. Quelques racines finos et
moyennes•. Aotivit~ moyenne. Transition nette. on-
dUlée. .
t 5 YR 5/6 ~uge jaunAtre pansant proJ~~esB1vemen.t li.
2,5 YR 5/6 rouge.. Taches en 10 YR 6/6 jaune brun4-
tré irroguJ.~èresi à contours pèu nots. Approximat1-
vetlcnt 10 PO d'ES 6c.onts sroselers, grains de qud:bz
1'1lon1en alt6r~. il. arGtee 6moussées, de petite
taille. Toxture arg1l.euse à argilo limonouse. Struc-
ture poly6dr1quo angu).euo8 fine nette. Rovêtements
. argileux QSsoo1da aux agrtSgatc, rocouvront 50 PO.
Poros1té moyenne, tubuJ.a1re fine t: intergranula.1re.
Oohérent, plastiqua. Quolques raoines fines. Aot1-
v1t6 moyenne. T:ransition graduel1.e, irrégulière.
1 :Ba.r1oltS en 7,5 4/6 rougo et 2,5 Y 7/2 gris clair
en taches de d1mcno1on h6térogène a contours neta.
Les taches rouges sont plus coh6renteo. Les taches
ol.airos correspondant à des poches plua argileusès.
Texture argilo 11moneus~, looal.omont pJ.us arg1J.euse ..
Struoture massivo. La. dispos1tion dos taches fait
apparattre la structure lithique do J.a. l."C·oho alt4-
riSo. Poroux, oohéran 'fi, plastique pour 108 zonee
oJ.a1res 1 filons de qu.tU'tz en place. Quelques ra01-
nos moyennes, aot1v1t4 faible.
"
Profil nO sn 22
B.V. do Sakaooou • 60 34' B .- 40 504 w
Alt1tudo • 115 m..
Ss.to. Pento 1on61tud1nale do ].. cnooUemont - pento 1nf'r1oure.
Ponto * 3-4 PO
Uat~J.'1au or161nol. Produ1t do 4oman.tUcm.ont du h.out glaols
granite orient' (sran1 te 6bum6on)
V6G6tatlon 1 Savone arbustivo h",.,..Andro~~nmaorophyU~,
9.!orm1nal1a gt.auooscons et quolquoB Boraosuo
'aothlopum. - -






Fœille • sur mat6r1au cOttlp1.oxe
J(101~o • fa.1b1.o:n.ent appauvri
861'10 t k rocouvrement·oore pU1vorulent trbs 6pG1o.
Oboorvo.tGlU' 1 RIEU





Profil nO SIR 22
1 10 YB 3/1 griotrèo fonc6. A Qatièro orsan1quo d1roo-
tomant d6ool.oblo. Toxturo sableuse è oebJ.o sroseior•.
Struoture massivo à 'tondanoe 8%'Wllolcuno. Œrès poroux,
~r1able. Nombreuses raoines fines. ohovelu, actlvit6
trèoforto~ ~ransltien sradue11o; r6BU11~re.
15-10/100 '. 10 YR 4/2 brun gr1s4tre fonceS. Quolquco taohos .on
A12 7.5 'IR 6/6 3auno rougontro. A matièro oreanique non
direotomont d'colablo•. œoxturo .sablo argilouso h
SKR 223 sabla grossier. Quo1quoa rBrO.s.pet1to gravillons.
Struoture naosive a<in6roJ.io4e. Poroux è po~s1t6 ..
1ntervaou.lairo et tubuJ.Biro fine., frlab1.e (sect pul-
verul.ent) t aBSOZ ooh6ront. Baoinos m07onnoG et finOst
aot1vit6forto. ~rons1t10n gro.duollo, ondU16e.
70-100/165. 7,5 'IR 4/4 brun fono6. Apparemmont non organ1qué.
Texture sab:Lo ar~loUBo à sable groao1or. St1'uo'tUrQ
B massivG (Jén6ral1060 à atSb1t poJ.yéc1r1quo :fin pou net.








• 7,5 IR 5/6 brun vif. Quolquos to.OhOD on 10 YR 7/1 gris
olair et quo1queo tnohos lcSsèroment »1us cohtSrontos
on 2,' YR 4/8 rougo ti. contours nota. '
Textura Brg11.o oabl.O'W.lo à sablo grossier. Struoture
massivo à. })Oly6dr1quo anGUleux grossior. Quelques
revGtcmGnts or611oux d~ des tubulco. Poreux b. poro-
Bit6 1ntorgranula1ro o't tubulaire fine ct moyonno.
Non fr1ablo. peu pl.aatlque. Ro.oinos moyonnos, aotJ.-
viteS moyenno. .
A l.a basG, 108 tl1oheorougeB 00 font p1us nO:Dbrousos
3usqut ll couvrir 40 po. ~rona1t1on natte. régul1~ro.
" 10YR 6/4 brun 3aunlttro olB1r" nombreuses 'taohes en
2,S YB 4/8 h contoU1'S noto, P~UD coh6rontoa et tachos
en 10 YB 6/6 brun jo.t.mlLtro " oontouro pou nota.
Approximat1vement 40 PO do conor6t1one h~r1s84es b1'U1'l
rOUGeQ.tro sombra r6gu11bromont r6partlco danS J..'hor1-
zon sant li. sa part:1.o oup6r1GUrè oflleur dons1ttS aug-
m.onte ~usqutà. formor uno nappe r4gullbro ct fine. au
oontaot avec J..'horizon pr606dont. t,1!Qxturo arsUo
8Bbloueo à. sable grooolor. Structuromans1vo lt d6b.1t
lt01.7cS 4J;t1què onSUleux grossior. Rov6tomont a.rg11oWt
dans les 'tUbuloa. Poroux, h poroo1t6 tubu1a1ro fine
ot moyenna et v.is1cul.n1ro ooh6rent, ~ooo:LcI:1ent fai-
blement indureS. Ra.c1noa fines et moyonnas. Aotiv1tfS
~a1ble. A lB basa, quolqueo graViers ot ooUloux do
quartz ongulou h a.r6toa 6I:10UDD6oD, pou oJ.t6r6. for-
mant uno stono lino pou f'ourn10.
B.V. do Sakassou r 6° 34' B - 4° 50' VI
Alt1~do • 117,' A '
Sltol ml-pente longitud1nalo do 1 1 onsellem.ont.
Pento • .} PO
Uat6r1ou o%"1g1Drrll Produit 40 dc~ontM.emon'dll haut gJ..nol0
gran1.to or1ontcS (gran1.to tSburntSon)
Y6g6tatlon a Savane GZ'bust19f/o b. !'ndropogon tllc.cro-Pb3ll.us.
!J!orm1nol1a pJ.nu.aoOOOnB orquo1quos lloro.oous
aothlopum.._
Rolat1on avoc 1es sols voisine • iopos6quOJlco sm 20.•
Olaooi:f1oo.tion
0100so • J'erro.U.lt1quo
Souo-olaseo , m07ennemonft d6oB.turcS
Groupe 1 romont6
Soue-groupe _ col1uv1onn6
P,om111o t eur ma.t~J;'lQ,u comploso
rQol~o • :falb1emont nppBUvri
Sôrio i li. roaouvremont ocro pu:lvorulent très 6p0.18.
Obsorvatour. MEU...
Data d'obsorvnt1on 1 4/1972-
our
Profl1 nO SIm 23
0-101 10 YH 3/1 gris trbo tono~. A m.atière or6on1que d1rec-
At1 ~~ont d4oelablc. ~oxturo sâb1euoo ~ Gable groDoior.
Struoture mas01TC h tendanoe gI'Ul:lolouoo. fr~s poreux,
SU 230 friable. Nombreuses :racines :f1noG, chevolu, aotivlt'













t 7 p 5 IR 3/2 brun :fonc6. A ma:tlbro org~1quo non diroc-
tement dooelablo. Quolquo8 taohes en 5 YR pot1tea h
contours not&.·~exturo sabJ.euse à oabln 81"080101'.
Structure massive. Poroux h poroeit6 1ntararanula1rot
fr1ab1e. Quelques raoines fines at molcnnco. Aot1vlto
forte. Trane1Uon eraduGllo r6sul1~ro.
a 5 lR 4/5 rouge ·jo.un(ltro. Apparemment non organlquo.Quolques rares grav1llone dG pet1t~ taille. ~exture
oabl.o limono arg1J.ouao à argilo sabJ.euoo vers la
baso à. sable grossior. Struoture J:"J1001vo à déb1t
poly6driqU9 très f1n peu net. Poroux h »oroolté 1nter-
grnnula1ro, tubulairo fino, ct v6s1.ou1.airef1no t '"
cohérent. Quelques raoinao :fines et moyenne:». Aot1vl..
té moyenne. .
A partir de 200 om apparaissent des taohos pe't1tesf
arrondies, à oontoU~t4 nots 0010 YB 6/4 3o.une bru-
nAtro.
, Stono lino ftneet ~6BUllèro do grnv111ono ct 4e
graviers do quartz onguleux à ar3tco 6mouso6es pou
o:Ltér6, do petito taUle. ot concr6't1ono heSriosées
dans uno matr1ce idontique h ].thorizon oU'p6rlcur•
• 10 ya 7/3 bl'Un trbo p!11o pflSsant li 10 Ta 1/1 gri8
olair varo la bBSOt taches en 2.5 yn 4/8 ro~o. h con-tours nots, entouroea d'uno plaao on 10 YR 6/6 ~aune
. brunBtro..
Vors la baeè C08 tache::. 4ov1enncnt .pluo brunes an
2.5 IR 3/6 roU&o combra avec aurdol0 en 10 l'R 5/8
brun 4nunAtro. !i!oxturo argiJ.o sabJ.euso li. eable sr.os-
eior. Structuro mo.os1vG g3néralls60 h d~b1t po176drl..
quo anguleux grooslor~ QuoJ.quos rèv3tœonts arBiJ.eux
sur los faocs don a,zr6gato ot d<418 dos tUbules.
Poreux li. poroslt6 vosioulairo et tu.bu1o.1ro Zino ot
moyanno. Coh6ront; :faiblement 1ndur6 localement.
Quelques raoines f1nèo. AotlvJ.t6 faiblo.
À la bQSG stono lino do oo111oux ot {Sraviors 40
quartz, onguloux à. ar8tos 6mouss6cu:J f fo.1b1bentlat6r6.
Profil nO SKR 24
Alt1tude l 119 1D.
Sito :1 EnGellcI:I.ent - bna de pento dons J.o sono l.o:t4ral
- haut do pontet donG 1e sens 1ons:ltud1nal.
Pontet 2 PO
lJat6r1au originel l Produit dé domontblcm.ont du .haut glaois sur
sran1to oriont6 (granito 6burn4en) ~
V6g6tBtS:on 1 Savano ubust1vo la. ~dropo&QD maorojhy~,
~erttlinal1a ~o.ucc:Jcons ot quolquos . orassus
~
Rolation avoo les sola voieins • fopos'quenoe BRR 20.
OlassifIoat1on
Classa _ Ferrallltiquo
Sous-classe 1 moyennement 46àn.tur6
Groupe 1 romani'
Soua-grOUX>8 t colluv1onn6
i'œ1lle • flUX' tuat6r1au ootlp1OXG
Faoiès 1 faiblement appauvr~






• 5 TR J/4 brun rougclltro foncé. A ma.tière organique
direotenent d6colBblc. Toxture sablouoo h sablo gros~
Gier. Struoturo tItassi:vo à tendance gruc.olouse. œrès'
poroux.friablo. Noobrouses rQoineG t'inos, .ohevelu.,
Bettv!t6 'tr~B forto. Transitlon 8raduollo,r6gul:L~re. 1
"~M~~
t 2,' YR 3/6 %'OUSO combro. A ma:t1ôrc orgonique d6co1a-
b2e. Quelques petites "'taches plus cln1rco Bans mat1~­
rc organique. ~exturo oab1.euse il âoh1o gro$ster.
Structure masslTo. Poreux il. poros1t6 intcrgranulli1rot
friable. Quol.qucs "racines fines et moyanncs.Aotlv1td
forte. franoition graduollo, r6gulibro. .
. .
2 t 5 YR4/6 %'01160. Appare::m1ont non orgnn1quo. QUq1.quosgrD.villons da potl te ta.111o dispersée dons J.a masse 1
et éolats do quartz frais et angul.eux,- do })ot1to
ta1J.lo (anthrop1quo ?). Textura sablo 11mono arg11ou-
so à sable grossior, devenant pJ.us arg110Wt vora la
base.. Struoturo tlBss1VO h d6b1t po:Ly6dr1quotrlas fin.
Poreux k porosit4 1ntorgranula1ro 'et v6s1oula1re ~1no
et tubulairo fino, friablo, uno ~o10 oao cohtSrent
ma.is 'poudreux.. Quelquos rao1neo flnos ot moyennos.
- Aotivité forto. A ;partir de 200 Cln, taches en 10 l'R
6/4 jaune bruno.tro p:Lus oohérentoo arrondies. à con-
tours nets de 1 cm Qoxmum.. Le pJ.us souvent nssoc1'es
lA des tubul.CD f ou aur601e autour do la seotion do codornior. Dovionnent plus nombrouses vers J.a baso do
J. 1ho:rlzon. ~U8qulh couvrir 30-40 po.
"."stone lino de 61'avil1.ona ot d'éolats 40 quarte at1SQ-
J.oux. frate. do pettte to.UJ.o aine! quo quolquoo con-
. or6t1ons h6r1ss6os. AOGOZ fournio. t:atrtoo idontique
à. 1.1horieon proo64ent • "
• 10 Ta 7/3 brun trbo pOlo pasoant h 10 YR 7/1 gris
c1alr'" 10. baoe. Taohes en 2,' yn 4/8 rouso plus
cohérontes t h contours nots, de ta1Uo ~oycnnet de
formo r6guJ.ièro aurco16cD d'uno plage on 10 YR 6/6
3auno b:runtttro voro 1a baso cee taohos doviennent plua
brunes on 2.5 TR 3/6 rougo sombre aveo aureo1e en 1o~l
5/8 brun ~aunltro. I!O%!3lX ~QM.a (L.\.~. f-r..~
Approximativemont 20 PO do b"ro.v111ona do petite taUle
ot ooncr6tione h'r1so6e. Struoture tU;:I.Go1vo h d6b1t
polJ'6dr1quo argiloux sroao1or. Rev3tomcnto ax'a11oux
dans des tubûlos et sur quelques t"c.ceo dtasrisato.
Poroux h poroo1t6 véQi~~1ro fine ct tubulairo fino
et moyenne. Coh6rcnt. Lo0alement fo1b1e::umt indur6.
QuaJ.ques raoines fines, notivit6 fœblo.
\\ '11 A la. baso, otono lino de oa1Uoux ot gra.vlora 40
quarte QDgW.cux li ar:ltos é!:1ouos6oa 11011 01t$l'\S. Cor-
taine plus pot1ts, pluo arrondis moyonuc:aont aJ.t6rde
dans los. maooo. QuolquQS rares sro,v1Uo,no i1r~s al.tsr6t.





















1 CoUlour sc.:nb1.able nu pr606dent. Toxture sablo argi-'
leuse h sablos grossiers. . . .
Structure massivo à. d6bi t poly6dr1quo on6'lÜOUX ~oo­
8101', looalomont struoture J.:1th1quo bien coneorv6e
eouU.gn60 po.r 100 alteman009 de lita do taohoa3au-
nos brunAtros et grioQ:l - dG srnn1 to orienta.
Cohérent, poreux & poroa1tt1 1n1;~rg.ra.nuJ.a1ra ei; tubu- .
loiro groesibro et fino. .. . .
Pas de racinos. Aot1v.1.ttS :ra1b~é.
Protil nO aRR 27
B.V. do SakooOOu. t 60 34,' fi .. 4° 50' lf
A1tltudo • 116 III
. Slto., mi-pente .J;'oct1l1gne
Pcnto • 4 PO
UatcSriau orl~nol J Produit dodonlantblomont du haut gtaola sur
, gran1toor1ent6 (Bl"anite 4burndon)
Vdgétatlon 1 Savano !'l$rbeuoo h Loudotia simplox o't 13ol'anouo
8.oth1opb· --'. ~ .






Pom~lJ.e l sur J:1Bt6r1au oomploxe
~aol~s t loselv6 nydromorpho
961'.10 f li. reoouvroment oero our 'blanc 6pais.
Obsorvateur 1 RtEU j
Data a'obsorvat1on t 4/1972








• 10 'IR J/1 ~B trbo ~onc6. A ma;t:U.ra organique diroo-
toment d6oo1ablo. 9!oxturo oabJ.ouoo h sablo 81'00s1er.
Struoture maoe1voh tendanoo grumoleuso. œrèo poroux,
friablo. NombreusoD raoines :f1l1eo, cilovoJ.u, aot1vlt4
'trbs forte. Tranai't1on srnd\tolJ.o. r6gul1bro.
t 10 'IR 4/2 brun 81'lst1tro fono6. A mat1bro organ1que
dlrootonont. d6oolablo. ~Gxturo oablo arlJ1louoe h
sable grooolor.Struoturo mana!vog6n6ro11e6e. Poreux,
~rlablo, p11lve1'11lent. coh6ront. Raoines moyennes o''t
finos. Aotlv1t4 forto. ~ransltian d1i3t1note, r6gu-
11èro.' ,
• 7,5 YR 5/8 brun Vif. Quolquoo taohas en , 'IR ;/8 rou-
68 ~aunQtre vors J.6 btlSo. Quelqu.os tnohoo en 10 'IR
6/4 brun 3aunAtre olo1r. !l!achoD ft contouro assee
nets, rdgul1l!ros et arrond1es. ~oxturo sablo or~J.ou­
GO à snble grossior. Struoture mBlJslvo g6n6ral1s60.
Poreux, ooh6ront. Quelques raoinos f1nOD et moyennes.
Act1V1i6 forte. frans1t1on nette. r6BU11bro.
1 10 YB 7/1 gr18 olo1r. QualquoD 'taohoa on 10 YB 6/6
~aune brunn.tro.. ,AJparommont non ol'gatt1quo. ~exturo
GabJ.ouso h oabl0 sross1or. S'truoturomass1ve. ~rb8
poroux, boulant. QUo1qUC9 racines finoo41 Aotlv1t6
moyenne vers 160 =, un oa1110u do c.uartz alt61'6, ho
arOies 6t1Ouso6es ot un caillou de rocho 61"anlt:l.que
arrondie fo1bJ.omcntOlt6r6o.
l nappe.
ProfUno sn J 1
Ill!V.. do Sakassou 1 60 34· n - 40 50. . "
Altltuds- • 120 rn.
.
S.1to lonsellcmen:t 6vae4 - penta lnf'dr1oure.
Pento • 2-,1 PO
lIat<Sr1au originol. 1 Produit do dcmontêJ.GJlont du haut gJ.o.o1a sur
. gran1 te or1cnt6 (gran1te 6burncSenl
V6g~tat1on * Sa.V8n() arbustivé li. MdroJ)Mon macro.pha'lJ.ua,
~orm1nJ.\l1a g1.nuceacona eT"quelquos lloraasuo
aothlopum..
Rolatlon avec 10B sole voisina J ~oposdquonco SXR 30.
01aoo1t'1oatlon
Olasse t For~all1tlqué
Sous-olasoe t moyennement d~saturé
Groupe 1 romani'
Sous-groupe 1 ooJ.1.UV1onn6
Fcmi11e • sur matôriau comploxe
Faciès 1 fa1bleman1; appauvri
861'10 ... il raoouvromont ooro pulv6x;wulent trfts 6pata.
Obsorvetour • BIEU
Data d·observat1on l '/1972.



















& 10 YR 3/t humido, aria trlJo sombre br t'lo.t1bro organi-
que d1rectom.ont 46colabl0. '.roxture sabla arg110usQ lA.
eabJ.o f'1n quœ'tzoux. Structura massivo à tendanco
srumoJ.ouoo, poroWt, pou plastiquo, f1'1OO10. Nombreu-
sos raoines fines ot m070Dnos. Chovolu. Aotlv1t6 très
forte. !l!rans1t10n Bl'aduollo r6gul:1bro.
1 7.' 'IR 3/2 hu:n1do, brun fonc6, à matièro organ1quo
non alroctomont 46colablo. Texture oablo araileuse à
sablo fin quartzoux. Struoture maso1vo. !rrèo porèux
(tubula1ro fino) peu. p1DStlquo, friablo, tlBt61'1au
})ulvurulont. RB01nOB fines ot mOJ'Gnnoo. Aot1vl t4
forte. TranDltlon eraduellG, r6gul1bro.
• 2,' YR 4/6 humido 1'Ougo passant li. 4/8 vOJ.'Q 1.0 bas,
Bpparommont nonor8OJl1quo. A~prox1ma.t1vemon't , PO do
(Jrav111ons de pet1tota1Uo (0,' cm) li partir 40 200
cm, p:rcSsonce do cono:t'6tlons torr011COO t J.cSg~romen,'t·
plus Qoh~ronte., d'un rouge pJ.us combro. Dov1ennont 4e
plus on plus nombrousos ot coh4rontoo aveo 1a. proton-
dour,par place aroo oG1Uoux de quartz et boules de
ouirasse pou nombroUDoo. Textura arB1lo oob1.Guse à
limono sableuso ft. oable ~1n. 8trtloturo maos1vo. 'rès
poroux, fr1ablo. ,pulwruJ.ont, rac1nos finos ot m07on-
noo,act1vlt' ~orto.
!outoot cnoomblo ot d6coup6 on prismos pal' de largos
fenton de doooloo.t1on. .
1 Horizon trbo r1cho en616œonte groDo10r3" gro.V111ono
ot conoNt1ons torroueos 1ndu.r6os a1nolquo quolques
quartz alt6r6sdans ln 1'AQODO. Uattloo idontique h
1 thoNzon pl'6c6dont.
• faohotcS on 10 1t 4/6 rouge entour6 d'une plage on
10 R 5/8 brun 3o.unAtro ot taohes b1.onohoD on 10 JI
8/1 h contours pou nots et de formo1:rr66Ul1bro.
Apparemc.ont non organiquo. foxturoœw311o sableuso
br sable sross1or.
Structure maos1vo à d6b1t pol,6dr1quo grossier pou
net. Rov3tcClonts argUeux sur leo parois do tubules
ot quo1.quOB fUOGO dt~aato. Coh4:ront: à. faib:Lcm.ent
1ndU.r6t pou friablo t poroux li. poros!teS tubu1a1ro
6l'Osslère. Quolques ro.clnos, aotlvlt6 forta.
.. A la booo, stone lino do oailloux ot B1'G1ns 40
quo.rt~, anguleux h ~3tos 6t:louss6oo. faiblement
0.1.t6r6e dono J.a raaooo o't do arnv111onodo pot1te
~Bl110. t:Btr100 ldontlquo hl'horizon pr606d.ont.
• Coulour1dont1quo ou pr60.édon'. Oorto.1nco P1.0608 en
10 R 3/6 rouge tonc6 correspondant h dos vornis tor-
rus1noux 110060 ct str160.·
ApproxlI:latlvo:nent 30 PC do grains do quo.rtz t'llonlons
a1tér6 40 pottto tBillo.
!oxturo arg110 OGblouoo li. oable srooo1o,r. Struoture
po1744r1quG angulOUDO erooslbre pou natta hourstlruo-
'tUro l.ct:lGlla1rot poroux b. ROros1 t6 tubulaire. Indur6
on oarapaoo 1ooa1oceD'tt pao do raolnoo. ncUV1t4
moyenno.
Profil nO SRR 32
~.v.. do SakasBou, 60 34 t fi
- 4° 50' W
Alt1tude i 121 1D.
Slto " ·verDant d'ensellement <S'VaG4. mi-pente.
Ponta 1 3 PO
LtattS1'1au or1g1no1 1 Produ:L~ do dCiUU\t~lemon ..t au hau.t gLacis sur
granite or1ont6 (granito 6bum6en) .
Vdgétation • Savone arbus't~vo llAndro})oBQn macroi~nua,
Tormino.lia g].auoesoons et quelquoB . O;rasEJUB
aeth1opum. .
Rolation aveo leo sols vo:101%lo J Œopos4q\lènoO S1Œ30.
Olaosif1oa:tlon
OlaDse f Ferl'allit1que
Souo-olnose 1 moyennement. 4~satur6
Groupe 1 re:l1nn16
SO\\&...srou,po • col.luv1onn6
PCl:l11lJ.o t fJur naétrlau complexe
Fo.o1~B t fa1blement appauvr1
S'no. l rocouvt'Ctncnt 001'0 pulvé1'U1ont trbs opo1s•
.Dbeorvateura RIEU


















& , YB 3/3 humide brun rouaetltro fono6 b. matièro orga-
n1quo a1rooto~ent d6oo1Bblo. Approx1cat~vGmont 10 PO
do arav111ono fel'ru61noux. fO:2t1iUro sc.blo a:rgllouso à
oGblo tin quartzoux. Struoture mooolvo h tondqnoo
arumolo\1,So. Poroux, pou plootlqu9t fr1Qb10. Nombreu-
sos racinos fineo ct Qoyonneo. Aotlvlt6 forte. !ran-
sltlon graduolle,. riGUlibro•
• 2.5 YR 3/4 humido, brun rougoA'tro fono& à ma1;lbre
orsan1que non d1rootc:lont ddooJ.e.b10. Toxturo sablo
argileuse 1\ aabJ.o fin quartzoux. Struoture massivo.
frès po1'OUXf poront6 tubulo1re flno, pou plast1que,
pulvorulent. Raclnco fines et m07onnoo. Ao't1vlt6
forta. Transitlon 6l'o.duollO. r6gul1bro.
1 2.5 YR 4/6 hU:Ùde. rouBO., 'App~cmmont non orgon1quo.
Approxtmattvo::1ent 10 PO de lJ1"av111ono do pot1to ta11-
10. Qualquos oono1'6tlono terrousos rouao plus sombre,
pou1ndur6oo1 vers ],0. base du. profil.!l!oxture argl 0 800101100 h J.lm.ono oablouoo h sab1e
fin, structuro mnso1vo.très porewc" porosit4 tubu-
~Blre f1n0 t peu plaot1quo" puJ.voru1ont. Quelques ra-
oines moyennes. aot1vit6 forto. ~J'ann1tion tistinoto .
ondul6e•
.. 2,5 YR 4/8 humido rougo. Appa.rœmont non organiquo.
Approx1matlToment 70 PO do grav1110ntJ do ,1)01:1te ta.11-
. 1.0 et quolques grnv1oro de quarta el.t61'6•. JIoule do
, ouirasse 01t6r60, rouGe Violao6 ot noir. foxturo argi-
10 sableuso. Structuro mnss1ve b. d6b1t po116driquo
angulouso moyenna t pou natte" Quolquos moines m07on-
nos. Act:Lv1t~jbrto. TronsltioD éU.ffuoo, %'6gul1èro.
1 Idon'Clque au prdo6dont quant li. 10. coUlour. ~oxturo•.
otruoture. nto... Loo 6l'o.v111ons Gont- pou nombreux.
ApproXimativoment 60 PO de conoNt1ono torreuses' rou- i
G.00 plus sombre f~b1Œ1ont in.dur6eo do taUle moyonno 1(0,' h 2 00.). Voro la base do l'hor1zon.lcD conDf6-
tlons deviennent brun ~e.unt1trG on 10 YB S/6 o.VOo un 1
oortex torrou& roUf50. Plus nomb~eua08 olloe sont 1000..1
1omont Coul08ocntco.
, !raohot6 en 2.,5 ta 4/8 roll60. 10 YB 5/6 brun ~aUl'lAtro
ot 10 YR ~ 8/1 blano. Baroa taohoo noil'oo. AppBrc::lmont
. non orsan1quo, pou do ~V111ono, Gonorations nombrou-
SOB. !futuro argll.o oo-blouso. struotura po116dr1quo
aDsulouoe peu notto h ourotruoturo lomoUa1ro vers 10
haut do l'horizon, tlloaoivo vers la. baoo. In4ur6 on
oara.paoe, vaouolQ1ro. o'VOO poohes terreusoB (2 t 5 YR
4/6) t~s poroux b. p01"OG1t4tubUla1ro61'Oosibro, quol-
quos raoiné:». aotlv1t6 c.oyenno. Tronolt1otl 41ffutJo. 1
1rr6gQl1~ro. 1
ProfU nO sm 32
460-580 .' fo.ohet6 cn2,5 l'It 4/8 rouge, 10 YRS/6 brun Jaunil'tro
B1n et 10 YR 8/1 bJ.ano. Apparemmont non organ1quo. Appro-
~ x1mntivG:tont 5 PO do iIi'ains dé quarta filon1ens alt6-
SltR329 1'6, l.rr6gul1èrctlont r3pcrtls t oonorStionsrnros.
~oxture or~o onblouao li. sablos grossiers. Structure
mas&1vo à. d6b1t l)o116drlquG grossior pou no<t.Rov8to-
.mento nrB11eux dans les 1;ub\Û.éS. Ooh61'ont li. fa1blo-
. mont 1ndUri. pou fr1nblê. })OroelteS tubulairo grosslb-







t Stono ~lne de grn~1oro do qUB1"tz alt~r6 onguJ.eux ,
ar3teo'6mouso6os ct cravillons do potlto taillo.
lJatr1co 1dent1quo li. lthorlzon pr606dent.
• Ooulour 1dontlque nu p~o6dont•. Pr6oonco 40 vemiB
fernginollX lUisant ot str1ô on tO ft 3/6 ttoUBO.
Approx1mat1vemcnt 10 PO do grav10ra do quartz
filonien anguloux fi nr3teo 4mouos6oa, 01t6ri dans la
maGse, de potito taillo.
mexture argilo oablGuoo hSBbleo groèo1oro.Struoture
lcm.oUa1ro.a d6bl t po176dr.tque anjuleux groas1or.
Looa.lement 1ndur6. l?oroux h ~rooit6 tubulairo sroa-
oibro, rarO::J raoinos, Gotlv1t6 m07onne.
-...,
Prof!J. nO SD 33
».V.de SakasSOl1 , 6°34' li - 4° 50' W
.A1titudoJ122.5 m..
Sito .. ·Somme d t 1ntorfJ.uvo, haut dG penta J.6gbre:lon't convexo.
Ponto J 4 PO
tIat6r1au originel. Prod,ui,',t 40 dcmantblcmen't aUb,aut glacis our
·gran1to oricnt6 (sran'1te 6bUlrll6on)
V6g6tat1on 1 ForSt som1....d6vlduo h 001tis trlplochyton_
p
Rolation avec 1es aol.s voisina. fopoo6qucnoe BltR JO.
Closslf1oa.t1on
Olassal, Porral11tiquG
Soua-olosso 1 œoyœnem.on't d6eo:tur6
Groupe 1 roman14
Sous-groupo l modaJ.
FOQille &,sur maot6r1au oomploxo
FBOlbo t appauvri. faiblement induri
861'101 à rooouvrement 001'0 peu épale.
Observateur a RIEU
. ,
Dato d'obsorvation • '/1912~
7· 5 YR 3/2 humide brunfono6. A mQ.tl~ro or68lliquo
direotoment 44colabl.o. App;rox1mat1.vcm.oxl:t 10 PC do
srav1110ns 40 potttota.1l1o. Toxturo 061>10 6X'g11ouso,
Struoture massivo à tondenoo gru,molouoo. Poreux, peu
p1astiquo, fr1ab1.o. Nombrouooa racines finos ct
m07onnos. Aot1v1t~ très forte. œrano1t1on graduolle
r6gullbro.
• 2,5 YH JI4 brun rougoAtre fono' paoeant prosr0081-
vamont à 5 YR 4/8 rouso ~aunntro. Quo1.quos taohes
Boires. A matlbro orGaniquo non direotom.ont 460816-
blo., Approximat1voIllon1 80 PC do gravillons forrugi-
noux, do brie do ou1raose en 10 YIl 5/8 brun ~aunltro
ot pseudo ooncr6t1ono en 7.' TR 2/41 ~u6e tr~s 001:1-brolt Quelquos gra1no do quartz an6UJ.oux. Au somme"
do 1 'horizon boules de ouira006 et 46brio de ouiras-
so abondante. 'loxturo a.r611o 11monosablouse. Struc-
ture polyé41'1quo on6Qlouoo. péuZiOttoh conolotanoo
mollfSablo t pou poroux, poroslté 1160 aux 61émonte
arossioro. Nombrousoo l'BOlnos finoo o't mOlennoEh
Aotivlt4 torto. Transit10n distinoto. 1rragQl1bro.





















• !t!aohettS en 7,' YR 5/8 brun vif" 2:t' YR 4/6 roU6o,
10 'IR 5/8 brun ~Qun4tre ot 10 tR U/1 b1eno. taohal)
noircI,. faohos li. ·contOlU'B pou nets ct do forme 1rr6- 1
gul1~ro. Approxlmo.tlvo3ont 30 PO d' 6~dmcnt8 grossiors'
gravlllons 'fQrruglnoux ot pseudoconor6t1ono peu
nombreuses t grav1ol'O do quartz anguloux h a.r8teo
6mouss6es t Blt~r4 duno la mo.oao. Irr1BU11bromont
r6part1e 4ans l t hor1zon. Texture eablo argileuse.
Struoture sroes1~romon'tl.om.ollairo à. d6bi t po176dr1-
quo groaolor peu not. Poreux b. poroo1-t6 tubulaire
groaelbro.Indurat1on moyenne à faiblo gén6ra11060,
10celement oarallBoc vacuolaire avoo poches torreusos.
Bacines moyonnos ot' fincal. Aotiv1t6forto. 'ransl-
tion diffuso f r6gul1bro.
l 'aohat6 on 7.5 YR 6/8, 3auno rougen.tro, 10 Il 4/6
rOUBG ot 10 YB 8/1 blano. ~aohe8 en 10 R 316 rougos
sombre etr16es ot J.u1oontos do pelliculo fe1'l'U81neu-
SO. Approxtmat1vc:nont 30 PO dldmenta GrOss1ors. Oon-
crôtions ~aunAtroD ot rouBOB pou 1ndur6os. Looale-
mont strates lomollo.1roB b~anohatroo riohos on grains;
feldspath al1;61'6. Pooudo ooncr~t1ono ot gravillons 1
absents. !l!exturo ara110 oobl.ouoe h sablon· 6%'000101'8 1
quartzeux. Struotura po1y6dr1quo ongu,lO"!.lSO sroo8i~ro 1
pou notta. Poroux, faiblement 1nduro. Quolques 1'0.01- :





1 Taohet6 en 10 R 4/8 1"01180 ot 7 t 5 R J/6 mugo ooobro
avec 10 YB 7/8 'ot 10 YR 8/1 blano.
Toxture Gablo arg11ouao. Struotura 11th1quo notta do
granito or1ont4. Poroux, ooh6rent.. Quolquos rao:1-
noo. AotlV1t6 ;to.:Lblo.
Profil.. nO :SVJ A
:9.V. do Sakassou • 60 34 t li .. 40 50' VI
Alt1tudo • 111 111
S1te , sur axe dt interfluvo; e.on:tdé ressaut 166èro:l<:m:C
ouiraoe'. pento 16sbrcmant oonvexe.
Pento J .3-4 PO
Uat6;r1au or1ginol. , Prod~it de 4e.!l10Jlt?tlement du ha,u.t gLBOis our
, . granito orlonttS (sran1te 6bum6on)
V6gétat1on • savane herbouse à. Loud(lt1B&imp1ox, :Borassus
aothlopUÇl~ sous «ü'buntes commo cocliloopermum.
Planohonl1.
Relation aveo 100 sols vo1olnst Topos6quonco »VJ
Olassifioation
Olasso # Ferralllt1quG
Souo-o1asso 1 m01'ennement d6aatur4
Gl'OU'pO t ro;nan14
SOus-81'Qupe 00401
Fo:n1110 • our ma.~6riau complo%o
Fao1bo, appauvri. faiblemont 1ndurd
S6r1e , 11 rOQouvre:J.ent oora t peu tSpais.
Obsorvatour t RIEU
Vato d'observat1on • 3/1972.


















17,5 YR 3/2 brun sombre. ACGt1bro orsan1quo direoto-
ment 46oo1ab1.e. Approx1mativement 5 PC do paVlllons
forrugineux. œox~e sablouse h sablosgroos1ors.
S'truoturo massivo h. tondanoè arum,elouao. Pou coh6ront,
très lJOroux.Noo.broUDoDraolncB fincs; ohevelu. Aotl-
v1t6 forto.
, 7.' Y.R 5/4 bl'\U1!J A mat1~ro organiquo non diroctoment
déoelBble.ApproxlmBt1vcm.ont 60-70 PC d'6J.6mcnts
groosle1's t gra.villons gorrugineux. 81'avl.ors do quartz
al'térd et. forruatn1D6, d6bris do oulraooo. toxture
sablo argUeuoo h snblos. grossiers, davenant plus
argileuso vors la. baso. Struoture mossivo b tendanoe
part1oula1re. PorOlUt do fait des 6l4monto grossiers.
Pou coh6ront. Raoinas finos rdBU11broQont r6part1eo
~usqu'h 35 ca. AotlviteS forto. !ronsltion d1s'tincta.
ondu1cSo.
• " YR 5/6 ro11GQ 3aunAtro. Quolquos taohco plus ~BunOS
on tO YB 5/8. Apparemmont non organ1quo. ApproXimatl-
vement 70 POdt 61émonto groosiorst srav1Uons, d'bris
40 cuirasoe (5 cm) oot quelques quartz. lJatr100 sablo
arg1J.ouso .~ sablon S%'ooo1ors. Stru.oturo do la terra
fine poly44rlque angul.ouse f1ne bion d4vOl.opp'o. Quol-
ques faoes luioontoo J.1ôes aux 61énonto BrOsslers.
Pou. coh6ron'tt poroolt6 faiblo. Racinos fines. Aotlv1t4
faible. Transition netto. lrr6gullbro.
t 5 YB 5/6 roU60 ~aun4tro taohot6 do 10 l'a S/8 brun
~o.una'ro 10 R 3/4 roUGe oombre ot 7t' YR 2/0 noir.
Induré on onrapaco/ou1rasaovaouolo1ro, gravillormai-
ra. è't(.,quo.ttto\iSbÎt;~POroo1tdtubulairo importante, tubU-
1lOB tBp1ss6e dt ara110. Quelquos raoines finos ot moyen
nos. œrans1t1on nette onduldo.
• 10 IR 7/6 ~auno taoho1~40 21' YB 5/8 ~U8é, 10 YB7/3 brun. trbs pG.lo ot noir. pproxtmo.t1vomont 70 PO
d' 616monts grooalorot ca:111oWt ot 61'a.v1ero de quartz
anBUleux. forrus1n1~'4.ta1't;lemont o1t6r6. 46 brio de
ou1rOOBO 40 pottta ta.1UO, quelquos Bra.V1l.lono, con-
orit1ons nolron do 0.·5 h J cm. 9!oxturo do J.a torro
fino sablo arg1.10W3G b. oablo grooo10r.. Str&1oture
poly6dr1quo aneuleuao f1no., pou netto. Poroslt~ forto,
tubulaire. tubuloo. tQp1aoés d'arplo. Pou ooh6ftent.Quolques raoines mo~onnoo. Act1v1t6 fG1blo. frans1tion·
notto, ondul60. 1
7/6
t 10 YB/3aunol avec quo1quoB taohes d1ffuDoo on 10 tR1
7/3 brun trou pQJ.o ct quolquoo tnohoo noiros Il con-
to.. urs nots. Approx1ma.tlvœont 60 PC. d t 616J:lonto gros-
slore j. oailloux do quartz onsuloux forr\J61n104. ço.-
ylora do quartz, conorotlons ct quolquos gravillons.
~oxturo do 1.0. toX"ro t'lno arg110 sablouso a sables
grossiors. Struo1iuropolN'édr1quo fine bien 46volop»6ee
Rov8temonto orB11oux our a/lX'deo.to ot 61éoonto 8%'00-
010%'0 rocouvrant environ 60 PC. PorositeS moyoDDo.
m1.oroporoolt6 -trbo faiblo. Asooz ooh6ront. Quolquos
;rao1nes. Aotlv1t6 fa1b10 tl nullo.
ProfU nO »VJ A
210-230 • œo.chot6 en 5 YB 5/6 brun rouso4tro ot 2,5 Y 8/2 blanc
]3 . on plages dlff11OCl3 do formo 1rr6gullbro, quelques oon-
or~t1oD8 rouaoo on 7t ' R S/8 dopotlto ta11le. Appro-BYJ A12 x1r:lo.t1vc:nont 50 PO d'6~6monto groso1ora, ero.v1oro do
quartz angul.oux BWt or6tos 6mouoo6cst cro.V1crs de
:toldopath 01:t61'6, quo1qucs m1can, rares gravillons
surtout vara ].0 haut do J.'honzon. Toxture oablo arBi-
leuoe à. sab1osgrooe1orB. S'Cructl11"O poJ.y6dr1quo GnSU-
. lauso fino no1ito. Poroalt4 tubulaire moyenne. Coho-








• Utlmo ooUleur quo 10 pr6c6dcmt.. Losta.ohos oont plus
pGt11;oot J.oo oontours p1.uo nota pou ou pns d'61éments
6rol1s1ors~ Toxturo argilo S,ableuoe~ Struotura mo.oo1vo 1{hor1zon très humido) J.ocaJ.01:lont 11th1quo, do grant te
or1ont6~ Poros!t6 tubU1o.1re fermtSo. Cohesion moyonno.
Pas do rao1noa.. aotlv1t6 nulle. Transition diot1noto,
r6gu11bre.
• Orla verdtltro, tachon brunos ct blanchos diffuses.
Toxture eabl.o limoneuse ho sab1.oo grosoJ.ora. Structure i
lithiquo de lJ%'anl te or1ont6 no'tte. f11oDO do quartz :
on Pl,aCOili, Porooltc5 :1ntorgranula1ro importantG, cohé- •
rcnt!l
loL
B.V~ do Sakaocou. 6° 34' N .~ 4° 50' \7
Al.ti1,udG 1 107 m
8ite • Ponto Dupérlouro sur axo d'1nte:r:f1~ve
l'œta f 3 PO
tlat6r1au originel z Produit de dcrtlontèl.ement du haut glao1s our
. gran1te or1ont6 (gran1te 6burncSon)
Vôg6tBt1on ;, Savone horbeuse li !,~ud()t1B simplex. :B~assus
aethiopum. ct soue arbustes oomme Ooohloopemum.
planohon11•
.....






Fot111101 Our tnat6r1au oomploxo
Faoiès • appauvri, indur4
Sérié 1 à. rooouvrœon't ooro épOols
Obnorvateur 1 RIEU
Dato d'obsorvation 1 3/1972.




















• 10 YB J/J brun sombro. A mat1bro organique dirootement
déool.o.b:Le. Texture aabJ.ouoG à oablos grossiors. S'truo-l
turo mo.os1vo à tendanoe grumeleuso, trèa l'oraux, peu
coh6ront, friablo .. Chovolu rao1na1ra intenso. act:J.v.1-
t6 trbs torte. ~ranoit1on netto. ondul60.
1 ~,5 YR 6/6 ~auno rouaoo.tre.' A mo.t1~ro organique non
euroctOZ!lent déoolabl.o. ~exturo oab1.ouoo li sables gros-
a10rs. Struoture massivo (hum1do) à tondanco grume- 1
lause très poroux. trbs ~rlablo. !r~o nombreuses raci-
nos i'1nos. Aot1v1t6 :Corto. Transitlon natte, onduJ.6e.
J , YR 5/6 rou60 jauntltro. Apparemment non 0;ffiQUO.
Idont1cj.uo au pZ'3c6dont. A la baso bloc1)t 0 loux et
graviera de J..a cu1raooG sous 3aoonto. Loca1.ement
Balets (raros) au contaota
t 7,,' l'R 6/6 jaune rouGoBtro tachot6 de 7:,' YR 4/4 brun
5 YR3/4 brun rougotltro oombre. 7.5 YR 2/0 noir. 0'111-·
rasso graviUonna1re ot quartzouso, eoooivo voro le
sommet,. vacuolairo vors la base. p'obhcn sab1.ousOB
probablement l.ess1v6cn on 10 YR 772 l,Wloo1a1r\ de
enb1.o quartzoux fin à moyon. 1l:oyenncmont indure. Poro-
o1ttS tubulairo grosD1~ro 1mportante. na.rcs: raoines
linos ct moyennes. TrDllo1tion distinoto. intorrom})Uo.
1 ~aohot' en , n 4/8 roUGe 3aunAtrot 10 R 4/6 rouge et
2,,5 :r 7/2 gr1s ola1r, en taohes d1frusoa ot pot1tes.
Approximat:Lvemont 70 PO d f 61émonts aross1ors,coUloWt
ot graviors do quartz anguJ.eux ~ o.r6toa 6mouss6cs
forI."U61nic6. !roxturo o.raIleuso. Structure polyédrique
anguloUDo fino nette. ttoo.broUBQB outanO:J arfalGUX.
Poros:l.t6 fa1bJ..o Il moyenna, cohérent, non f:r. ablo. .Quelquos racinas f1nos et m07onnao. AotlV1t faiblo.
!rano1tion natte, 1ntarrompUG.
1 5 Y 6/3 oliva ptUo. Quolqueo taohOQ 10 YR '/6 brun
3aunAtro, nombrouoeo nu sommot dol. 'horizon, noiros,
nombrouses br 1a baso.·· Localo:n.ont quolques d6br1s 40
pegmatlta. !roxturo arg11ellOo.Struoturo p01,-tSdr1quG
anglllouso moyenne très natte. RovOtO!!lcnto o.r&11oux
rocou~t 100 PO, taCOG de priJDs10n nom.breusos. 1.1:Lcro
pOJf001t4 nullo, très pou poreux,. ra.:t'co tubules, plas-
tique, collant (bbldo). Quolquoorao1noo.. Aotlvlt6
faible. . '
1 5 Y 7/4 3auno lltno taohot6 do 10 YR 5/8 brun ~aunatro
et 10 IR 6/1 gr1s. Oes taches oot nœbroucou Gont ra-
part:l.eoon '11ta ooncordants soul1gnont lnotruoturo
J.1th1qu.o. Locals:t.cnt trainées bl.anohntrcs.!oxturo
8abl.o 11m.oneusoh sabla grossior.. Loc:l1c:nont poche:)
ara11ouoos grisoo. Struoture 11thiflUO .do 81'01111:0 OriOnj
teS. Rares cutonoo arGiloux.. Poroolt6 1nto:rgraDula1ro.
trlrîblo, dovcncnt plus r401otant vors 10 bas. Tl'bo 1
raros ro.oaoo. Aot1v:l.t6 faible.




*Olive pâle, er1s vort, brun etc. on taches pCt1téS
Gelon la structuro do J.a roche. Toxturo sablo 3.1mo-
nOUSG. S'truoture J.1th1quo dG gronita o~ent6! filon
de poanatite ro~ontcnt dens 10 profil... Poro.s1t6
1nter~uJ.a1re. Coh6ront. . .' .
1'1'0111 ;SVI D
~.V.4e Sakaseou 1 60 34' fi - 40 10' W
Altituda • 104 m
Sita 1 Ponta l'gbrement conoavo - aval do reasQut tB1blemont
cu1rasa4 - basso entallle.
Pente·, J PC
ttat6r1au originel. a' Reoou'Iromont sabloux do typo QoU\1.v1a1. sur
. gronite orienté (gran!te Obu.rn6on) à. paBs60s
6pidotiquéS. .
V6661iation :J Savane herbeUOG à Loudet1a simplox ot Dorasous
aeth1opum«




Groupo 1 à t\ccumu].o.t1oll, de for on oarapa.ce ou ouirastJ6~
Souc-aroupe t J.osalvô
Fo.mUJ.é tsur collUVion eab10ux
86%'10 , il rooo~vrOQont clair 6pB1e.
Oboorvatour t RIEU


















J 10 YR 4/2 brun 6l'ia:ltre sO:lbro. A matl?1ro organique
dirootement d6ce1able. Pas d'éléments crossiers.
!I1oxtura sab~ouso b. Gable lim.oneuse. b. aablos gros-
s1ers. Struoture mMuiva à tendanoe arumolouoo sou-
vent. Poros1t6 importonto. d'ensemblo. Fr1ab1.c. Nom-
breusea raoines fines, chevolu, aot1v1t6 forto. Tran-
. 0;1.tian distincte; r6guJJ.f)re. .
• 10 Yn4/3 brun. Ta.ches en 7,5 YB 5/6 brun vit pot!teà
et pou contraet~cs aosoz no~brousea (10 PO). A matièro
organique non directomont d6celablo. Poe d'élémonto .
grossiors. ToxturG sableuse à sablon grossiers. Struc-i
. ture m.assivo. Localement d6bit poly6dr1que f:1no. Poro- I
sit' moyennot oouvont form60. Fr1o.b1.o. lfoIl1breusoa raoiJ
nos fines, régul1ère!:1cnt r6port1es. 'lranf31t1on nette
ondul6e. \
• 10 YR 7/2 ar10 oltl1r; tBches 7,.5 YR 5/6 brun v1.:f ot
10 R 4/6 rouges corroa'pondont II des conor6tions 1rr6-
gul1~ros; OBblcUSOD d'aspect h6rleo6oGt nombreuoos,
looalement ooa1.csoentea en carapaoe. Vacuolaire. Vacuo-
100 remp1100 de aablo. Peu ou pas do g!'aviors et oall-
:Loux do quartz. Ap;paromment non organ1qU:G. !rorra fine.
!exturo sableuso à sables groos1ero. Structure masol-
VO& ~rèB poroux,. très friable. Quolquos raoines fines
et, mo~annoa. Act1v1t6 fa1blo. œrano1t1on distincte et
ondul~o.
J 113m.eo cou1ours quo 10 pr6cédont.Approx:t.mo.t1voment 10
PC cl\ilémonts groos1ors,"cono:rot1ons h6r1oo6es" forru-
Bineuses et oaUloux do quartz angl1J.oU& fa.1blcment
aJ.t6ri, ho orStos 6mouss6eo. Ma'trloe sabJ.ouso à sablo
argilouso. h sabloo g1'oso1ero. Structure maos1vo. ~I'às
l'oroux, très fr1ab~o. Peu do racinas, Qotlvit4 nullo.
Tronsition notte, ondu1.4e.
• 5 Y 6/3 oliva pUo, raros taohes 10 YB '/8 brml ~o.u­
natro. Approx1Tl1o.t1v~ont70 PO do caUJ.oux ot graviors
ae .quartz forru61n106,. taiblor:.ont aJ.t6r6 t anguloux h
arGtes émolWo6es. !i!orro fine: toxturo ora11oueo h
aral10 sablouso à nobles gros010rs. Struoture pol;,d-
dr1que anBUlouso fine notto. Rov8toJ1onts Bra110ux
nombroux.Pou poroux, ooh'ront. Quelques racinos finos,
aot1vi tl1 nulle. TronDltion notte. ondul60.
• Oouleur idontiquo au. pr6c64ont. ~aohoo brunes oncoro
pluo raroo. !oxturo aralleuno li. arg;l.10' oablouso b.
sablas grosolora. Struoturo poJ.y6dn.qUG angulouoo
moyonno notto. RovOtCi:lonts argileux noc.breux recou-
vrant 100 PO. Poros1t6 fa1blo. oompaot, coh6l'ont,
p1a.st1quo. Raros raoines. act1v1t6 nuJ.lo. !i!rano1tlon
srQduollo, r6gul1bra.







l , y 7/4 3auno p5.lo avoo taohes on 10 YR 5/8 brun
10 YR.6/1 aria ot noirn (plus raréD) ~6eu1ibromon1;
2,'5part1oo Gutvcmt laotlUcture lithiquo de Bl'aDlte
or1ent6. Loe taohos gr1aoa corroapondônt à deo poohos
argileuses sont potltoa et diffusos. .
. foxture sablo arBileuoe li soble g1''Ono101'- paoo60G
~1m.oneusoo. Struoture 11thiquO, looCûo:lcnt po1764rl-
quo grosslère, da.nD co cas1en 68r6gato ~r6scn.tent
une oous~stru.oturolithlquo. Cutanoo ar61leux fr6-
quonts h la. ourfaoo doo e.sr6aats. Quelquos' tubulos
to,p1ao4s dto.rgtl.o. Porosit6 faiblo. cohésion moyenno,
·raroa racines t'inoo, activ1teS nulle. !J!r.:noltion· gra-
duoJ.lo, rjgul1èro..
t Oliva pOlo, grio vert ot brun on ta.ches pot1tos &'Jolon
la structuro de J.n rocho. Toxtùro oablo l1m.onouDo lA
snb1eo ~s81oro. Struoture 11thl~uG do granite orien-
t6. Poros1t6 intorgrcmUla1ro. Fr1e.bJ.o t pao de raoinos,
aot1v1t'nulle. .
Profil. 13VJ E
:B.V.. do Sakassou 1 6° 34' II - 4050' \f
Altitude s 102,5 n.
Site 1 Pante infériouro- baono entaille
Pœto * 2.5 PO
lJntériau or1ginel. 1 .Rooou.vrew.cnt oabJ.eux do typo oolluv1oJ. sur
aran1te or1ent6 (gran1te 6burn6en) à pasatos
: 6p1dot1quG~J., .
Vég6tation 1 Savnno herbe.uoo à Loudetla a1ll1pl.cx ct :Borassua
aethlo;um. -




Groupo • h ~seudoglel
Sous-Bl"Oupe 1 lestJ1v~
Famille " sur èoUuv1on aabloWt
861'10 • h réQouvromen1i olair d»a:l8.
Obsorvatour a MW
Do.ttl d'obsorvation 1 3/1972.
Ao~
















• 10 YR 312 brun gricAtro tr~s fono6 avoc quo1ques pot1-
. tas taohes an 10 YR 5/2 brun gr.iaBtretJj surtout vors
la. baso do ~ 'horizon (01 5 à 1 cm) aux contouro neta.
A ao.tièreorgan1quo d1rootc:umt déco1.ublc, r6gu11bre-
men~ répartie. Texturo sablouao à sablon grooa1ora.
Struoture tuws1.ve h tendance grumolouso au SOt:t:lot.
~rèo 1>oreux. pou ooh6ront. ltOtlbrOUS08 racines tines,
chovo~u, aotiv1t6 forte. ~rano1tion diotinoto,. :r6gu-
11ère. .
• 10 YR 6/3 brun pale, quoJ.quCfJ tachos en 7.5 YR 5/6
brun vif; nettas. A m.a.t1bro organiquo non d1re0to:c.en t
a-Soole.ble. Toxture sableuso h an"b1.cs aroBolors. Struo-
tura massivo. Poroux, pD:7Os1ttS tubulairo fine 1mpor-
tonte. Peucoh~rcnt. Quolquoo raoinoo fines. Aot1v1t6
J:loyonne. transition nette, ondul60.
• 10 YB 7/4 brun tr1;s p1U.o,. pas do taohoo. Apparemment
non organiqu.o. fexturo oablouea à nobles grossiers.
Strlloturo Dt\Dslvo. !crès poreux, trt:a fr1Bbl.o, boulant,
quo1ques:œoincs? Aot1vJ.t6 nonn.a1blo.
• Identiquo au pr6côdont mais, appronmn.t1vœent < 60 PO
d'6J.6monts groas1oroy Graviors et oaUloux do quartz
anGUl-oux pou a1t6r6 ct oonorétiono h6xo1ss6oD conglo-
m6roJ.lquos. Looaloment la. ooalesooncodo QOO oonor~­
t1onsifomo doo 61éments do oarape.oo. Pou nombroux. .
!rrbo poreux; tr~e friablo. quolquos racinos. Transi-
tion nette, ondu160.
• ~e.ohetd en. :J.O YB 6/8 ~a.uno brunû.tro, 10 YR7/1 gr1s
ola1~ et taohes roueOQon 10 R 4/6. faohos de taUJ.o
moyonne, asàG~oontro.ot6es. Approximativement 70 PO
dt tS16mcnto gross1ors,S(lrtout sro.v1oro ot ca.Uloux' do
quartz, anguleux aux or3tos 4moUFJocSa, fa.1blcmcnt·
altdr6 et quoJ.quQs conorôt1ono. !ferro fine.· texture
ar~1eUBe.. Structuro poJ.y4dr1quo ongltleuso fine natte..
Rov8tcmonts arBlloux sur faoos dOG ogr6cats ot taoos
lu18~tes oorroà'pond~l1t aux 4S1émcnto81'03e1ero f nom-
breuX, peu poreux, coh6rent. Qua1qU03 raoines. Act1v1-







t 5 Y 6/2 gris 011VG oln1r. Quelquos tachas rouges on
5 .'IR 4/8 rouaQ ' ~cunAtro. Toxturo orgUouso il azogilo-
sablouse h oabloo grossiers. Struotura ])o1yéd»lque
cngu1.ouso moyonna. RQVOtom.onts. ara11oux, nombroux
l"ocouvrunt 100 PO. Poroo1t6 faiblo. compact, coh6rGll1;,
plastique, raros rao1noo. Aotlv1t6 nullo. Transition
distinoto, ondul60. . . . i
130/150 -. ~ach()td en 5 Y 7/4 3a.1m9 pBlo, 10 YB 5/8 brun ot 10 n
160· 6/1 B1'is, rares to.choo noires, %'~GU1ibrcmont r6part1es
:se suivant la atru.cturo lithique 40 Bl'Mito onent6. LOO'
taoheo grison corrasRondont A dospochoG argilousoo .
pot1tes et 41ffuao3. Toxtu1"o sablo o.r6Uouoo. h sabJ.o 1
cros D1or, passée::. linoneuoes. Stru.oturo 11thique, 1ooa!
:tomant poly6dr1quo groOD1lJ~o, quoJ.quoo. outanos ar~- 1
1oux. PQros1t6 t'a1blot coh6s10n m.oyonno,raros raoines
notlv1té nullo. ~rons1t1on d1etlnoto, rOgul1bre. . 1
1
Profil nO BVJ E
160 -
o
• Oliva pOlo. gr113 vert ot brun, de 1}ot1tes taCJJüls
solon l.a structure do :ln roohe.
Textura sablo llmoncUDo bosables grooniors. Structure
litb1que do çanlto oriontd. Poros!t6 intorgt'anula1ro.




Profil u9 BVJ G
D.V. do Sakesaou • 6° 34'U - 4° ;0' W
Altitude • 99,50 m
Site 1 bas-fond, entaiUe aotuoll.o
Pente' 2 PO
Uatér1o.u originel 1 BocouvrQ!:lcnt oabloux de typo oollwqo:1a1.sur
aronite oricnt6 (granite 6bU1"1l6en) .. paascSes
épidot1quoo.
V6gétatlon , Savane herbeuso h Loudo't1.a u1mplexjl't
SchizQch1".r1u:n aneuin.mm._
<;




Groupa 1 à psoudog1ey
Sous-groupo 1 l.esslvâ
Pc.mUle 1 sur oolluv~on sableux
Pno1ba 1 p1anooo11quG
8ér1o • h rocouvromon~ clair pou 6pa1G.
ObsorvatGur • BIEU
Data d'obsorvation • .3/1972.













, 10 YR 3/1 grio trbs fonc6. A matièro organique 41roc-
tenent d6colable. mcxturo sableuse h sabloe erossiers.
Structure maDc1vo, Poreux. fr1ab1.e. Rombrollsos raoi~
nos 1'1noot ohevolu. o.ctlv1t6 trlto forto. Trans1tlon
diet1ncto. r6gul1bro.
• 10 YR 4/2 brun sr1oâtro t'onoé. A natlttroorgom.quo
d1reotGt1on~ d6oo1nbl0. !l!oxturo oBbJ.euoo h sables 81'00-
siors. Struoturo onao1vo, part1culo.1ro.· !rl'bs poreux•.
boulant~ racines finoot a.ctivit6 forto. Trono1tion
très natto, r6guJ.ltJro.
i 5 t 6/3 olivo pAlo ot 10 'l'a 6/2 grio brunâtro olair
, on ta.ohCB 1rrdguJ.1èroo ot porduos•. ~rB1n6cs en 10 m
3/2 brun g1oatro très fon'eS de p6n6tro.tlon orsanique.Quolques taches noiron 11600 à dos QoncZ'dt1ono monro.-
n6s1fèros, potttOQ. sphtSnquos ot ftelableo. A part r
de 70 cm. pNoonco·do taohes on 2,5 Y 5/6 brun olivé
olair. Approx1m.a.t1vcmont 10 PO 40 gro.v1era do quartz
émouos6s do petito to1Uo. toxturo a.r8110 sab10une li.
oables grooo1oro. Struoturo priGIi1Qtlquo nottaon pris-
mo dG 10-20 cm. do c6t6 avec rov8temcnt continu d'arB1-
~o ot do matièro orgonlquo. Soue-struotura j;Jo1y6drlquo
angulouse moyonne b10n d6volopp6e. Ulcro-poroolt6
fa1ble, agr4gats oompaots,. Qaoro-po~o1t6 11m1t'e k
quolques tubules, OOtlpao't et coh.srcnt. Raoinos. Ao'tl-
vit6 moyonne. Le oomnot dos prism.os oatcouvoZ't do
sablee blonch1s.
1 PnoSQBO direot au 0 ou mSm.e R. Los onrobctlonts 4t argl-.
le 1160 h la mo.t~bro organique 80 pouroU1vent dtlns 10 .
O. A 00 n1voau, pr6senoo dtune stono lino quartzeuse
'terma ot 1ntorrcopuo.
Profil. nO lJVJ Il
B.V. do Sako.ssou. 1 60 34' Il - 4° 50' W
Altitudo i 124.5 1%1
SitG 1 Sommet dé butte.
Ponta J 0 PO
Uat~r:1au or1g1nel t Produ1't do do:::um:\i~lement du hautsJ..801s sur
grani'te or1Qnt6 (gran!to éburntSen)
V666tBt1on t For8t se~1-d6oiduG à Ooltia trlp100hyto~
Rolation aveo 100 sols voisins .. Point de roncontro entre les
topos4quencos BVJot sxn 30
Olassifioation
classe 1 Ferrallit1quG
Sous-classe J m07cnncmcnt d6satur6
Groupo. rcrnan16
Souo-aroupe a modal
Fcœ1110 1 sur mat6r1au oomploxe
Feo1ba • appauvr1
ObsoX"Vatour .. ElEU






1 10 YR 3/2 brunaomb~ot' à 1:to.t1~ra organiqu.o dirocte-
ment d~ccJ.ablo. ApproJùm,o.t1ve14ent S PO d'éléments
8rosa1aro~ débris do cuirasse de petito,tai110 ot
quelqu.os gravillons.. ~ox.turG sa.blo-argUcuso û h,
sablo ~so1or. Struoture massive b. 'tendanco grumo-
leuso. Très poreux à poroo1t6 1ntorcranuJ.t'iiro, fr1a-
bJ.o. NQobréuaoo rnc1noQfinea et moyennas t ohovolu,
cotiy!ta très forto. fl'a.nsi tian graduG1.1.o; rdgullèro.
J 5 YR 3/3 brun rougc6.tro sombro, h mntibl.~o organ1quo
-: non d1rectement d6oelablo. Approx~a.tivoo.cnt20 PO
dt61émeri~a grosoiera" grov11.1ons do potito ta:l.Ue"
potits graviers do quarts a3:.t6ri. d6br1s do cuirnasGjaunâtres do pettto toillo. Toxturo 00010 arg110UDD
à. arBilo sableuso h sable groao1o~. Structure pol.y4-'
dr1que :fine assez netto eurtoutvers l.a. baoo~ Bonno
llorosit6 d'ensembJ.O. tubUla:1ro fino. Ooh6rœt. Rnoi-
non fines et mOYEJnnoo, aot1vité farta. Transition
notte t r6gulillre•
• Taoheté en 2,' ta 4/6 rougo,7.5 In 4/4 brun, 10 Ya
5/6 brun JaunAtro. et noir. Apl'are.:nm.on't non oreen1que
Approximat1vc;nont 80 PC d'6J.6m.ontB aroosicrllt gravll-:
ions, graviers e't call1oux do ouiraooo acor1acée
rougo sombra, grav1oro et oailloux de qUBlltz aJ.t~r~s
anguloux à arêtos 6mouos~oe, irr6BU11bro:aent répartis
dans la masso. !rorro fino. ~oxturc Q;rg11o eablouso
il sablé 8%"0001e1". Struoture poly6dr1quo ongulOUGO '
fino. Poroolt6 tubUlalro ct l.ntor~u1.a.1~efarta.
cohérent h tBiblsûcnt induX'6, :Looalement. QuolqueB
racines finest aotlvi.t6 moyenne.. ·Trono1tion d1stinoto,f
ondulée. '
2,5 YR 4/6 rougo, t:::.ohcs bruneo ct j::umOtloommo 10
pr'o64cnt mals toxturopluG arg11ouoo et coh601on
m.o1ndro, non 1ndl1rd. A la 'bbDa 1.1t docoJ.ll.oux ot
gravlors do quartz o.lt~%'6s dtms la maooo, angu.1eux b.
ar6tos 6mouBo6oo. Lit i:rr6gulSér, pou. 611618, discon-
tinu. fl'cnol tion nette. onduJ.60. 1
t 2t 5 YR 4/4 bX\lU rouBalttro. Approx1tlo.t1v~ont .5 PO
d'616ments grossior::!" gravUJ.ons surtout dons 1a par-
tio supérieuro, conar6t1ons v101audon plus bas. 1
graina do qua.rtz nnguloux et rilt6rd r5cuJ.iltrement
r6part1s dans 10 profil. !oxture sr~lo soblouso,
très nombreUSOB pal11.etton b1.anOhos (kaol1nlte). S'tru.c
turo l'oly6drlquo enauJ,ewt fino tr~o b10n d6VG10pp60. 1
QQ.olqueo. rov6tcnlcnta o.rG11euxot t,ncoa do prossion.
Poroux h poroslt4 tubulc.1re ~1no et voo!c'Ulœro. \
QuelquoG raoines finotl, aotiv1t6 torto.Troos1t1on
6l'o.duolle t rigulièro.
• ~o.Ohet6 7.' R 4/6 rouao ct 2.5 Y 7/2 Grio cla1r en
taches 1rreau,l1èresl do foma, homosàlo, do to.1110
moyenne bien répert CO, dans 1n parti0 aup6r1ouro do
J.t horizon. 100 'taohes blanche" devonont plus potttéS











Profil nO »VJ Id
420 • So~on les p1(\800. toxtura enblo a.r~11ClWot struoturo
masai'Vot poreux ot coh6rant pour lc~ plascD rouges.
Toxture ar6iJ.euno, ntru.cturG polyédr1quo cngul.euso
fino peu netto, faible poros1teS pJ.aatiquO.P9ur leG .
:p~agQD ola1rcs. Filon do quartz en plaoo. La atraa-
tu:ro lith1quo n'est 1'O.D oncoro notto vora 800 cm





- 1964 - Végétation des Savanes et des rochers
découvertes en Côte d'Ivoire Centrale.
Mémoire ORSTOM No 7, Paris 178 p.
- 1961 - Etude géologique des migmatites et
granites précambriens du Nord-Est
de la Côte d'Ivoire et de la Haute-
Volta Méridionale.
Bulletin de la Direction de la Géologie









Observations sur la classification des
$ols ferralitiques.
Cahiers ORSTOM, Série Pédologie,
Vol. IV, No 4, pp. 89-90
Projet de classification des sols
ferralitiques.
Cahiers ORSTOM, Série Pédologie, IV,
No 4~ P. 97-112
Classification des sols, tableau des
classes, sous elasses, groupes et
sous groupes utilisés par la section
de Pédologie de l'ORSTOM.
Cahiers ORSTOM, Série Pédologie III,
No 3.
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9) AVENARD J.M.- 1971 -
Cours de Pédologie
Inédit. ORSTOM, Paris.
Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire~
Mémoire ORSTOM No 50, Paris, 391 p.
Queiques aspects du contact forêt-
savane dans le Centre et l'Ouest
de la Côte dllvoire. Etude descrip-
tive.
Centre ORSTOM, Adiopodoumé, Côte
dt Ivoire.
Le rôle des régimes hydriques des
sols dans l'explication du contact
forêt-savane dans l'Ouest de la
Côte d'Ivoire.
Centre ORSTOM d'Adiopodoumé,
30 p. mui t igr •
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- 1962 - Basies problems in geotectonies
M& Graw \4il15, N.Y., USA.
- 1971 - Genêse et ~volution de deux tOPQ-
séquences de sols tropicaux du Tchad.
Interprétation biogéodynamique.
Thèse présent~e à la faculté de
Sciences de l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg.
ORSTDM, Paris, 356 p.
- 1951 - Contribution à l'étude des granites
birrimiens dans le Pr~cambrien de
1 'A.O.F.
Bulletin. Dir, Mines A.D.F. No 12
Dakar.
Note Sur la classification des sols
ferralitiques.
ORSTOM, Adiopodoumé, 13 p. multigr.
Proposition de nomenclature et de




Proposition de nomenclature et de
définition des Horizons de Sols
ferralitiques.
ORSTOM, Adiopodoumé. 13 p.
- 1962 - Contribution à l'étude g~ochronolo­
gique dé la plate-forme de l'Ouest
Africain.
Ann.Fac. Sc. Univ. Clermont, G~ol.
Min. 5 Q fasc. . . .
- 1970 - Note sur le relief de la région de
BongouanQu. Côte d'Ivoire.
Cah. ORSTOM, Série. Géologie, II,
No 2, pp. 3-21.
- 1970 - Le massif Basique de l'Orumbo Bocca
(Cate d'Ivoire) et sa cuirasse bau-
xitique. .
Cahiers ORSTOM, Série Géologie,
lI; '2, pp. 18 5- 203 .'
- 1959 - InitiatiOn à l'étude des sables
et des galets.
C.D. U10 Paris. Vol. 1, 369 p.
- 1967 - Influence des conceptions géomor-
phologiques et paléoclimatiques sur
l'interprêtation de la genèse et la
classification des sols ferralitiques
d'Afrique Centrale et Australie.
Cahiers ORSTOM, Sêrie Pêdologie,
Vol. V, No 3
26) ESCHENBRENNER V. - 1969-
21) ESCHENBRENNER V. - 1970 -
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- 1964 - Carte tectonique de l'Afrique.
XXII Intern. Géo1. Congress
New Delhi. .
- 1969 - Compte rendu d'une mission sur




Côte d~Ivoire, 23 p,
- 1971 - Op6rations multidisciplinaires en




- 1969 - Etude des cycles morphogênétiques
et tentative de chronologie paléo-
climatique dans la région granitique
de Toumodi, en Côte d'Ivoire.
CR Acad. Sc. Paris, t. 269,
pp. 1372 - 1375 •
- 1971 - Préeisions apportées aux programmes
des opérations multidisciplinaires .
en Côte d'Ivoire.
ORStOM~ Abidjan, Côte d'Ivoire, 32 p.
- 1960 - Sedimentalogical Data for Soil
mineralogy in Transactions of 7th
International Congress of Soil Science.
Madison, Wiscasin, USA
Vol. IV, Commissions V et VII •.
Etude géomorphologique et pédologique
de la région de Tanda, Côte d'Ivoire.
ORSTOM, Adiopodoumé, Côte d'Ivoire,
79 p.
La séquence de cuirasses et ses dif-
férenciations entre Agnibilekrou
(Côte d~Ivoire) et Diébougou (Haute-
Volta)~
Cahiers QRSTOM, Série Géologie,
Ii, 2, pp~ 205 - 245.
- 1960 _. Climat et Erosion.
P.U.F. Paris.
- 1956 - A method of computing potential
evapotransmiration in West Africa.
Bull. IFAN, A. 18.3 pp, 665-676.
- 1969 - Les cuirasses de .la r~gion birrimiënne
·volc.ano-sédimentaire de.Toumodi, jalonS
de l'histoire morphologique de la
Cate d'Ivoire •.














- 1968 - Aspects exogènes du gisement de
manganêse de Grand-Lahou (Côte
d'Ivoire).
ORSTOM, Adiopodoum6, Côte d'Ivoire.
- 1969 - Traitsgdnêraux de l'êvolution du
r~seau hydrographique dans la rêgion
du çonfluent, Bandama-N'Zi (Côte
d'Ivoire). .
Comm. pr~s. au VIIlê êongrès de
llINQUA, Paris.
- 1968 - LèS niveaux cuirassés de la r6gion
du ~lafo-Gueto (Côte d'Ivoire)
Cominunication 6è Conf. W.A.S.A.Abidjan,' , , ..
Centré ORSTOM d'Adiopodoumê
15 p. multigr.
- 1968 - Contribution à l'étude de l·allu~
Vionnemént en milieu tropical.
Mêmoire ORSTOM NO,24, Paris t 465 p.
- 1971 - Objectif~ ft court terme dé la section
d'hydrologie dans le, cadre des op~­
rations mul,idisciplinaires èn
Côte d 1 Ivoil'e.
ORSTOM, Adiopodoumé, 15 p.
- 1959 - Altérations des granites calcoalcalins
et des granodiorites en Côte d'IvAire
forestière et les sols qui en déri-
ven't.
Thèse à la Faëultê des Sciences de
Paris. .
Imprimerie Lang Grandemange SA.
Parls 210 p.
- 1966 - Expos~ introductif sur le processus
de lessivage dans les sols ferraliti-
ques.
Cahiers ORSTOM, Série Pédologie,
Vol. IV No 4 pp. 25-27,
- 1966 - Induration des ho~izons des sols
ferralitiques~
Cah. ORSTOM. S6rié P6dologie, Vol. IV
NO 4 pp. 29 - 31.
- 1966 - Intensit6 de la ferrallitisation.
Caract~risation des différents stades.
Càh'. ORSTOM, Série Pédologie, Vol. IV,
No 4, pp. 21. - 24.
- 1966 - L'hydl'omorphie dans les sols ferrali-
tiques. .
Cah. ORSTOM, S~rie Pédologie, Vol. IV,
No 4, pp. 39 - 42.

























Calcul d'un bilan hydrique rizicole
en Côte d'Ivoire.
Esquisse d'une climatologie ivoirienne
ORSTOM .. Abidjan.
Précis de climatologie
Editeurs' E Masson et Cie i Paris, 344 p.
Les sols de Cate d'Ivoire
ORSTOM, Adiopodoumé, Côte d'Ivoire,
42 :p'. ".
Etude de reboisement et de protection
des' sols.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, 93 p.
Problèmes dé géographie du paysage.
Essai de définition théorique de la
géographie du paysage. '
ORSTOM;AdiopodouméjCôte'd'lvoire
97 p~ ,
Le bilan hydrique des sols çalcul6
d'après les données météorologiques
courantes.
Service géologique de Madagascar.
Tananarive.' "
Contri.bution à l'~tude des tlStone'"
lines" en r~gions tropicales et
équatoriales. '
Cah. ORSTOM, Sér. P~dologie Vol. VII.
No ,1.
Le 'pays baoulé. Description du milieu
physique.
ORSTOM, Adiopodoumé, Côte d'Ivoire
43 p.
Notes pr~liminaires sur les sols du
ranch de Toumodi.
Abidj.n, Côte d'Ivoire. 7 p.
Notes sur quelques problèmes de
géomorphologie et de pédologie dans
la zone de transition forêt-savane.
ORSTOM - Adiopodoumé, 56 p.
Les $015 du pays Baoulé.
Thêse 3è cycle. 4 tomes
Universit~ de Strasbourg, 310 p. multig
Altération des min~raux primaires,
syn~hèse des minéraux secondaires
au cours de la ferrallitisation,
Cahiers ORSTOM, Sér. Pédologie,




-1966 - Le proeessus de ferrallit!sation et
ses limites.
Cah.ORSTOM, S~~. Pédol.
Vol. IV,· No 4, pp, 15- 20
- 1969 - Le remaniement ·des sols et là mise
en place de la ~'Stone Line" en
Afrique. . . ',' .
Cah~'ORSTOM.'Sér. Pédol, Vol. VII,
No 11 p. 113. .
.. 1969 - Sols 'etP~dogenèse dansia cuvette
d'Ambalavào.
ORSTOM, Tananarive, Madagascar,
2 T. 163 p. et 119 p. .




Le précâmbrien moyen et supérieur de
Bondoukou, Côte d'Ivoire,
Bull. Dir. Féd, Mines et Géol.
N018 t Dakar. . _.
Essai de division structurale du
précambrien de Côte d'Ivoire.
SODEMI. Côte d'Ivoire, 34 p.
Esquisse g60tectonique de 'la Côte
d-Ivoire. 94 p. -' 1 carte.
Rapport SODEMI No 107, Abidjan •.
54) THORNTHWAITB C.W. ... 1948... An approach towards a rat ional
Classification of climates.







Principes et methodes de la géomor-
phologie.
Masson, Patis, 496 p.
Méthode améliorée pour l'étude des
sables.
Revue de géomorphologie dynamique.
Aspects de l'évolution morphologique
de l'Ouest africain.
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~ Stone-l1ne gravillonna ire et Quartteuse sur matBr1at1 grave!eu~ 
m Stone-line grav1llnnna1re el quarneuse festonn~e sous sables ocres 
SECTEUR TOU MO Dl OIMBOKRO 
Oro - hydrographie et morphologie sommaire 
LEGENDE 
h·ma1n de haut glacis l1m1te pHr liseré r.u1rilssé 
Témoin de haut glacis avec dehr1s de r,uirassu et &rav1llo11s 
Temarn ne haul glacis avec cou1er1ure grav1llo11na1re 
Vers art pol)gé~1que de ~accord 
Mayen glaci5 lerras5e induré 
Moyen glacis-terrasse demantele 
Basse terrasse e! efltai!le 
Affleurement granitique en dos de ba!etne 
Echelle 1/50.000 
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